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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , vientos flojos de direc-
ción variable, cielo nuboso y aguaceros. Temperatura 
m&xlma del martes, 35 en Albacete; m í n i m a . 11 en Za-
mora. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 24,8 ¡ m í n i m a , 16. En 
Tenerife: m á x i m a del martes 26; mín ima , 16 (Véase 
en quinta plana el Bolet ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.60 pesetas a l m e i 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.230 • Jueves 4 de jul io de í V C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó i u , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501* 71509 y 72805. 
La reforma del arrendamiento rústico 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l v a a d i s c u t i r l a r e f o r m a del con t r a to del a r renda-
m i e n t o r ú s t i c o . Sus antecedentes oficiales inmedia tos son pocos y breves. L a 
J u n t a Cen t r a l de A c c i ó n Social A g r a r i a a p r o b ó unas bases p a r a l a r e f o r m a ; 
« o b r e ellas, los " t é c n i c o s " sociales ag ra r ios del m i n i s t e r i o del T r a b a j o elabo-
íaron u n ¿ r o y e c t o , aparecido en nues t ras columnas el 18 de l pasado, y l a 
S e c c i ó n s é p t i m a de l a Asamblea d i s c u t i ó dicho proyec to y b a dado el d i c t a -
men que publ icamos el viernes 28 de j u n i o , el cua l discrepa bas tante de las ba -
ses p r i m i t i v a s . . . „ . r _ 
E l p royec to gubernamenta l , d e n t r o de u n m a t i z ' conse rvador , t e n í a fla-
g ran tes contradicciones con ese su c a r á c t e r . L a S e c c i ó n de l a A s a m b l e a acen-
t ú a l a tendencia y supr ime los defectos de las bases ci tadas . Nos complace t a n 
j u i c io sa conducta al l eg i s la r sobre asunto en el que u n paso p rec ip i t ado 
t r a e r í a enormes per turbac iones . a nues t r a e c o n o m í a a g r a r i a . N o olvidemos que 
el 80 p o r 100 de nuestro suelo (datos de 1924) e s t á dado en a r r e n d a m i e n t o . 
V a m o s a e x a m i n a r c o m p a r a t i v a m e n t e el p royec to l legado a l a S e c c i ó n s é p -
t i m a y l a ponencia aprobada por é s t a . 
E l p r i m e r acier to del proyecto g u b e r n a m e n t a l era no dar a l a nueva l ey 
efecto re t roac t ivo , lo cua l ev i t a muchas dif icul tades y a l l ana l a i m p l a n t a c i ó n 
de l a r e fo rma . L a S e c c i ó n mant iene este c r i t e r i o . 
LAS mm m m 
U N A C A R T A D E L MINISTRO D E 
ECONOMIA N A C I O N A L 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de E c o n o m í a N a -
c iona l nos e n v í a l a s iguiente c a r t a : 
" S e ñ o r d i r ec to r de E L D E B A T E . 
M i d i s t ingu ido a m i g o : E n e l n ú m e -
r o 6.220 del p e r i ó d i c o que d i r ige , corres-
pondiente a l d í a 22 del ac tua l , se p u -
b l i c a en l a s e c c i ó n " L o del d í a " , y con 
el e p í g r a f e "Por lo menos, en l a "Ga-
ceta", una g a c e t i l l a cuyo fundamento 
e r r ó n e o in teresa sea esclarecido. 
LO DEL D I A 
Un plan de política económica 
L a n o t a oficiosa del Gobierno definien-
do su a c t i t u d en el asunto de nuestro 
cambio i n t e r v a l u t a r i o puede decirse sin 
exagerar que cons t i tuye u n verdadero 
p r o g r a m a de p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
Nosotros , por hoy, no queremos n i po-
demos j u z g a r l o , y a que por su a m p l i t u d 
abarca ext remos m u y diversos que me-
recen especial estudio. 
A h o r a s ó l o pre tendemos hacer u n 
comentar io , que, siendo como u n acuse 
de recibo, s i r v a pa ra l l a m a r l a a t e n c i ó n 
L a s C á m a r a s a g r í c o l a s , y s ingula r - sobre ese p rog rama , uno de los m á s 
mente l a de Sevi l la , afectadas de refor -
mas sus tant ivas en el p royec to de or-
g a n i z a c i ó n agro-pecuar ia , que s e r á dis-
cu t ido en l a A s a m b l e a Nac iona l , v e n í a n 
q u e j á n d o s e de que sus asociados se ne-
gaban a l pago de las cuotas creadas 
por r ea l decreto de 2 de sept iembre de 
1919, p re tex tando que dichos organis -
Só lo p r o t e g í a l a p ropues ta del Gobierno a los a r rendamien tos cuya r e n t a mos h a b í a n sido supr imidos . 
anua l excediera de 10.000 pesetas; era u n a " l ey socia l" . Consideraba que el 
g r a n a r r e n d a t a r i o tiene medios de defensa suficientes f r en te a posibles abusos 
del g r a n p rop ie ta r io , ¿ n cambio, l a ponencia de l a S e c c i ó n se ext iende a toda 
clase de ar r iendo. 
Pero los pun tos esenciales de l a r e f o r m a son seis: D u r a c i ó n m í n i m a del 
con t ra to , fijación de l a renta , i n d e m n i z a c i ó n a l a r r enda t a r io p o r mejoras , de-
rechos del m i s m o en caso de v e n t a de l a finca y j u r i s d i c c i ó n sobre el con-
t r a t o de ar rendamiento . E x a m i n a r e m o s todos, uno a uno. M á s , po r las ex igen-
cias de nues t ro espacio, nos l i m i t a m o s hoy a t r a t a r de l a " r en t a " y l a j u r i s -
d ico ión , que son los m á s debatidos. 
L a fijación de l a r e n t a es l ib re , y p e r m a n e c e r á ina l t e rab le du ran te l a 
Menta, v igenc ia del con t ra to , sa lvo buen acuerdo de las pa r tes o aumen-
— to de l a c o n t r i b u c i ó n de l a finca. N o s parece b i en esa l i b e r t a d . L a 
sociedad e s p a ñ o l a , n i e s t á preparada, n i t iene ó r g a n o s p a r a l i m i t a r o t a sa r 
las rentas. A d e m á s , estas medidas ar t i f ic ia les , de ve rdadera "o r toped ia social" , 
eon con t ra r i a s a l a natura leza , y , p o r ello, caras, costosas, poco eficaces y , a 
l a l a rga , dec t ruc toras de los grandes e s t í m u l o s mate r ia les humanos. Se nece-
s i t a e v i t a r los abusos con t r a el déb i l , pero es cosa m u y d i s t i n t a a n u l a r el l i b r e 
j uego de los resortes e c o n ó m i c o s de l a sociedad, ex t r emo a que l l egan a lgunos 
e s p í r i t u s generosos. L a Secc ión , que m a n t i e n e el p r i n c i p i o de l a r e n t a l ib re , 
da al con t r a t an t e que se considere per judicado por condiciones leoninas pos ib i -
l i d a d de anu la r l a s y ce ser indemnizado si recurre , en ú n i c a i n s t anc ia y j u i -
cio verbal , ante el juez del p a r t i d o . Nos parece m u y b i en este m a n t e n i m i e n -
to de l a j u r i s d i c c i ó n o rd inar ia , f a c i l i t a d a ex t r ao rd ina r i amen te . 
E s t i m a m o s f u n d a m e n t a l l a discrepancia r e l a t i v a a l a 
Jurisdicción, j u r i s d i c c i ó n que p a r a v e n t i l a r verdaderos p le i tos se o to r -
• gaba en el p royec to p r i m i t i v o unas veces a los P a t r o n a -
tos de A c c i ó n Social y o t ras a los C o m i t é s P a r i t a r i o s de l a P rop iedad R ú s t i c a . 
T a n g rave s e r í a , a nuestro j u i c io , esta en t rega de funciones judic ia les sobre 
l a propiedad a Tr ibuna les s in l a independencia y l a c a p a c i t a c i ó n necesaria, que 
hemos de e x a m i n a r l a p r o n t o con el deta l le necesario. L a S e c c i ó n rechaza de 
p lano l a j u r i s d i c c i ó n especial y somete los plei tos surgidos de l con t r a to de 
a r rendamiento a los jueces. N u e s t r o aplauso fervoroso a t a n acer tado c r i t e r i o . 
E n general , creemos acertado el t r aba jo de l a s e c c i ó n s é p t i m a . Conven-
d r á perfeccionar algunos ext remos. Respecto a lo preceptuado en el a r t i c u -
lo tercero, d e b e r á evi tarse que e l a r r i endo se disfrace de a p a r c e r í a p a r a 
escapar a los preceptos de l a nueva l ey . E n e l a r t í c u l o q u i n t o c o n v e n d r á acla-
r a r q u é condiciones son nulas p o r "cont radec i r a l a esencia m i s m a del con-
t r a t o de a r rendamien to" . E l a r t í c u l o 18, a l negar los beneficios de l a l e y a 
los contra tos que no se fo rma l i cen po r escrito, abre u n p o r t i l l o a posibles abu-
sos. H a b r á que cer rar lo . 
E l d i c t a m e n ponderado de l a S e c c i ó n ce l a Asamblea acaba de p res ta r u n 
notable servic io a l Gobierno. Sobre m a t e r i a t a n del icada y de a p l i c a c i ó n t a n 
extensa, como el con t r a to de a r r endamien to r ú s t i c o , creemos que l a p a r s i m o -
n i a en l a r e f o r m a es de elemental p rudenc ia p o l í t i c a . 
n i 
IRES MIL SEMINABAS EN U PROCESION DEL 25 EN W 
Quinientos de ellos serán españoles 
E l Pontífice recorrerá sobre la Silla 
Gestatoria la plaza de San Pedro 
Todos los domingos se ocupará Su 
Santidad con el Nuncio de la apli-
cación de los acuerdos de Letrán 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 3.—Es y a of ic ia l l a n o t i c i a de 
que l a p r i m e r a salida del Sumo P o n t í f i c e 
se v e r i f i c a r á el d í a 25 del corr iente , fes-
t i v i d a d de Sant iago A p ó s t o l , co inc id ien-
do con la p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a que d i -
cho d í a r e c o r r e r á la p laza de San Pe-
d r o . H o y se han hecho p ú b l i c o s a l g u -
nos de los detal les de aquel la so lem-
n i d a d . 
E l Santo Padre s a l d r á de l a B a s í l i c a 
de San Pedro a las seis en p u n t o de 
l a tarde . A t a l efecto, t o m a r á en sus 
manos el S a n t í s i m o en l a C a p i l l a S i x t i -
na , y d e s c e n d e r á por l a Esca le ra R e g i a 
has ta el p ó r t i c o de l a B a s í l i c a , donde 
t o m a r á asiento en l a S i l l a Ges ta tor ia . De 
es ta manera d a r á la v u e l t a a l a p l aza de 
San Pedro, bajo las columnas de B e r -
n i n i . 
E n l a p r o c e s i ó n e t i c a r í s t i c a t o m a r á n 
SE DICE R [ L T 
n DA A 
AL 
DE 
El Tratado fué ratificado ayer 
por la Cámara peruana 
Una estatua argentina de San Mar-
tín para la E , de Sevilla 
W A S H I N G T O N , 3 .—En los c í r c u l o s 
d i p l o m á t i c o s cor re el r u m o r de que el 
p ro tocolo secreto del T r a t a d o referente 
a l a c u e s t i ó n de Tacna y A r i c a concier-
ne a l a r e p ú b l i c a de B o l i v i a y a l a 
c l á u s u l a novena del c i tado acuerdo. 
T a m b i é n se dice que el p ro tocolo con-
cede a B o l i v i a u n a sal ida a l m a r . — A s -
sociated Press. 
R A T I F I C A C I O N D E L P E R U 
L I M A , 3 .—El Congreso de Dipu tados 
del P e r ú r a t i f i c ó ayer, p o r 125 vo tos 
con t r a uno, el acuerdo chi lenoperuano, 
que resuelve la c u e s t i ó n de Tacna y 
A r i c a . — A s s o c i a t e d Press. 
B O L I V I A Y P A R A G U A Y 
L O N D R E S , 3 .—Comunican de W á s -
h i n g t o n que B o l i v i a y P a r a g u a y h a n l l e -
gado a u n acuerdo en l o que concierne 
a l a d e l i m i t a c i ó n amistosa de l a f r o n -
t e r a en t re ambos p a í s e s . 
Los miembros neutrales del C o m i t é 
m i x t o p r e s e n t a r á n en breve un p l a n de 
d e l i m i t a c i ó n . 
E S T A T U A D E S A N M A R T I N A 
S E V I L L A 
B U E N O S A I R E S , 3 .—Una f i r m a co 
p a r t e m á s de t res m i l seminar is tas , de 
los cuales s e r á n e s p a ñ o l e s cerca de q u i -
n ientos . A s i s t i r á n , a d e m á s , n u t r i d í s i m a s 
representaciones de todas las Ordenes1 m e r c i a l de esta cap i t a l ha fundido l a 
religiosas, los Cabildos completos de los I es ta tua del gene ra l San M a r t i n , que 
Pa t r i a rcados y de las B a s í l i c a s romanas , s e r á expuesta en l a E x p o s i c i ó n I b e r o -
Ios Colegios nacionales y ex t ran je ros de 1 amer i cana que se celebra en Sevi l la . 
Roma, todos los Arzobispos , Obispos y D e s p u é s del cer tamen, l a es ta tua se-
Pa t r i a r cas que se encuent ren en es ta r á donada por e l E j é r c i t o de l a R e p ú -
cap i t a l , el Sacro Colegio de Cardenales, b l ica A r g e n t i n a a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
l a Cor te P o n t i f i c i a y los Cuerpos A r - ¡ Associated Press. 
mados de la C iudad del V a t i c a n o . ——— •»«• 
P o r l a noche s e r á n i l uminadas l a c ú p u - T r i u n f a C H los exámenes la , l a fachada y las columnas de l a p l a -
za de San Pedro .—Daff ina . 
L O S A C U E R D O S D E L E T R A N 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 3 .—El Santo Padre h a acor-
dado rec ib i r todos los domingos p o r l a 
y muere de alegría 
• 
P A R I S , 3 .—Un candidato del Conser-
va to r io , que acababa de hacer sus e x á -
menes con g r a n b r i l l an t ez en las clases 
Sea cual fuere l a suerte vXue el p ro-
yecto las depare, es lo c ie r to que las 
C á m a r a s c o n t i n ú a n , en l a ac tua l idad , 
d e s e m p e ñ a n d o sus funciones, y , con el 
f i n de d is ipar el e r r o r en que se encon-
t r a b a n los ag r i cu l to res morosos de la 
p r o v i n c i a de Sevi l la , se d i c t ó l a r ea l or-
den de 17 de m a y o ú l t i m o , que no esta-
blece recargo a lguno, l i m i t á n d o s e a re-
co rda r l a o b l i g a c i ó n a l pago de las cuo-
tas, con a r r eg lo a las disposiciones v i -
gentes. 
Ruego a usted, p o r t an to , que r e c t i -
f ique l a equivocada referencia, y que-
da suyo a f e c t í s i m o . Andes . " 
* * * 
Agradecemos a l s e ñ o r conde de los 
Andes l a c a r t a que ad jun tamente p u b l i -
camos. E l l a nos da p ie pa ra hacer a l g u -
nas consideraciones sobre los ex t remos 
a que alude, que es t imamos de g r a n 
i n t e r é s en los momen tos presentes y que 
se ref ieren de u n modo genera l a u n 
p r o b l e m a de l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
Es t imamos , en p r i m e r t é r m i n o , que 
no es "equivocada l a referencia" sobre 
l a que el m i n i s t r o de E c o n o m í a nos pide 
u n a r e c t i f i c a c i ó n . D e c í a m o s en nues t ro 
suel to que "e ra cur iosa e inadmis ib le 
l a c i t a de una r e a l orden s i n decir l a 
fecha". N u e s t r a a f i r m a c i ó n e ra exacta, y 
a s í lo comprueba el " B o l e t í n Oficial de 
l a P r o v i n c i a de Sev i l l a " de 24 de m a y o 
de 1929. Es decir, l a real o rden de la 
que el s e ñ o r conde de los Andes nos da 
l a fecha, es una r e a l orden comunicada . 
Es to e ra lo que nos p a r e c í a m a l . U n a 
d i s p o s i c i ó n en v i r t u d de l a cua l se ob l i -
g a a abonar u n recargo en l a c o n t r i b u -
c i ó n debe ser conocida por a lgu i en m á s 
que por el presidente de l a en t idad que 
que t iene que cobra r lo . Y p e d í a m o s que 
esas medidas se t o m a r a n en Consejo 
de m i n i s t r o s y f u e r a n a la "Gaceta" po r 
r e a l decreto de Hacienda. Porque ade-
m á s ha aparecido t a m b i é n en l a "Ga-
ce ta" del 7 de j u n i o , firmada por el 
d i r ec to r general de A g r i c u l t u r a , o t r a 
r e a l o rden c i rcu lar , en l a pa r t e corres-
pondiente a l a A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l , 
y s i n n ú m e r o , por t a n t o , en l a que dicho 
s e ñ o r , b a s á n d o s e en l a rea l o rden del 
17 de mayo , prescr ibe a los gobernado-
res que ordenen a los alcaldes de las 
p rov inc i a s de su m a n d o "que sean sa-
t isfechos los recibos de las C á m a r a s 
a g r í c o l a s " . 
Pero dejando a u n lado este aspecto 
de l a c u e s t i ó n , no puede e x t r a ñ a r a l con-
de de los Andes que desconfiemos de las 
C á m a r a s a g r í c o l a s y est imemos sus cuo-
tas como un recargo en la c o n t r i b u c i ó n . 
Po rque en cuanto a l o p r i m e r o , recor-
damos las palabras de l conde de Gua-
dalhorce en l a A s a m b l e a Nac iona l , que 
ca l i f icaban a las C á m a r a s a g r í c o l a s "ele-
gidas de una m a n e r a equivocada y a rb i -
t r a r i a " , de ser "una cosa pegadiza a los 
ag r i cu l t o r e s " . Y no s e r á o t ro e l c r i t e r i o 
del Gobierno sobre su eficacia, cuando, 
como el propio m i n i s t r o de E c o n o m í a 
dice en su car ta , e s t á n en l a ac tua l idad 
"afectas de r e fo rmas sus tan t ivas en el 
p royec to de o r g a n i z a c i ó n agro-pecuar ia" . 
Respecto a lo segundo, comba t imos l a 
ob l iga to r i edad de las cuotas p o r dos r a -
zones b ien claras . E n p r i m e r l u g a r , po r -
que entendemos que el real decreto de 25 
de nov iembre de 1921, v igen te a ú n por -
que n i n g ú n o t r o lo h a derogado, sup r i -
m i ó v i r t u a l m e n t e l a ob l iga to r iedad de 
las cuotas, a l establecer que los que las 
pagasen p o d r í a n v o t a r en las C á m a r a s 
a g r í c o l a s , y los que no las pagasen, no. 
Es decir , pueden no pagarse, s i n m á s 
s a n c i ó n que l a p r i v a c i ó n del v o t o . 
E n segundo t é r m i n o , hay u n a r a z ó n 
de j u s t i c i a , l a que expuso t a m b i é n el 
conde de Guadalhorce en el c i t ado dis-
curso : 
"Cuando estas C á m a r a s , dec í a , e s t é n 
dispuestas a c u m p l i r su f u n c i ó n en to-
dos los ó r d e n e s y extremos s e r á llegado 
el ins tante de dar le medios suficientes 
para desarrol lar todos estos intereses; 
antes s e r í a injusto, porque no se puede 
imponer a los agr icul tores mayores car-
gas cuando no se les asegura c u á l sea la 
r a z ó n y el mot ivo de que se les i m p o n 
gan, porque la finalidad no se cumple." 
Si, pues, las C á m a r a s a g r í c o l a s e s t á n 
pendientes de una r e f o r m a sus tancia l 
porque no t i enen eficacia, ¿ p u e d e pa -
recer j u s to que se e x i j a n o b l i g a t o r i a -
men te sus cuotas, cuando é s t a s repre-
sentan unos cua t ro mi l lones de pesetas 
anuales de recargo c o n t r i b u t i v o i n ú t i l 
p a r a l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , a d e m á s de 
no ex i s t i r , a nues t ro j u i c io , u n a l e y que 
expresamente de t e rmine su ob l iga to-
r iedad ? 
E n resumen, ins is t imos en nuestro 
t rascendentales que h a y a f o r m u l a d o el 
Gobierno. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a , d i s t r a í d a con los 
sucesos depor t ivos de estos d í a s , no ha 
dado a l a n o t a - p r o g r a m a que comen-
tamos l a i m p o r t a n c i a que se merece. 
E indudablemente es mucha . E n su 
conjun to t r á t a s e de u n p r o g r a m a pro-
teccionista, muchos de cuyos p r o p ó s i t o s 
han sido insis tente y e n é r g i c a m e n t e 
propugnados po r E L D E B A T E — ( r e -
c u é r d e s e , po r ejemplo, lo referente a 
l a e s t a d í s t i c a ) . 
N o se le puede negar t ampoco n i 
l ó g i c a n i v i s i ó n ce r t e ra de las necesi-
dades e c o n ó m i c a s nacionnales. ¿ L o s re-
medios? Y a hemos d icho que merecen 
detal lado comentar io . 
T r á t a s e , pues, de u n p r o g r a m a en sus 
l í n e a s generales bien or ientado y que 
revela p r e o c u p a c i ó n p o r las cuestiones 
e c o n ó m i c a s que ac tua lmente preocupan 
y ocupan a E s p a ñ a . Su f a l t a m a y o r es 
el retraso. Ese p r o g r a m a p o d r í a y de-
b e r í a haberse dado a l comenzar esta 
e tapa de Gobierno. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
Mas, en fin, nunca es ta rde s i l a d i -
cha es buena. 
Por los estudios clásicos 
Celebramos que " E l So l " coincida con 
nosotros en p ropugna r p a r a l a e n s e ñ a n -
za e s p a ñ o l a los estudios c l á s i c o s . Cier-
t amente E s p a ñ a es una e x c e p c i ó n en 
el mundo cu l to en lo que toca a este 
ex t r emo y estamos cansados de repe-
t i r l o en estas columnas, el colega, sin 
embargo, no desperdicia l a o c a s i ó n pa ra 
u n a c a m p a ñ i t a " a n t i c l e r i c a l " , aunque 
ahora el p re t ex to sea J u l i o C é s a r , como 
o t r a vez lo fué el t r i g é m i n o . N o vale 
l a pena d i s c u t i r sobre este pun to . D i -
gamos de pasada que no creemos en 
esa f a l t a de p r e p a r a c i ó n de los a lumnos 
procedentes de Seminarios, y no nos de-
j a n m e n t i r los numerosos c a t e d r á t i c o s 
de I n s t i t u t o y Un ive r s idad que fueron 
en un t i empo seminar is tas . P o r o t r a 
par te , s e r í a m u y l a r g a l a d i s c u s i ó n — e l 
colega l a resuelve en ve in te l í n e a s con 
u n desenfado que es p a r a a labar a 
Dios—desde el pun to de v i s t a p e d a g ó -
gico y p r á c t i c o , de si es m á s ú t i l apren-
der el l a t í n a conciencia empezando 
por t r a d u c i r l o hasta escr ib i r lo y ' ha-
blar lo , como e n s e ñ a e l s is tema t r ad ic io -
nalista , o gas ta r el t i e m p o en disqui-
siciones f o n é t i c a s y filológicas, en M o r -
f o l o g í a s y S in tax i s comparadas, como 
se hace en muchas Univers idades . 
Los Seminar ios n e c e s i t a r á n o no una 
r e f o r m a en sus estudios c l á s i c o s . Esto 
compete de t e rmina r lo a los Prelados 
de las d i ó c e s i s y no a l colega, que des-
conoce por lo v i s t o lo mucho que a los 
c l é r i g o s ha debido en todas las é p o c a s 
desde el siglo X V I has ta nuestros d ías 
l a c u l t u r a h u m a n í s t i c a e s p a ñ o l a . S í de-
b í a a d v e r t i r que demasiado hacen hoy 
por l a c u l t u r a Seminar ios donde h a y ca-
t e d r á t i c o s que cobran 900 pesetas anua-
les y a lumnos con becas de 0,90 pese-
tas d iar ias . Eso s í que compete reme-
d i a r l o a l a n a c i ó n c a t ó l i c a y a l Estado 
c a t ó l i c o . 
V o l v a m o s al pun to v i t a l de l a cues-
t i ó n : E s p a ñ a necesita, no y a solamen-
te una i n t e n s i f i c a c i ó n genera l de los es-
tudios c l á s i c o s , sino p o r lo menos unos 
cuantos I n s t i t u t o s secundarios exclus i -
vamente de ese t ipo , como exis ten t a n -
tos en el ex t ran je ro , donde cursaran 
las humanidades los a lumnos que l i -
b remente qu is ie ran . Porque b ien inefi-
caz y pobre es ac tua lmen te en este 
pun to l a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a . Con ra-
z ó n dice ayer u n a r t i c u l i s t a en " E l L i -
b e r a l " que sólo s irve p a r a ca l en ta r la 
cabeza a los muchachos y hacer una 
ficción de los e x á m e n e s . 
Crea " E l So l" que m á s que malgas-
t a r el t i e m p o en v ie jas c a m p a ñ a s des-
acredi tadas vale l a pena estrechar es-
tas coincidencias esenciales ent re los 
diversos ó r g a n o s de o p i n i ó n y ped i r de 
u n a vez firmemente a l Es tado que re-
medie este m a l y a c r ó n i c o en nues t ra 
e n s e ñ a n z a . Es to es l o verdaderamente 
pos i t ivo , y a ello deben tender cuantos 
se in teresen con s incer idad por el pro-
greso de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
Lo de todos los años 
Parece muy difícil la 
situación en Francia 
Se habla de crisis y de constituir de 
nuevo la Unión Nacional 
No se llega al acuerdo sobre las 
reservas en la ley de ratifica-
ción de las deudas interaliadas 
Volvemos , como el a ñ o pasado a pro-
t e s t a r de l a f a l t a de c o n s i d e r a c i ó n al 
p ú b l i c o que se advier te en l a r e c a u d a c i ó n 
de las c é d u l a s personales. A y e r mis-
mos hubo incidentes desagradables en 
l a o f i c ina recaudadora de l d i s t r i t o de 
C h a m b e r í . Se d ió el grotesco e s p e c t á c u -
l o de u n a cola i n t e r m i n a b l e , que, por 
espacio de t res horas , es tuvo f o r m a d a 
en p lena calle, expuesta a las inclemen-
cias del t i e m p o (prec isamente aye r l lo-
v í a a esa h o r a ) , p a r a e n t r a r en una 
o f i c ina i m p r o p i a y reducida, s i n m á s que 
una sola v e n t a n i l l a p a r a las c é d u l a s , y 
e s c a s í s i m o personal p a r a el se rv ic io . 
E s l amentab le que estas cosas ocu-
P A R I S , 3 .—En los pasi l los de l a C á -
m a r a de Dipu tados se h a c í a n resa l t a r 
h o y las dif icul tades que encuent ra el 
Gobierno en lo que se refiere a l a r a -
t i f i c ac ión de los acuerdos de Londres 
y W á s h i n g t o n referentes a las deudas 
de gue r ra . 
Se considera probable que el p a r t i -
do rad ica l socia l is ta c o n f i r m a r á m a ñ a -
n a sus decisiones an ter iores r e l a t i va s 
a ese asunto. Como se sabe, dicho par -
t i d o parece aceptar las reservas sola-
mente en el t ex to l eg i s la t ivo de r a t i -
ficación y oponerse a l a r a t i f i c a c i ó n si 
las reservas no e s t á n de acuerdo con 
su c r i t e r i o . 
P o r su par te , los social is tas parece 
que d e f i n i r á n de ta l ladamente m a ñ a n a 
su a c t i t u d hac ia l a r a t i f i c a c i ó n . 
P o r l a tarde, l a C o m i s i ó n de H a c i e n -
da c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n con objeto 
de pronunciarse acerca de las p ropos i -
ciones fo rmuladas po r el ponente en lo 
que se refiere a las reservas en los 
acuerdos. Es posible que esas p ropos i -
ciones sean rechazadas por considerar-
las insuficientes, y , en este caso, el po-
nente se v e i l a obl igado a presentar l a 
d i m i s i ó n de su cargo, lo cua l o r i g i n a r í a 
u n nuevo re t raso . 
L a v u e l t a a l a f ó r m u l a de u n i ó n na -
c iona l que i n s p i r ó l a c o n s t i t u c i ó n del 
m i n i s t e r i o en j u l i o de 1928, f a c i l i t a r í a , 
s i n duda, l a ob ra del Gabinete y l a del 
Pa r l amen to , pues las cuestiones de po-
l í t i c a i n t e r i o r se encuent ran estrecha-
mente unidas a los problemas ex te r io -
res y l a r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos 
p o d r í a ser real izada como una c u e s t i ó n 
de orden secundario. 
E L A C T A G E N E R A L D E A R B I T R A J E 
P A R I S , 3 .—La C o m i s i ó n p a r l a m e n -
t a r i a de Negocios E x t r a n j e r o s se h a 
reunido esta tarde, bajo l a pres iden-
c ia de P a u l Boncour, p a r a escuchar 
a l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
B r i a n d , sobre l a c u e s t i ó n del p royec to 
de ley au tor izando a l Gobierno a ad-
her i rse a l ac ta genera l de a rb i t r a j e . 
B r i a n d expuso a l a C o m i s i ó n las r a -
zones que han decidido al Gobierno a 
p reve r las reservas que y a h a b í a n sido 
previs tas en el ac t a genera l de a r b i -
t r a j e redactada en Ginebra . 
Los miembros de l a C o m i s i ó n h ic ie -
r o n a l m i n i s t r o diversas preguntas re-
l a t i va s especialmente a saber si s e r á 
posible hacer desaparecer l a m a y o r í a 
de las reservas y , en todo caso, que l a 
r a t i f i c a c i ó n se haga en t a l f o r m a que 
n i n g ú n l i t i g i o pueda escapar a l a r b i t r a j e . 
Todos los miembros de la C o m i s i ó n se 
m o s t r a r o n de acuerdo en que se m a n -
t enga la a c c i ó n del Consejo de l a Socie-
dad de Naciones. 
B r i a n d , s in abandonar su p u n t o de v i s -
t a , d e j ó en t rever l a pos ib i l idad de u n 
acuerdo. 
D e s p u é s de p a r t i r el m i n i s t r o , l a Co-
m i s i ó n c o n t i n u ó e l debate y a p r o b ó por 
u n a n i m i d a d l a m o c i ó n s igu ien te : L a Co-
m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s encar-
ga a su ponente que entable conversa-
ciones con el m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros sobre l a base de las conclusio-
nes de su ponencia aprobada en p r i m e r a 
l e c t u r a p o r l a c o m i s i ó n y que t i enda a 
que todo l i t i g i o , sea de l c a r á c t e r que 
sea, t enga que ser somet ido a l a r b i -
t r a j e . " 
L O S S O C I A L I S T A S 
P A R I S , 3 .—El grupo socia l i s ta de l a 
C á m a r a de Dipu tados se r e u n i ó anoche, 
con el fin de definir su a c t i t u d acerca 
de l a r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos M e -
l l o n , B e r á n g e r y Ca i l l aux , C h u r c h i l l , r e -
l a t i vos al pago de las deudas de guer ra . 
L a d i s c u s i ó n c o n t i n u a r á en o t r a re-
u n i ó n anunciada p a r a hoy , siendo p roba -
ble que has ta m a ñ a n a no se l legue a u n 
acuerdo sobre el asunto. 
Parece que el p a r t i d o soc ia l i s ta se p r o -
n u n c i a r á en c o n t r a de l a r a t i f i c a c i ó n de 
los expresados acuerdos. 
B R I A N D Y Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
P A R I S , 3 .—El m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s , B r i a n d , h a recibido esta 
m a ñ a n a a Q u i ñ o n e s de L e ó n , embajador 
de E s p a ñ a en P a r í s , y a M a r t í n e z O r t i z , 
m i n i s t r o cubano de Relaciones E x t e r i o -
res. 
U N L A D R O N E N E L " I L E D E 
F R A N G E " 
E L H A V R E , 3.—Se h a n recibido ó r -
denes de l a P r e f e c t u r a de P o l i c í a de Pa -
r í s in teresando l a d e t e n c i ó n de u n a y u -
da de c á m a r a del vapor " l i e de F rance" , 
acusado de haber efectuado robos, en 
m e t á l i c o y en alhajas, p o r v a l o r de v a -
r ios mi l lones de francos. 
Franco voló ayer sobre el "Eagle 
• i « • » i • ' 
A las nueve llegan a Madrid los aviadores españoles y los marinos 
ingleses. Se adelanta la verbena del ministerio del Ejército. 
El "Dornier 16", desmontado, será conducido a Los Alcázares 
A L G E C I R A S , 3.—El comandante F r a n -
co se l e v a n t ó b ien ent rada l a m a ñ a n a y 
se t r a s l a d ó a l " h i d r o " " J ú p i t e r " para vo-
la r sobre G i b r a l t a r y despedirse del "Ea-
gle". D e s p u é s de hacer va r ias evolucio-
nes sobre la c iudad, F ranco v o l ó sobre el 
"Eagle" , cuya t r i p u l a c i ó n , f o r m a d a sobre 
cubier ta , s a l u d ó a los aviadores con bu-
rras . 
A c o m p a ñ a b a a Franco el p i lo to avia-
dor N i e t o , que ha venido de Los A l c á -
zares. 
—Ruiz de A l d a y Gal larza permanecie-
r o n en el hote l toda l a m a ñ a n a . 
— H a regresado a Sevilla, para prepa-
r a r los agasajos a los t r ipu lan tes del "Ea-
gle", el jefe de l a base a é r e a de/Tablada, 
teniente coronel Delgado B r a c k e m b u r y . 
El "Dornier" a Algeciras 
A L G E C I R A S , 3.—Madariaga se levan-
t ó hoy t emprano y m a r c h ó a Gib ra l t a r 
a c o m p a ñ a d o de su hermano, para reco-
ger unas her ramien tas y empezar el des-
man te l amien to del " h i d r o " p a r a que pue-
da ser enviado a Los A l c á z a r e s . Se h a n 
qui tado y a las alas y empezado el em-
balaje. 
De l " D o r n i e r " se h a hecho cargo el 
teniente Nie to , que r e g r e s a r á a Los Alcá -
zares en el " J ú p i t e r " , una vez que haya 
sido enviado el " h i d r o " de Franco . 
Salida para Madrid 
A L G E C I R A S , 3.—Esta ta rde , a las t res 
y cuarenta s a l d r á pa ra M a d r i d el t r e n 
espe'cial que conduce a los aviadores es-
p a ñ o l e s y a los t r ipu lan tes del "Eagle" . 
H a s t a ahora se sabe que i r á n en el t r e n 
especial Franco , su s e ñ o r a y una herma-
na de é s t a ; Gal larza y su hermano, don 
J o a q u í n ; Ru iz de A l d a y Madar iaga , con 
su hermano, don Dimas , a c o m p a ñ a d o s 
del comandante del "Eagle" , N t . Lauren-
ce; comandante H n . Robson; comandan-
te de Ingenieros W . S. Pa f fe t t , coman-
dante de la escuadri l la que s a l v ó a l " h i -
dro" , R . M . F ie ld , y teniente aviador R . 
A. K i l r o y , que t r i pu l aba el aparato que 
sa lvó a los e s p a ñ o l e s . 
* » * 
A L G E C I R A S , 3.—A las cua t ro menos 
cuar to de la ta rde salieron, en t r e n es-
pecial p a r a M a d r i d , los aviadores y va-
r ios mar inos Ingleses. F u e r o n despedidos 
por el gobernador m i l i t a r de Algeciras , 
c a p i t á n general del depar tamento de Cá-
diz y o t ras autoridades. U n g r a n g e n t í o 
que l lenaba las calles y los andenes de 
la e s t a c i ó n les t r i b u t ó una despedida ca-
r i ñ o s í s i m a . A l a r rancar el t r e n los m a r i -
nos ingleses fueron ovacionados entre 
g ran entusiasmo. 
Antes de p a r t i r preguntamos a F r a n -
co si q u e r í a i r a Sevilla, y nos c o n t e s t ó : 
¡Oja lá , porque Sevi l la es m i c iudad! R u i z 
de A l d a y Gal la rza i r á n el v iernes a Se-
v i l l a p a r a r ec ib i r a los mar inos ingleses. 
F r a n c o n o sabe s i p o d r á i r . U n a s e ñ o r i t a 
inglesa se a c e r c ó a F ranco y le colocó en 
el o ja l de l a amer icana un a l f i le r con una 
bander i ta , en la que se l e í a : "God save 
the K i n g . " F ranco a g r a d e c i ó mucho es-
t a d i s t i n c i ó n que se le h a c í a . 
Quince minutos en Bobadilla 
M A L A G A , 3.—Esta noche, en el r á p i d o 
de las doce, regresaron de Bobad i l l a las 
autoridades m a l a g u e ñ a s que fueron a d i -
cho p u n t o para r ec ib i r a los mar inos i n -
gleses y a los aviadores e s p a ñ o l e s . E n los 
andenes de Bobad i l l a h a b í a n u m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o . A la l legada del t r e n de los avia-
dores y mar inos el entusiasmo popular se 
d e s b o r d ó . Las autoridades m a l a g u e ñ a s , en 
nombre de l a c iudad, sa ludaron a los 
viajeros. F ranco a g r a d e c i ó a l alcalde, se-
ñ o r Guer re ro Strachan, el t e legrama de 
f e l i c i t a c i ó n que le d i r ig ió . E n los quince 
minu tos que p a r ó el t r e n en Bobadi l l a 
los coches fueron asaltados por bellas 
muchachas, que so l ic i ta ron de los av ia-
dores y mar inos firmaran en sus abani-
cos, a lo que accedieron galantemente. 
E l t r e n especial se detuvo t a m b i é n en 
, r r a n en el pago de u n a c o n t r i b u c i ó n , 
sue l to del 22 de j u n i o . Somos con t ra r ios j cuando eg u n p r inc ip io a x i o m á t i c o en la 
a g r í c o l a s , e s t ima procedente que se abo-
nen, debe d i c t a r no una real o rden co-
ahora en l a inef icacia que, como docu-
m e n t o de iden t idad , t i e n e n las c é d u l a s . 
t a rde a l N u n c i o apoStólico"ce~rca~ del" Go-' ?e ^ d i a , s u f r i ó u n s í n c o p e t o r n e n - ^ ^ s cuotas o W i g ^ t o r i ^ t ^ o s j , 
b i e l d o de I t a l i a , e s q u í e n personalmen-1 « f / ^ 3 . * t ras ladado a l hospi ta l , ^ 3 < ^ ^ darse toda clase de fac í idades 
te se o c u p a r á de todos los asuntos que i fa} lec i0 a Poco' s i n recobrar el c o n o c í - t a r P e ° _ i e n : ^ s . a ^ ! e . 0 A A - - a l con t r ibuyen te . Rehusamos ins i s t i r 
se relacionan con los acuerdos de S a n l m i e n t o -
J u a n de L e t r á n , y m á s especialmente! L a causa de l a m u e r t e f u é una em-
con lo que se refiere a l n o m b r a m i e n t o de,130113- causada, a l parecer, p o r una g r a n 
Obispos, a la t r ans fe renc ia de los bienes' ' ^ p r e s i ó n de a l e g r í a . 
e r ^ c u d L . - D a S n f 3 1 1 2 3 ' reli§:iosa E l conflicto de las hilaturas ^ p f ^ n o ? ^ 6 , todavía el real d f ' ™ a t a - aún m á s el horror cie los ^ue tie-
i rT i l d 5 n i i a " * r a S j C r e t o de 1921, po r e l que no se exige la nen que sacarlas, y lejos de educar al 
de Bombay, resuelto ob l iga tor iedad , y . p o r o t ra , l a medida . 
A r d e n 2 0 0 hoteles en 
S a n F r a n c i s c o 
m u n í c a d a , sino u n r e a l decreto p rev io y el pOC0 v a l o r qUe le concede el pú-
acuerdo del Consejo de min i s t ros , t o d a | b l i c o p0 r l o miSino. p e r o es evidente 
vez que. s e g ú n nues t ro c r i t e r io , e s t á , por ;qUe el descuido de los recaudadores au-
El cambio de viento evitó que el 
fuego se propagase aún más 
S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R -
N I A , 3 .—Hoy se ha producido en M i l i 
V a l l e y , uno de los suburbios de esta ca-
p i t a l , u n v i o l e n t í s i m o incendio, que ha 
des t ru ido 200 hermosos h o t e l í t o s . 
E l fuego se e x t e n d í a r á p i d a m e n t e , " 
cuando u n opor tuno cambio en l a d i -
r e c c i ó n del v ien to s a lvó a l a c iudad de 
u n a comple ta d e s t r u c c i ó n . 
L a s p é r d i d a s mate r ia les se ca l cu lan en 
un mi l l ón de d ó l a r e s . — A s s o c i a t e d Press. 
B A N Q U E T E A D E V E C C H I 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 3 .—El p r ó x i m o s á b a d o , el em-
ba jador de F r a n c i a acredi tado cerca de 
l a San t a Sede, vizconde de Fontenal , da-
r á un banquete en honor del p r i m e r • 
embajador de I t a l i a en el Vat icano , con-! B O M B A Y , 3.—Rarece ser que el con-
Sólo se mantiene en huelga el per-
sonal de cuatro fábricas 
p o r l a i m p o r t a n t e can t idad que significa, 
b i en va le l a pena se d ic te con u n c a r á c -
t e r general . 
c iudadano en l a f u n c i ó n social de con-
t r i b u i r a l a Hac ienda del Es tado , lo 
a p a r t a de el la . 
Creemos que no e s t á n exentas en par-
t e de responsabil idad en este caso las L a Baker no podrá actuar D ipu tac iones . L a experiencia mues t ra 
, que en aquellos p a í s e s , donde el Estado 
de De Vecchi di V a l C i s m ó n . H a n sido fiieto de las h i l a t u r a s de a l g o d ó n que-! B U E N O S A I R E S , 3 .—El Gobierno h a ¡ o las corporaciones provinc ia les y muni -
i nv i t ados a d icho banquete el decano d a r á t o t a lmen te resuelto m u y en b reve . ' p roh ib ido toda clase de representacio-! cipales r ea l i zan d i r ec t amen te el cobro 
del Sacro Colegio Romano, Cardenal V a - j De las 77 h i l a t u r a s de a l g o d ó n de l a ñ e s de l a b a i l a r i n a negra Josefina B a - j d e sus contr ibuciones, no ocu r ren con 
Cnute l l i , y el Cuerpo d i p l o m á t i c o a c r e - ¡ r e g i ó n , só lo en c u a t r o no se han re in te - ker , cuyas exhibiciones h a b í a n dado y a ¡ t a n t a f recuencia estas a n o m a l í a s . Lo 
d i t ado cerca de l a Santa Sede.—Daffina, g rado a ú n a l t r a b a j o los obreros. J lugar a v a r í o c t u m u l t o s . Ique sucede en el caso que comentamos 
es que los cobradores de las c é d u l a s son 
personas pa r t i cu la res , a las que las 
Dipu tac iones a r r i endan l a r e c a u d a c i ó n . 
Y , c laro, quieren rea l i za r su f i n econo-
mizando l o m á s posible en local , perso-
n a l , e t c é t e r a . No rechazamos de p l a n o 
el s is tema, pero, ¿ p o r q u é las D i p u -
taciones a l a r rendar el cobro de las cé -
j dulas no ex igen a los a r renda ta r ios que,! 
po r lo menos, lo real icen en condiciones 
.v iables y c ó m o d a s pa ra e l p ú b l i c o ? P o r 
¡ lo p ron to , esa seria l a m e j o r m a n e r a de! 
ev i t a r estos abusos y a e n d é m i c o s , que 
t a n incongruentes r e su l t an con o t r a s 
no tas de m o d e r n i d a d y sabio gob ie rno 
de l a c a p i t a l de E s p a ñ a . 
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Ronda, donde as imismo fueron acogidos 
los viajeros con grandes muestras de en-
tusiasmo. L o m i s m o s u c e d i ó en las d e m á s 
estaciones del t rayecto . Los mar inos In-
gleses, a c o m p a ñ a d o s de los aviadores y 
autoridades m a l a g u e ñ a s r ecor r i e ron l a 
p o b l a c i ó n de R o n d a y el cor te del Tajo. 
D e s p u é s fueron obsequiados en el Casino 
con u n v ino de honor . E l ex subsecre-
t a r i o de Fomento , s e ñ o r Es t rada , pro-
n u n c i ó u n discurso m u y elocuente. . 
E l genera l L a Tor re , con cuyo m a n d ó 
m i l i t a r se hon ra M á l a g a — c o m e n z ó di-
ciendo—me pide que en nombre de la 
c iudad de nuestras predilecciones, me 
asocie a este acto de v ibran te pa t r io t i s -
mo, con el cual se ahuyenta el dolor que 
duran te siete d í a s en lu tara a E s p a ñ a . A l 
congregarnos ahora en to rno a IQS h é -
roes de nues t ra A v i a c i ó n , desbordada el 
a lma de a l e g r í a po r su salvamento y de 
g r a t i t u d hacia I n g l a t e r r a , por l a eficaz 
ayuda prestada, br indemos por l a A v i a -
c ión e s p a ñ o l a , y dediquemos u n recuer-
do de respeto y a d m i r a c i ó n p a r a loa pa-
dres de los t r i pu l an t e s del " D o r n i e r " . 
B r i n d o , s e ñ o r e s — t e r m i n ó diciendo—por 
el E j é r c i t o e s p a ñ o l de m a r y t i e r r a y 
por l a prosper idad de E s p a ñ a . 
Aclamaciones en Ronda 
R O N D A , S.—En t r e n especial l legaron 
esta tarde, a las siete, los aviadores F r a n -
co, Gallarza, R u i z de A l d a y Madar iaga , 
a c o m p a ñ a d o s del comandante del por ta-
aviones i n g l é s "Eag le" . 
F u e r o n recibidos po r l a p o b l a c i ó n con 
entusiasmo indescr ipt ib le . Los balcones 
de l a m a y o r í a de las casas se ha l laban 
engalanados. A c o m p a ñ a d o s po r las auto-
ridades y numeroso púb l i co , los aviadores 
recor r i e ron la c iudad en a u t o m ó v i l , ad-
m i r a n d o el m a g n í f i c o panorama del tajo. 
Fueron obsequiados con u n " l u n c h " , du-
rante el cua l el alcalde, Sr. G ó m e z de las 
Cort inas , p r o n u n c i ó u n elocuente discurso 
de elogio pa ra los aviadores y de g r a t i t u d 
hacia I n g l a t e r r a . T e r m i n ó con entusias-
tas v í t o r e s a I n g l a t e r r a , E s p a ñ a , E j é r c i -
to, Gobierno y general P r i m o de Rivera . 
V a r i o s n i ñ o s vestidos con monos de me-
c á n i c o en t regaron a F ranco u n r amo de 
flores. U n grupo de muchachas llevaba 
carteles con p e q u e ñ o s "h idros" . 
E l t r e n especial hubo de detenerse al-
g ú n t iempo, porque t e n í a que dar paso 
a l expreso de Algeci ras . Los aviadores, 
a c o m p a ñ a d o s de los mar inos Ingleses y 
seguidos de l a muchedumbre , se d i r ig ie-
ron al A y u n t a m i e n t o . 
F r a n c o quiso pasar al cuar te l donde 
p r e s t ó servicio por j p r l m e r a vez como 
a l f é r e z hace doce anos. Allí se encon-
t r ó a var ios amigos, que le abrazaron 
efusivamente. 
E l alcalde i n v i t ó a los aviadores a 
vo lver a Ronda . U n n i ñ o de doce a ñ o s 
e n t r e g ó al comandante BYanco u n " h i -
d r o " de madera construido p o r él. E l 
comandante d ió u n beso a l n i ñ o . 
Los expedicionarios con t inua ron su via-
j e hac ia M a d r i d , a las ocho de l a no-
che. 
El paso por Córdoba 
C O R D O B A , 4 .—El t r e n expreso en que 
v i a j a n F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s con él 
comandante del " E a g l e " y c inco oficiales 
mar inos ingleses, l l egó a C ó r d o b a . E n la 
e s t a c i ó n le esperaban las autoridades y 
miles de personas, que v i t o r e a r o n a los 
t r ipu lan tes del " D o r n i e r " y a los mar i -
nos ingleses. L a B a n d a m u n i c i p a l y la 
del reg imien to de l a Re ina in t e rp re t a ron 
diferentes piezas. Las autoridades entre-
ga ron a los viajeros ramos de flores. Dos 
estudiantes cordobeses d ieron una breve 
serenata a los expedicionarios. 
Llegarán a las nueve y diez 
Los t r i pu l an t e s del " D o r n i e r 16" y la 
C o m i s i ó n del "Eagle" , que les acompa-
ñ a n , l l e g a r á n a la e s t a c i ó n del M e d i o d í a 
esta m a ñ a n a , a las nueve y diez. A es-
perarles a c u d i r á n todos los aviadores, 
pues han sido suspendidos todos los t r a -
bajos de Cuat ro Vientos . 
Se ha nombrado u n jefe de a v i a c i ó n 
y o t ro de M a r i n a pa ra que a c o m p a ñ e n y 
e s t é n a las ó r d e n e s de los aviadores y 
mar inos ingleses. P o r a v i a c i ó n ha sido 
designado el comandante Pastor, ayu-
dante de l jefe super ior ; por M a r i n a , un 
ayudante del m i n i s t r o . 
A l a una y m e d i a h a b r á probablemen-
te u n banquete en el m in i s t e r i o del E j é r -
c i to . 
Programa del recibimiento 
Nota oficiosa.—"Programa del recibi-
mien to de los aviadores e s p a ñ o l e s y del 
c a p i t á n y cua t ro oficiales del "Eagle" , 
que les a c o m p a ñ a n . 
Llegada m a ñ a n a jueves a las nueve y 
diez de la m a ñ a n a en el expreso de A l -
geciras. S e r á n recibidos en l a e s t a c i ó n 
por los min i s t ros del E j é r c i t o y M a r i n a , 
h a r á n su p r e s e n t a c i ó n en el minis te r io 
del E j é r c i t o , a l m o r z a r á n en e l m i s m o y 
t e n d r á n el resto del d í a l ib re . Se aloja-
r á n en el Palace. 
Como oficiales agregados durante su 
estancia se han designado un comandan-
te de A v i a c i ó n y u n oficial de Mar ina -
se proyecta a n t i c i p a r la verbena para 
el lunes, con objeto de que puedan asis-
t i r a e l la los oficiales ingleses." 
» * » 
N o t a oficiosa.—"Detalles del programa 
de rec ib imien to a los aviadores, comple-
menta r ios de los faci l i tados a la Prensa 
de l a t a rde : 
A las once cuaren ta y c inco v i s i t a r á n 
a su majestad la Reina. Seguidamente 
i r á n al min i s t e r io del E j é r c i t o , donde 
s a l u d a r á n a l presidente del Consejo, a 
los min i s t ro s del E j é r c i t o y M a r i n a , al 
c a p i t á n general y al gobernador m i l i -
tar . 
A c o m p a ñ a d o s de estas personas, de 
los jefes de A v i a c i ó n naval y m i l i t a r , 
del jefe de A e r o n á u t i c a , del encargado 
|de Negocios de I n g l a t e r r a y del secre-
¡ t a r i o genera] de Asuntos Exter iores , al-
m o r z a r á n los t res aviadores y el mecá -
nico M a d a r i a g a con los mar inos ingle-
ses en e l m i n i s t e r i o del E j é r c i t o ; luego 
se les i n v i t a r á a I r a las carreras de 
caballos y por la noche a l a verbena 
de V i e n a P a r k , en el Re t i ro . 
E l viernes han sido invi tados a almor-
| zar aviadores e ingleses por su majes-
tad la Re ina y el s á b a d o lo h a r á el Aero 
¡C lub con un c a r á c t e r í n t i m o y en grupo 
reducido, d e j á n d o l e s l ibre la noche del 
viernes p a r a que e l i j an el e s p e c t á c u l o 
Jueves 4 de julio de 1929 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ó m . 
que m á s lea agrade, pues el s á b a d o se 
ven obligados a pa r t i r . 
Es de suponer que el A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , s e g ú n acostumbra, organice 
en honor de ellos a l g ú n acto por la tar-
de o noche del viernes." 
Banquete en Guerra en 
honor de los aviadores 
L o s t r i pu l an t e s del " D o r n i e r " y los 
oficiales del "Eag le" que vienen acom-
p a ñ á n d o l e s h a r á n hoy, a l a una, l a v i -
s i t a oficial al jefe del Gobierno. 
A l banquete que se c e l e b r a r á en Gue-
r r a en honor, t a n t o de los mar inos i n -
gleses como de los aviadores e s p a ñ o -
les, a s i s t i r á n el in fan te don Alfonso , 
los min i s t ro s del E j é r c i t o y M a r i n a , eL 
genera l Soriano, el coronel K i n d e l á n , ' 
los dos oficiales, m i l i t a r y nava l , res-
pec t ivamente , que han sido nombrados 
p a r a a c o m p a ñ a r a los mar inos del 
co l l e g ó el gobernador c i v i l de C o r u ñ a , 
s e ñ o r M u ñ o z Grande. 
Un saludo a Málaga 
M A L A G A , 3.—Han regresado de Alge-
ciras el gobernador m i l i t a r y otras per-
sonalidades que fueron a r ec ib i r a los 
aviadores. Estos, p a r a corresponder a l 
i-aludo que les d i r i g i ó el gobernador m i -
l i t a r , s e ñ o r L a Tor re , uno de los p r ime-
ros que se rec ibieron a bordo del "Ea-
gle", escr ibieron l a siguiente c u a r t i l l a : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don ^prnando de 
L a Tor re . M u y respetado general y que-
r ido amigo : Sentidamente corresponde-
mos a l c a r i ñ o s o saludo que vuecencia, la 
g u a r n i c i ó n , M a r i n a y pueblo de M á l a g a 
nos t r a n s m i t i e r o n en los pr imeros mo-
mentos de nuestra s a l v a c i ó n por la t a n 
b r i l l a n t e M a r i n a inglesa. M u y agradeci-
dos. ¡Viva M á l a g a ! " F i r m a n los cuat ro 
t r ipu lan tes del " D o r n i e r 16". 
En Almería 
A L M E R I A , 3.—El comandante del bu-
La manifesjación de noy 
"Eag le" y el jefe de l a A e r o n á u t i c a I Que i t a l i ano "Pan te ra" ha recibido ex-
nava l . presivos telegramas de M i l l á n A s t r a y y 
del alcalde de Ceuta, a g r a d e c i é n d o l e los 
t rabajos que r e a l i z ó dicho buque en bus-
ca de F ranco y sus c o m p a ñ e r o s . 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado esta ta r -
de v i s i t a r al jefe de l a flotilla i t a l i a n a 
pa ra expresarle i d é n t i c o s sentimientos. 
Los mar inos i ta l ianos s e r á n obsequiados 
con un banquete. 
L a Sociedad de Propagandistas de Es-
p a ñ a , debidamente^ autorizada, ha orga-
nizado una m a n i f e s t a c i ó n para, hoy a l a 
l legada de los t r ipu lan tes del " D o r n i e r 
16". P a r t i r á de l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a , 
d e s p u é s del rec ib imiento oficial . E l t r e n 
l lega a las ocho y cincuenta de la m a ñ a -
na. A c o m p a ñ a n a los aviadores e s p a ñ o -
les cinco oficiales del "Eagle" . 
R e c o r r e r á l a m a n i f e s t a c i ó n el paseo del 
P r ado y la car re ra de San J e r ó n i m o , has-
t a la entrada del Palace, donde se disol-
v e r á . 
E l homenaje se hace extensivo a J i m é -
nez ^ Iglesias, pues m á s que de exterio-
r i z a r la a l e g r í a por el salvamento de 
Acuerdos del Ayunta-
miento de Sevilla 
S E V I L L A , 3.—En la ses ión celebrada 
esta m a ñ a n a por l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
permanente se a c o r d ó , a propuesta del 
alcalde, hacer constar en acta l a satis-
f a c c i ó n del A y u n t a m i e n t o por el salva-
mento de los t r ipu lan tes del " D o r n i e r 
16" y l a g r a t i t u d de la m i s m a Corpo-
r a c i ó n hacia las naciones que h a n toma-
F r a n c o y de sus c o m p a ñ e r o s se t ra ta , se- do Parte en los trabajos de b ú s q u e d a , 
g ú n los organizadores, de honra r a la p r inc ipa lmente hacia Ing l a t e r r a . 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , que con sus b r i l l a n -
tes vuelos ha realizado insuperable pro-
paganda de E s p a ñ a . 
L a s representaciones se c o l o c a r á n en 
el paseo de Atocha , f rente a l min i s t e r io 
de Fomento . Los propagandistas ruegan 
a centros y entidades que asistan con 
banderas. H a n pedido al presidente del 
Consejo que retrase l a ho ra de entrada 
a las oficinas y h a n solici tado el concur-
so de l a Banda M u n i c i p a l . R,uegan t a m -
b i é n que se coloquen colgaduras en los 
balcones. 
Tarjetas a los aviadores 
O t r o homenaje ha organizado l a So-
ciedad de Propagandistas . C o n s i s t i r á en 
escr ibir en u n a t a r j e t a postal , especial-
mente edi tada por l a Sociedad, un sa-
ludo, un elogio a cada uno de los av ia-
dores o s implemente el nombre, domic i l io 
y firma de los adheridos. Esas tar je tas 
que se p r o p a g a r á n por t oda E s p a ñ a ha-
b r á que enviarlas a los Propagandis tas 
de E s p a ñ a ( P i y M a r g a l l , 9, apartado 
12.131). Se r e c i b i r á n las adhesiones du-
r an t e todo el mes de j u l i o . 
Los agasajados son J i m é n e z e Iglesias 
y los cuatro t r ipu lan tes del " D o r n i e r 16". 
Un Tedeum en acción 
de gracias 
E l viernes, a las doce de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en l a Catedral u n T e d é u m 
en a c c i ó n de gracias por el salvamento 
de los aviadores. 
* » • 
E l general P r i m o de R i v e r a a s i s t i r á 
el viernes a u n a ceremonia rel igiosa 
organizada por l a f a m i l i a de Gallarza, 
que a las "once se c e l e b r a r á , en a c c i ó n 
.-de gracias po r el salvamento de los 
aviadores, r 
Felicitación de las damas 
II Concordato prusiano 
será aprobado 
Con la adhesión del partido econó-
mico, el Gobierno cuenta con 250 
diputados en una Cámara de 450 
N U E V A EMISION D E D O L A R E S 
Ñ A U E N , 3 . — E l p a r t i d o e c o n ó m i c o 
del Re ich se h a mos t rado sat isfecho oon 
las explicaciones del m i n i s t r o de Cultos 
de P r u s i a acerca del Concordato y ha 
acordado v o t a r a f a v o r de él en l a D i e t a 
prus iana , con lo que y a queda asegu-
rada l a m a y o r í a necesaria p a r a l a apro-
b a c i ó n . 
A esta d e c i s i ó n ha con t r i bu ido l a del 
Gobierno, de negociar con las iglesias 
e v a n g é l i c a s o t ro acuerdo parecido a l 
Concordato, y y a h a n comenzado las 
conversaciones p a r a redac ta r lo t a n p r o n -
to como el Concordato h a y a sido apro-
bado. 
* * « 
N . de l a R.—Con l a a d h e s i ó n del par-
t ido e c o n ó m i c o del Re i ch el Gobierno 
dispone de 250 votos en una C á m a r a de 
4.50 diputados. Sin esa a d h e s i ó n la ma-
y o r í a quedaba reducida a nueve d iputa-
dos t a n sólo, y a que los socialistas (137), 
el centro (71) y los d e m ó c r a t a s (21) su-
m a n solamente 229 diputados. 
L A F I E S T A D E L A C O N S T I T U C I O N 
Ñ A U E N , 3.—Con objeto de e v i t a r los 
incidentes ocurr idos en a ñ o s anter iores 
con m o t i v o de l a fiesta del an iversar io 
de l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r , y pa ra 
no dar l u g a r a que los funcionar ios p ú -
bl icos poco s impat izan tes con el r é g i m e n 
republ icano dejen de i za r l a bandera na-
c iona l en los edificios p ú b l i c o s el Go-
E l alcalde a n u n c i ó que los mar inos jb ierno de P r u s i a ha publ icado u n decre-
del "Eag le" l l e g a r á n a Sevi l la el s á b a - t o en el cua l precisa con una g r a n m i -
do y que se c e l e b r a r á n diversos fes-
tejos en honor suyo. Estos actos, o rgani -
zados por el A y u n t a m i e n t o , s e r á n inde-
pendientes de los que prepara el Aero 
Club. 
El Rey da las gracias 
La Junta de Fomento de la 
Ganadería, suprimida | 
— • — 
Real decreto reformando la Junta 
consultiva de Cámaras de la 
Propiedad urbana 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 4 
Peregrinos mejicanos 
recibidos por S. S. 
£1 nuevo Arzobispo de Milán será 
consagrado personalmen-
te por el Papa 
Trabajo.—R. D . re formando l a cons- * 
t i t u c i ó n de la ac tual J u n t a consul t iva p .r p e n p r ¡ a l o o n r . e s i ó n nonti-f irm 
A* n - í ^ o ^ «fl, . iaiM rtP l a Proniedad r o r e s p e t . i a i c o n o e s i u n p o m m c i a , 
vestirá la púrpura en vez 
de C á m a r a s oficiales de l a Propiedad 
urbana. 
Presidencia.—R. O. c i rcu la r disponien-
do se cons t i tuya una C o m i s i ó n bajo l a 
presidencia del gobernador c i v i l de Ovie-
do pa ra los fines que se ind ican . 
Jus t i c ia y Culto.—R. O. nombrando 
del hábito benedictino 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 3.—Por el Santo Padre han s i -
oficiales terceros de A d m i n i s t r a c i ó n del do recibidos esta m a ñ a n a en audiencia 
Cuerpo admin i s t r a t i vo a los s e ñ o r e s queiespecia l veinte peregrinos de nacional i -
se mencionan; medico forense y de l a ! d a d mejjcana) a ios cuales les o t o r g ó su 
P r i s i ó n p revent iva del Juzgado de p r l - b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a con especial afec-
personalmente 
el d í a 11 de agosto, an iversa r io de l a 
a p r o b a c i ó n de d icha C o n s t i t u c i ó n , sea 
d ignamente observado en todas las l o -
calidades del t e r r i t o r i o de P rus i a . 
Los edificios p ú b l i c o s , cua lqu ie ra que 
sea su c a r á c t e r , e s t á n obligados a izar 
L O N D R E S , 3.—Su majestad el Rey de Ha bandera de l a r e p ú b l i c a en el l u g a r 
E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o del agregado n a - ¡ p r e f e r e n t e , pudiendo colocar a l lado de 
v a l a l a Emba jada en Londres, h a es- : la bandera nac ional l a del Es tado de 
tado esta m a ñ a n a en el A lmi ran t azgo , | -p„ ia ;_ „ oí A a i„ ^ . K I O ^ Í / W . 
donde fué recibido por el p r i m e r lo rd , ^Prusia 0 3.a f u m c l P a l f e l a p o b l a c i ó n 
Alexander , y alto personal. correspondiente, pero estas dos u l t i m a s 
E n nombre de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , don I en l u g a r secundario. 
Al fonso e x p r e s ó su agradecimiento pro-
fundo por los eminentes servicios pres-
tados a E s p a ñ a po r la M a r i n a b r i t á n i -
ca, con m o t i v o del salvamento de los 
" P o r razones de higiene el Gobierno amer i -
cano v a a reemplazar los billetes viejos." 
E L T I O S A M . — Y a es hora de cambiar los . E s t á n m u y manchados con sudor 
precisa con una g r a n í -1 europeo, 
n u d o s i d a d las reglas a que d e b a r á n ajus- ( I j Travasso-Roma.) 
tarse las autoridades, con objeto de que: 
i i i n i n ¡ 11 i 111111111! i ! i i u n ü IÍ m i 111111111111 n 111 i i i i 11 i u 1111111 ü i n i i i i ¡ 1111111! i i i n i n i m i I.I 
El "France", averiado 
en Sevilla 
aviadores e s p a ñ o l e s por el por taaviones 
"Eagle" . 
La colonia española de Roma 
(Servic io especial) 
R O M A , 2. — L a colonia e s p a ñ o l a resi-
dente en esta capi ta l , por in te rmedio de 
la Casa de E s p a ñ a , ha enviado sendos 
telegramas al presidente del Consejo, ge-
nera l P r i m o de R ive ra , y a l jefe supe-
r i o r de A e r o n á u t i c a , coronel K i n d e l á n , 
e x p r e s á n d o l e s su entusiasmo por el sal-
vamen to de los heroicos t r ipu lan tes del 
" D o r n i e r 16", y exal tando el va lor y la 
grandeza de l a a v i a c i ó n m i l i t a r e s p a ñ o -
la.—Daffina. 
Júbilo en nuestras posesiones 
E l gobernador general de Fernando 
Poo h a t r a n s m i t i d o su f e l i c i t ac ión a l 
Gobierno en su nombre y en el de l a 
colonia por el hallazgo de nuestros av ia-
dores. 
(EJlr. <jónsul in te rven tor local de L a r a -
che da cuenta de l a m a n i f e s t a c i ó n ce-
lebrada en aquella ciudad, n u t r i d a en 
su m a y o r parte po r elementos i n d í g e n a s 
y por las autoridades para expresar su 
s a t i s f a c c i ó n con m o t i v o del fel iz hal laz-
go de los aviadores, fe l ic i tando al pro-
pio t i empo a l Gobierno. 
católicas argentinas 
• L a pres iden ta de l a L i g a de Damas 
C a t ó l i c a s a rgent inas , d o ñ a E lena Green 
de L a n ú s , en cab leg rama d i r i g i d o a l a 
condesa de Gavia , pres identa de l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r , le recuerda 
que, cuando F r a n c o l l e g ó a Buenos 
A i r e s en el "P lus U l t r a " , l a L i g a ar- S u c e d ¡ ó |a erupción a l 
g e n t i n a t u v o e l honor de saludarle y 
Un volcán devasta una de 
las Nuevas Hébridas 
Coudouret intentará hoy otra vez 
su vuelo a Le Bourget 
Se dispone as imismo l a c e l e b r a c i ó n de 
actos conmemora t ivos oficiales a los 
cuales espera el Gobierno que asis tan 
co rpo ra t ivamen te todos los funcionar ios N u e v a Y o r k , h a b í a fijado p a r a el d í a 
p ú b l i c o s . de 311 reffreso a F r a n c i a , a bordo 
S E V I L L A , 3 .—El c a p i t á n Coudouret , 
que con su c o m p a ñ e r o M a i l l a u x in ten-
t a b a rea l izar el " r a i d " a é r e o Sevi l la -
Los jefes republicanos se han con-
vencido ante la protesta general 
mera ins tanc ia de Cartagena a don Be-
ni to Quin tana R í o ; delegando en los d i -
rectores generales de este min i s t e r i o l a 
facu l tad de conceder permisos a los f u n -
cionarios; concediendo el reingreso en 
el servicio act ivo a don Rica rdo Pelayo 
Gui lar te , y n o m b r á n d o l e p a r a la foren-
s í a del Juzgado de p r i m e r a instancia 
de A l c a ñ i z ; í d e m los beneficios de l iber -
t ad condicional a los penados que se 
mencionan. 
Hacienda.—R. O. autorizando a los se-
ñ o r e s que se mencionan, propie tar ios 
de Empresas d 5 a u t o m ó v i l e s , pa ra sa-
tisfacer en m e t á l i c o el impuesto del T i m -
re con que e s t á n gravados los b i l le -
tes de viajeros y talones resguardos de 
m e r c a d e r í a s que expiden; resolviendo 
ins tancia fo rmulada por don Carlos E n -
g u ' B a r r i ó l a , fabr icante r e c t i ñ e a d o r de 
alcoholes, domic i l iado en Pamplona ; ha-
to y les e x p r e s ó su esperanza de que 
mejore de d í a en d í a la s i t u a c i ó n re l igio-
sa de su p a í s . 
L a consagración del 
P. Schuster 
Con objeto de revest i r de una mayor 
solemnidad a l a ceremonia de l a consa-
g r a c i ó n episcopal del nuevo Arzobispo 
de M i l á n , padre Ildefonso Schuster, el 
Romano Pon t í f i ce ha dispuesto que dicha 
ceremonia se celebre en l a B a s í l i c a de 
San Pedro, en el a l t a r de la C á t e d r a . E l 
acto se e f e c t u a r á * el d í a 21 del corriente, 
y el Cardenal Schuster s e r á personal-
mente consagrado por el Santo Padre. 
E l Cardenal Schuster, como pertene-
ciente a l a Orden de San Benedicto, de-
b í a vest i r el h á b i t o negro de l a misma; 
b i l i tando en la f - r m a que se indica l a | 0 or eSpecial p r iv i l eg io de Su San-
Aduana de Sa lva t ie r ra ; í d e m l a Aduana ^ n v » la m i r o u r a cardenalicia. Con 
E s t a orden del Gobierno prus iano ha 
sido objeto de acres censuras po r par te 
de los p e r i ó d i c o s de m a t i z nac iona l i s ta 
o rac i s ta . 
L a amnistía yugoeslava es 
muy amplia 
Comprende incluso los delitos 
políticos y los de Prensa 
B E L G R A D O 3 . — E l decreto d é amnis -
t í a p r o m u l g a d o por el rey A l e j a n d r o 
con m o t i v o del nac imien to del p r í n c i p e 
Pablo l i qu ida todo el pasado, y a que es 
t a n a m p l i o que inc luye todos. los deli tos 
po l í t i co s , hasta los de Prensa. 
del monoplano "France" . M a i l l a u x , co-
m o se sabe, m a r c h ó a su p a í s hace y a 
unos cuantos d í a s . 
E n efecto, esta m a ñ a n a , a p r i m e r a 
de Puenteccso. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. resolviendo expe-
dientes ins t ru idos cont ra el oficial del 
Cuerpo de Correos don Francisco Abo-
laf ín G a r c í a ; disponiendo que todas las 
farmacias de las Diputaciones p rov in -
ciales y las que sumin i s t r en medicamen-
tos a la Beneficencia m u n i c i p a l e s t á n 
obligadas a poseer los productos " N a t e l " 
y "Na te ina" . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. anuncian-
do a concurso de traslado l a plaza de 
profesor numera r io de F í s i c a , Q u í m i c a , 
H i s t o r i a N a t u r a l y A g r i c u l t u r a , vacante 
en l a Escuela N o r m a l de Maestros de 
L O N D R E S , S . — T e l e g r a f í a n de N u e - ; ^ l a ; concediendo al A y u n t a m i e n t o de 
- . r , «TA -I rr- i v," „ „ I V i l l a n u e v a de Gallego (Zaragoza) la sub-
va Y o r k a l " D a i l y Te leg raph" que se-1 v e n c i ó n de gg 000 ¿ s e t a s ^ r el ediflcio 
g u n despachos ce W á s h . n g t o n , los lea-1 c o n s t r u í d o con destino a Escuelas; decla-
ders" republicanos han i n f o r m a d o a l ; r m d o desier ta l a p r o v i s i ó n de la plaza 
presidente H o o v e r de que, ante l a e x - ¡ d e profesor que se indica, vacante en la 
p r e s i ó n de p ro tes ta gene ra l con t r a el ¡ E s c u e l a Super ior de V e t e r i n a r i a de Cór-
aumen to proyectado de las t a r i f a s de!doha, y que se anuncie de nuevo para 
Aduanas , s e r á m u y probable que el Se- ser p rov i s ta al t u r n o que corresponda; 
nado, a l reunirse en agosto pa ra estu-
hora , a c u d i ó a l a base de Tab lada con d i a r gl asunto, i n t roduzca cons:derables 
obje to de u l t i m a r los p repa ra t ivos y reducciones en las cifras aprobadas por 
emprender el vuelo con t i empo sufi- h a c á m a r a de representantes, 
c í e n t e p a r a poder c u b r i r en una sola A 1 m i s m o t iempo han hecho obser-
j o r n a d a el t r a y e c t o comprendido entre l v a r a l presidente la desfavorable i m -
Sev i l l a y L e Bourge t . A l a e r ó d r o m o d e | p r e s i ó n que dicho aumento ha p r o d u -
Tab l ada le a c o m p a ñ a r o n e l . c ó n s u l dejc;do en la 0 p i n ; ó n no r t eamer i cana en 
anunciando a concurso de traslado, en 
t re auxi l ia res de P e d a g o g í a de Escuelas 
Normales de Maestras, la plaza de aux i -
l i a r de dicha Secc ión , vacante en l a Es-
cuela N o r m a l de Maestras de Terue l ; 
nombrando a don Pedro de l a Puente 
Mansf i r ld c a t e d r á t i c o numera r io de L e n -
gua francesa del I n s t i t u t o nacional de 
Segunda e n s e ñ a n z a de V a l l a d o l i d ; dispo-
F r a n c i a y o t ras personas. E l "France" , ! g-enerai y ]ag protestas indignadas d e l i n i e n d o que 1.as Mutual idades que figuran 
colocado en el campo a unos doscien-
tos met ros del h a n g a r de bombardeo, 
f u é cargado con m i l l i t r o s de gasol ina 
y u n a can t i dad razonable de aceite. 
A las ocho en pun to fué puesto en 
m a r c h a el m o t o r " H i s p a n o " del " F r a n -
ce" y diez m i n u t o s m á s tarde, d e s p u é s 
ex t ran je ro , que amenaza con t o m a r re -
presal ias . 
P R O T E S T A D E C L B A 
L A H A B A N A , 3 .—La F e d e r a c i ó n de 
de ta l l i s t as ha redactado un i n f o r m e en 
nombre de todos los comerciantes de 
en la r e l a c i ó n que se inserta , sean ins-
cr i tas en el Reg is t ro especial de este m i -
nis ter io ; aprobando la d o n a c i ó n hecha 
al Museo Nac iona l de A r t e Moderno por 
don Franc i scq R. de Sandoval, y dando 
las gracias a dicho seño r . 
Fomento.—R. O. disponiendo se cum-
plan en sus propios t é r m i n o s las sen-
de despedirse de cuantos personas h a - ¡ e s t a cap i ta l , que s e r á enviado a l p r e s í - ' t e n c i a s dictadas por la Sala correspon-
b í a n ido a decir le a d i ó s , Coudoure t ocu- ¡ dente de l a r e p ú b l i c a ce los Es tados idient<: (Jel T r i b u n a l Supremo en los plei-
p ó l a cab ina y puso en m a r c h a el apa- Unidos , H e r b e r t Hoover , p ro tes tando !^osr. promovi(los p,or los s e ñ o r e s que se 
t idad v e s t i r á l a p ú r p u r a cardenalicia. on 
ello, el Pon t í f i ce no ha querido p r iva r 
a su an t i gua a r c h i d i ó c e s i s de M i l á n del 
pr iv i legio de ser honrada con l a p ú r p u r a . 
L a Propaganda Fide 
Con objeto de dar una r e l a c i ó n de 
dependencia y una nueva uni f icac ión a 
la e n s e ñ a n z a de las escuelas de Propa-
ganda Fide , el Santo Padre h a decidido 
sus t i tu i r el actual Cuerpo de profesores 
de las mismas, que pertenecen al clero 
secular, por profesores de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , los cuales se e n c a r g a r á n de 
la e n s e ñ a n z a completa. 
L a peregrinación bilbaína 
Los peregrinos franciscanos pertene-
cientes a l a ciudad de Bilbao, que se en-
cuent ran en la actual idad en Roma, han 
sido recibidos esta m a ñ a n a en l a Casa 
de E s p a ñ a , donde fueron agasajados. 
Los vis i tantes recorr ie ron todas las de-
pendencias del domic i l io social de los es-
p a ñ o l e s que residen en Roma y fe l ic i ta -
ron a l a Jun ta d i rec t iva por el enorme 
desarrollo que la Casa de E s p a ñ a ha 
c o n s e g u i d o . — D a f ñ n a . 
En honor del Beato Ramón Lull 
P A L M A D E M A L L O R C A , 3.—Con mo-
t i v o de celebrarse l a fiesta del Beato Ra-
m ó n L u l l anoche luc ieron la D i p u t a c i ó n 
y el A y u n t a m i e n t o m a g n í f i c a s i lumina-
ciones. E n los bajos de la Casa Consis-
t o r i a l se l e v a n t ó una t r ibuna , en la que 
a p a r e c í a el r e t ra to del glorioso m á r t i r . 
E n l a iglesia de San Francisco, donde 
se guardan los restos del Beato, cele-
b r á r o n s e por l a m a ñ a n a var ias misas 
de C o m u n i ó n , que se vieron m u y concu-
r r idas . A las once, hubo misa mayor , ofi-
- ~ * r — v — - i — v . ^ , ^ . ^ j , J.XW^VCÍ, Fiui .CoLa^u.> - 5. con t ra "las reales ñ r f W p s ñf ciando el c a n ó n i g o s eño r Espases, asis-
r a t o . A poco de comenzar a deslizarse .cont ra la e l e v a c i ó n de los derechos £ ^ a ^ ^ ^ ^ Crisis total en Holanda y .sobre l a p i s t a y cuando y a el p i lo to arancelar ios norteamericanos.—Associar-
en Estonia se d i s p o n í a a alzarse def in i t ivamente , el t ed Press. 
El partido agrario estoniano ha sido 
encargado de formar Gobierno 
f e l i c i t a r l e en nombre y p o r encargo de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Muje r , y aho-
r a ruega a é s t a que, a su vez, fe l i c i t e 
a nuestros heroicos aviadores y a sus 
f ami l i a r e s en nombre de l a L i g a de 
D a m a s C a t ó l i c a s argent inas . 
Una curiosa carta a Franco 
moto, que destruyó gran nú-
mero de edificios 
E n l a Je fa tu ra Superior se ha recibido 
u n a curiosa ca r t a por l a f o r m a que se 
d i r ige . 
E n las esquinas del sobre, los cuatro 
ases de l a baraja . E n la parte superior 
l a in s ign ia de comandante. E n el centro 
u n g r a n h idroplano y abajo una moneda 
de u n franco. 
Felicitaciones 
Se h a n recibido en l a Je fa tura de Ae-
r o n á u t i c a fel ici taciones de numerosos 
aviadores y entidades del extranjero. E n -
t r e otras figuran las de L l m b e r g h , Fer ra -
r i n . De Pinedo y otros "ases" de l a A v i a -
c i ó n . 
Jiménez e Iglesias 
J i m é n e z e Iglesias m a r c h a r á n m a ñ a n a 
por l a noche a Alhama , donde residen 
S I D N E Y , 3 . — U n mensaje recibido 
por t e l e g r a f í a s i n hi los da cuenta de 
haber sido devastada por u n t e r r e m o -
to l a i s la de A m b r y n f una de las m á s 
i m p o r t a n t e s de las Nuevas H é b r i d a s . 
E l despacho no ind i ca s i el s e í s m o 
ha causado v í c t i m a s , pero se teme que 
las haya, por haber quedado d e s t r u í -
dos numerosos edificios, entre ellos l a 
e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a s in hi los y las} 
misiones c a t ó l i c a y e v a n g é l i c a . 
E l t e r r e m o t o de aquellas islas es de 
na tu ra leza v o l c á n i c a . 
E L V O L C A N E N E R U P C I O N 
S U V A (Islas F i d j i ) , 3.—Los comisa-
r ios residentes f r a n c é s y b r i t á n i c o en 
V a t é (Nuevas H é b r i d a s ) comunican 
que el g r a n v o l c á n de l a i s la de A m -
b r y n h a ent rado en un nuevo p e r í o d o 
de ac t iv idad , a c o m p a ñ a d o de t emblo -
res de t i e r r a de in tens idad creciente. 
E n p r e v i s i ó n de u n desastre, han sido 
evacuados cuatrocientos i n d í g e n a s que 
r e s i d í a n en aquel la isla. 
L a m i t a d de e l la h a b í a sido des t ru ida 
" F r a n c e " h izo u n "z iz -zag" e x t r a ñ o , i n - , 
d i ñ á n d o s e u n poco sobre el a la izquier -
da, y q u e d ó detenido a consecuencia de 
l a r o t u r a de una de las ruedas. 
E l apa ra to q u e d ó casi a l final de l 
campo. I n m e d i a t a m e n t e se p r o c e d i ó a 
L A H A Y A , 3.—Con m o t i v o de las ¡ r e p a r a r los desperfectos sufridos, pero 
elecciones generales que se celebran a l a una de l a tarde, en v i s t a de que 
hoy, los miembros del Gobierno e n t r e v i a r e p a r a c i ó n se p ro longaba d e m a s i a d o i q : pi n a r i o n f * m n ^ r o ol tv>ÓH;ori 
g a r o n ayer ta rde su d i m i s i ó n c o l e c t i v a ' y de que e l t i empo e ra l luvioso y con p ^ i e r u e s e m u e r e , ei m e a i c o 
a l a Reina. | f u e r t e v ien to , Coudoure t dec id ió apla-
L a r e ina G u i l l e r m i n a ha aceptado hoy I za r el v i a j e y a b a n d o n ó el a e r ó d r o m o 
l a d i m i s i ó n del Gabinete. l a las dos de l a tarde. D i j o que m a ñ a n a 
L A C R I S I S E N E S T O N I A ¡ i n t e n t a r á nuevamente regresar a su p a í s 
azos 
fechas que se mencionan; dictando las ^ 9 Por PfdAres ^ 
normas que se indican re la t ivas a losi sldieron eI Ayun tamien to en eorporacion 
en. el gobernador c iv i l y representaciones d - l 
a bordo del "France" . 
R E V A L , 3 .—El Gobierno ha presen-i „ . » 
tado l a d i m i s i ó n colect iva . ¡r̂  p 
E l s e ñ o r Heinboud, perteneciente a l ' ^ - ' 
p a r t i do ag ra r io , ha sido encargado de 
c o n s t i t u i r nuevo Gabinete. 
A R R U E C O S 
unos parientes de Iglesias. Luego se du ran te l a g r a n erUpC¡ón del Vo icán 
t r a s l a d a r á n a Barcelona, donde v iven 
los padres de J i m é n e z . 
E s t a r á n de regreso en M a d r i d el d ía 
14, pues el 15 d a r á n l a conferencia so-
bre su vuelo en el teatro de l a Princesa. 
Los iniciadores de la inter-
vención del "Eagle" 
E s t á n recibiendo muchas felicitaciones 
los aviadores afectos a la oficina de man-
do de l a J e fa tu ra de A e r o n á u t i c a , co-
mandantes A r i a s Salgado y Ruedas. E l los 
fueron los que el d í a 24. horas d e s p u é s 
de haberse tomado las p r imeras medi-
das pa ra el salvamento—salida de buques 
y pesquisas de campo l i m i t a d o de los h i -
droaviones—sugir ieron la idea de que se 
gest ionara de I n g l a t e r r a l a u t i l i zac ión del 
portaaviones que ellos h a b í a n vis to en 
diversas ocasiones por Gibra l ta r . E l pre-
sidente del Consejo a c o g i ó bien pronto 
l a idea, que t a n m a g n í f i c o éx i to ha te-
n ido . Los dos i lustres aviadores dieron 
personalmente las gracias, al d í a siguien-
te, a l embajador de Ing l a t e r r a . Le ha-
b í a n v is i tado y a en las gestiones p re l i -
minares , previamente autorizado por Ja 
Super ior idad. 
E l comandante A r i a s Salgado se dis-
t i n g u i ó en A f r i c a , donde en una ocas ión 
c a y ó con su aparato a l mar, a causa de 
a v e r í a por un disparo enemigo. F u é re-
cogido por un buque. E l comandante Rue-
das, antes de ingresar en A v i a c i ó n , man-
d ó l a famosa c o m p a ñ í a de H i e r r o , de la 
L e g i ó n de extranjeros. 
Un telegrama de Franco 
F E R R O L , 3.—Se ha recibido un pa-j 
t r i ó t i c o te legrama del comandante F r a n -
co, saludando a sus paisanos. Pa ra v i - \ 
s i t a r personalmente a la madre de F r a n - i 
en 1914. 
FLOBES-PJLANTAS 
L<§ Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3 , C o n c e p c i ó n J e r ó n h n a , 3. 
Dimite el minis tro del 
Interior en Grecia 
L a Cámara no quiere aprobar su 
proyecto de ley contra 
el comunismo 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A S I N T E R -
V E N C I O N E S M I L I T A R E S 
E n t r e las disposiciones inser tas en el 
" B o l e t í n O f i c i a l " de l a zona de P ro tec -
t o r a d o e s p a ñ o l en Mar ruecos , corres-
pondiente a l 25 de j u n i o ú l t i m o , figura 
u n decreto de l a A l t a C o m i s a r í a reor-
ganizando las In tervenciones m i l i t a r e s 
de M e l i l l a y del R i f y las p l an t i l l a s de 
las mismas . 
O t r a aprobando l a d i s t r i b u c i ó n de los 
c r é d i t o s globales contenidos en el v i -
A T E N A S , 3.—Zavitziano ha enviado i gen te presupuesto de l a zona y deta l le 
una c a r t a a Venizelos presentando l a ¡de l a r e l a c i ó n de los a r t í c u l o s del pre-
d i m i s i ó n de su cargo de m i n i s t r o del ¡ s u p u e s t o del M a j z é n p a r a el a ñ o 1929. 
I n t e r i o r . F u n d a m e n t a su d e t e r m i n a c i ó n D a h i r disponiendo el cambio de deno-
en l a o p o s i c i ó n que l a C á m a r a de D i p u - ! m í n a c i ó n de P u n t a Pescadores po r el 
tados hace a l p royec to de l ey po r é l j d e P u e r t o Capaz, como homenaje al 
presentado c o n t r a e l comunismo y a l coronel de dicho apel l ido. 
N U E V A Y O R K , 3 .—La Sociedad M é -
d ica de Chicago ha decid 'do establecer 
l a cos tumbre del pago a plazos p a r a 
los enfermos pobres. 
D e s p u é s que el m é d i c o h a y a comple-
tado su d i a g n ó s t i c o de l a enfermedad 
del c l iente, h a r á u n c á l c u l o a p r o x i m a -
do de l coste t o t a l del t r a t a m i e n t o a 
seguir , y conformes los f ami l i a re s del 
enfermo, el m é d i c o p r o c e d e r á a l l enar 
una t a r j e t a que s e r v i r á como au to r i za -
c ión p a r a negociar u n e m p r é s t i t o a l 
seis po r c iento po r los servicios i n d i -
v iduales prestados por e l doctor . 
E l doc to r r e c i b i r á ac to seguido u n 
cheque por v a l o r del t r e i n t a y cinco por 
c ien to de su cuenta, y el balance s e r á 
pagado a plazos. 
L a Sociedad M é d i c a de Chicago se 
servicios de t ransportes que e s t é n pen-
dientes de alzada ante este min i s t e r io 
o ante el T r i b u n a l Supremo. 
Trabajo .—R. O. nombrando profesores 
numerar ios de las Escuelas Indus t r ia les 
y asignaturas que se ind ican a los s e ñ o -
res que se mencionan; est imando ins-
Cabildo. A las siete de la tarde, sa l ió la 
p r o c e s i ó n , presidida por las autoridades. 
Por la noche, en l a plaza de San F r a n -
cisco, d ieron un concierto los Orfeones 
republicano y m a l l o r q u í n , y l a Protec-
to ra . 
E n el Seminario fué bendecida una 
c í a elevada a este min i s te r io por don 
Albe r to Manr ique M á r q u e z , alcalde pre-
sidente del A y u n t a m i e n t o de T u r ó n . 
E c o n o m í a . — R . O. disponiendo quede 
supr imida la J u n t a Centra l de Fomento 
de la G a n a d e r í a , creada por real orden 
de 18 de a b r i l de 1928. 
hecho de que uno de sus amigos no ha-
y a sido elegido candidato en las elec-
ciones munic ipa les de l a cap i t a l . 
Se asegura en los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
que e l m i n i s t r o d imi s iona r io s e r á sus-
t i t u i d o p o r Michalacopulos , qu ien asu-
m i r á a s í l a vicepresidencia del Con-
sejo. 
Decre to v i s i r i a l aprobando las reglas 
a que d e b e r á a justarse l a e n a j e n a c i ó n 
de ter renos p a r a c o n s t r u i r y que son 
p rop iedad del M a j z é n en R í o M a r t í n , 
y p l iego de condiciones que han de re-
g i r e n el con t r a to de l a s obras de cons-
t r u c c i ó n del edificio p a r a centro de las 
in s t i tuc iones sani tar ias en T e t u á n . 
cientos a ñ o s de existencia. 
Para la Basílica de Alba de Termes 
S A L A M A N C A , 2 — E l l l amamien to he-
cho por el Obispo para t e r m i n a r l a mag-
n í ñ e a b a s í l i c a de A l b a de Tormes, ha 
obtenido una respuesta entusiasta. Cons-
t a n t e m e n t e se reciben donativos, aporta-
ciones y ofrecimientos de d i s t in t a índo-
le. Los ú l t i m o s donativos recibidos son 
los siguientes: 
De los condes de C e r r a j e r í a , 1.000 pe-
setas; recaudado entre el rector de los 
Nobles Irlandeses, el v icer rec tor y los 
ex colegiales, 2.500 pesetas; Banco del 
Oeste, m i l pesetas; Hi jas de M a r í a de 
P e ñ a r a n d a , 500; don Aure l i ano S á n c h e z 
Perrero, 50, y don Juan T o m á s Ganda-
r í a s , 500. 
L a s e ñ o r i t a Es the r S á n c h e z Taberne-
ro , que v a a ingresar en el Novic iado 
de las rel igiosas del Sagrado Corazón , 
ha promet ido costear una capi l la dedica-
. da a l Sagrado C o r a z ó n . Las H i j a s de 
H U E S C A , 3. — D u r a n t e los d í a s 2 1 M a r í a i de Salamanca, y la Acc ión Ca tó -
q u e d a r á con u n t rece po r ciento de los Ia1 2* del ac tua l se c e l e b r a r á en J a c a i i i c a de l a M u j e r de l a m i s m a capital , 
honorar ios totales pedidos po r el m é d i - i u n a Semana p e d a g ó g 1 c a dedicada a los quieren costear dos capillas. 
co con el fin do crear u n fondo con ei\mñ0f. ^ue rea l i zan los cursos de veranoj ^ — 
cua l pagar a los m é d i c o s en casos d e ¡ e n dK;ha c iudad S e r á de c a r á c t e r P ^ - p . . ' _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ A rafJpmis i 
malos pagadores. j r amen te p e d a g ó g i c o , y las conferencias I - ' X d I I i e n e s 
S i el paciente se mue re antes de p a - i y discusiones g i r a r á n en t o r n o a l t e m a 
gar , el m é d i c o sólo recibe el t r e i n t a y i " M a n e r a de educar a l n i ñ o e s p a ñ o l en 
c inco por c iento de l a cuen ta que c o - i l a escuela". Se r e a l i z a r á n diversas ex-
En Jaca habrá una Semana 
pedagógica 
Se dedicará a los niños que 
hacen cursos de verano 
E l tema de la Semana será la edu-
cación del niño en la escuela 
General Militar 
b r ó an t ic ipadamente . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
c u r s í o n e s por los alrededores. Los asis-
tentes a l a Semana se h o s p e d a r á n en l a 
Residencia U n i v e r s i t a r i a . 
Las conferencias se c e l e b r a r á n en e l 
t ea t ro de Jaca, y las sesiones en las 






— E s fácil; diez pesetas diarias por reemplazar 
al león, que se ha muerto de miedo ayer. 
E L C I R C O 
11 
—¡Cielos! ¡Un oso! ¡Socorro! 
III 
—¡Chist! No chilles así, que nos van a 
echar a los dos a la calle. 
( H i s t o r i e t a de L e n oir, en "Dimanche I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
ZARAGOZA, 3.—Aprobaron ayer. 
Cuarto ejercicio t eó r i co : don V i c í a t e 
Cremades, 6,50, 5,50; don Antonio Perales, 
8, 8; don Adolfo Esteban Ascensión, 6,50; 
6,50; don Edilberto Esteban Ascensión. 7, 
7; don T o m á s Lln ie r , 8, 8; don Ricardo 
L a hera, 7,50, 7; don J o s é Soto, 6, 6; don 
Carlos Franco, 7,50, 6,50; don Vicente Mar-
t i , 5, 5,50; don An íba l Mler, 6, 5,50; don 
Víc to r P é r e z Prieto, 6,50, 5,50; don José 
Ibáñez , 9,50, 9,50; don Antonio P é r e z Gar-
cía, 7, 7; don J e s ú s Ortega, 7,7; don Isidro 
Cerdeño. 6,50. 6; don Mauricio Frai le. 6, 
6; don Carlos Franco González, 7,50, 6; don 
Teodoro P é r e z Enlate, 7.50, 5,50. 
Quinto ejercicio: don Alvaro P é r e z Mer-
chán , 5,75; don Luis Armiño . 8, don A n -
tonio Barrachina, 5; don Nilo Navelra, 5,25; 
don J o s é M o n t ú a . 6; don Antonio Garc ía 
Mará . 5.75; don Dar ío P é r e z López. 5,50; 
don Justo Ros, 5; don Remigio Sánchez 
Alamo. 5; don José Reigada. 5; don Juan 
Benjumea. 7; don Julio Salcedo. 6.75; don 
Fernando Boscá . 5,50; don José Valladolid, 
6,25; don Manuel L a r a ñ a . 7; don Luis Pa-
nadero, 5,75; don Isidro P á r a m o , 5,25; don 
: Enrique Llaneza, 5,25; don Aurel io Aguru -
za. 7.50; don J o s é B a r ó n , 6.50; don Gas-
par G a r c í a Fuentes. 5; don Enrique Vi l l a -
rroya. 5,50; don Fé l ix Alvarez Arenas, 7,75; 
don Mariano Marce l l án . 5; don J o s é Daro-
ca. 6; don Manuel Diez García . 7. 
Cuarto ejercicio p r á c t i c o : don J o s é San-
felíu. 5; don Mariano Puente. 8,20; don 
J o s é G a r c í a Gallego. 7,20; don Luis A l -
cantud, 5.60; don Emil io P á r a m o , 5; don 
Juan Ramiro Carranza. 7; don Rafael L l u -
na, 5; don T o m á s Ruiz Tabanera, 5; don 
Jaime Izquierdo, 7; don Luis González 
Alvarez, 7; don T o m á s Berdejo. 7,20; don 
Camilo Candelas, 6.80; don Luis Busta-
mante, 7; don Roberto Izquierdo. 5; don 
J o a q u í n Lizaur , 5,40; don Eugenio Dasi' 
8; don A n d r é s Estrugo, 7; don Fernando 
de. la Cerda, 7; don Lu i s Aguirre , 8; don 
Federico G a r c í a de Salazar, 6.60; don To-
m á s S u b i r á n . 8. 
Segundo ejercicio: don Manuel Nadal, 7. 
5; don Luis Aguilar , 5. 5; don J o s é Ca-
sares. 5, 5,75; don Miguel Medina La -
fuente, 5. 7; don Alfonso López Aygua-
vives, 8, 8 condicional. 
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INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
Cuatro pantanos en la cuenca del Llobregat osícíón En la 
de Barcelona 
Lo exótico en el "Pueblo Oriental" 
B A R C E L O N A , 3.—Una r e p r o d u c c i ó n 
reducida de l a fachada del Palacio T a j -
mahal da en t rada al l l amado "Pueblo 
O r i e n t a l " de l a E x p o s i c i ó n de Barcelona, 
una de las atracciones m á s pintorescas, 
y de tan to é x i t o que se e s t á n haciendo 
gestiones pa ra t r ansp lan ta r l a en su d í a 
a las Exposiciones internacionales que 
se preparan en B é l g i c a . 
Y a dentro del rec in to del "Pueblo 
O r i e n t a l " u n a s callejas estrechas y 
tortuosas mues t ran tenduchos y tende-
retes a l estilo de los bar r ios comerciales 
de los pueblos t í p i cos del lejano or ien-
te. E l m é r i t o de este r i n c ó n de l a E x -
p o s i c i ó n ha sido amoldar las d i s t in tas 
construcciones a l estilo de los diversos 
paises a l l í representados, consignando 
—con una a rqu i t ec tu ra m u y bien Inter-
pretada—edificios y construcciones t í p i -
cos en T u r q u í a , Palest ina, Eg ip to , T ú -
nez, Marruecos f r a n c é s , China... E l ma-
yor elogio de l a i n s t a l a c i ó n e s t á en el 
ava l que representan los elogios del M a -
h a r a j a h de K a p u r t a l a quo recientemente 
estuvo en Barce lona y tuvo o c a s i ó n de 
hab la r dentro del recinto del "Pueblo 
O r i e n t a l " con u n Indio de su r e g i ó n . 
A l f rente de los tenduchos, quioscos 
y tenderetes que f o r m a n las calles del 
"Pueblo Or ien ta l " , hay mercaderes au-
t é n t i c a m e n t e oriundos de los p a í s e s re-
presentados, vist iendo los t rajes t í p i c o s 
y acosando a l v is i tante con sus .ofertas. 
I n v i t á n d o l e a probar sus^ golosinas y a 
oler sus esencias p a r a d i s í a c a s , y a pre-
senciar l a f a b r i c a c i ó n de tapices y de 
bara t i jas . 
No f a l t a l a d e g u s t a c i ó n de t é Indio , 
n i el teatruoho de bar r io de B i r m a n l a , 
donde ai son de una orquesta p r i m i t i -
v a t renzan danzas e p i l é p t i c a s bailadores 
de Seglan y de Malabas; u n faqu i r i n -
dio se dobla en absurdas contorsiones y 
no f a l t a l a danzarina, q u i z á s demasiado 
o r i en t a l en sus movimientos y expresio-
nes. 
E l p ú b l i c o afluye al "Pueblo O r i e n t a l " 
seducido por l o exó t i co del e s p e c t á c u l o y 
por lo e c o n ó m i c o de la entrada. D í a ha 
habido—la v í s p e r a de San Juan—en que 
desfilaron por esas callejas de mercade-
res m á s de 50.000 visi tantes. 
A ú n no e s t á n to ta lmente te rminadas 
las instalaciones. Se hacen gestiones pa-
r a una secc ión del Marruecos e s p a ñ o l , 
con sus costumbres, sus manufac tu ras y 
sus c a r a c t e r í s t i c a s raciales. H a de Ins-
talarse un campamento a l a manera de 
los negros de nuestras posesiones de 
Guinea, de los cuales h a n de l legar en 
breve a Barce lona var ias fami l ias pa ra 
m o n t a r sus c a b a ñ a s y disponer el "po-
blado" . 
N o es só lo Interesante l a "mise en 
scene", que da u n aspecto exó t i co al am-
biente. T a m b i é n el erudi to tiene—en me-
dio de tantas bara t i jas y m i l objetos de 
v a l o r — o c a s i ó n de contemplar cosas nota-
bles y v a l i o s í s i m a s . A l fombras anudadas, 
cuyos precios oscilan entre las 200 y las 
200.000 pesetas; u n manuscr i to persa del 
siglo X V , valorado en 300.000 pesetas; 
una co lecc ión de objetos y a l fombras del 
siglo X V I , asegurada en tres mil lones de 
pesetas; co lecc ión de monedas an t iguas 
chinas de incalculable va lor . Todo ello 
guardado en aquellas tenduchas de ba-
r r i o con paredes de l ad r i l l o cubier tas de 
abayalde. 
E n u n r i n c ó n de una ca l le ja se encuen-
t r a una cueva, que es r e p r o d u c c i ó n topo-
g rá f i ca del Santo Sepulcro, m á s a l l á una 
confección de fieras de la I n d i a , disecadas. 
P o r doquiera vendedores y traficantes, 
vis t iendo los t ra jes c a r a c t e r í s t i c o s de le-
janas regiones. 
L a gente se entretiene comprando chu-
c h e r í a s , idol i l los , amuletos, pebeteros... 
Debe causar u n a especial complacencia 
compra r u n elefantino de mar f i l a u n au-
t é n t i c o comerciante de H o n g - K o n g o de 
T&he-Kin y regatear el precio de un per-
fume a u n mercader, del que se nos ase-
gura que ha nacido en los m i s m í s i m o s 
arrabales de Bombay o de Ja ipur . 
Se anuncia que para octubre v e n d r á 
una caravana de artistas de Oriente con 
sus camellos y elefantes a representar 
pantomimas, demostra t ivas de los usos 
y costumbres de aquellos p a í s e s de leyen-
da. Se t r a t a de u n e s p e c t á c u l o nuevo en 
Europa , pues "estas caravanas exp lo tan 
el negocio de sus exhibiciones en los pue-
blos r icos de A m é r i c a . D a r á n contadas 
representaciones en el inmenso escenario 
del S t á d i u m , que s e r á como una p ro lon -
g a c i ó n del Pueblo Or ien ta l de l a Expos i -
c ión de Barcelona.—R. 
Instalaciones eléctricas en el estadio 
de Montjuich 
B A R C E L O N A , 3.—Con el f i n de poder 
comprobar l a potencia l u m í n i c a de los 
reflectores que f o r m a n la aureola del 
Palacio Nac iona l de l a E x p o s i c i ó n , se h a 
publicado una nota en l a Prensa, en l a 
que se exci ta a los pueblos que a una 
dis tancia de cien k i l ó m e t r o s vean l a 
aureola, l o comuniquen inmedia tamente 
a l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n para hacer 
las comprobaciones y estudios consiguien-
tes. 
Se v a a proceder a Ins ta lar en el es-
tad io de l a E x p o s i c i ó n un sistema de 
reflectores p o t e n t í s i m o s , con un haz m u y 
difuso, que h a r á posible la c e l e b r a c i ó n 
de part idos de " f o c t h a l l " y de " r u g b y " 
en plena noche. L a luz s e r á de una po-
tencia y u n i f o r m i d a d t a n grande, que 
c o n s t i t u i r á u n verdadero "record" . A n -
tes de dos meses q u e d a r á t e r m i n a d a l a 
i n s t a l a c i ó n . 
— E n la ter raza del palacio de M l r a m a r 
se van a ins ta la r p é r g o l a s luminosas, con 
arreglo al m i s m o orden decorat ivo que 
preside l a c o n s t r u c c i ó n . Las p é r g o l a s 
i r á n colocadas a uno y o t ro lado de l a 
puer ta p r inc ipa l , que q u e d a r á separada 
por u n parque destinado a la p is ta de 
baile y diversiones. 
— E l p r ó x i m o s á b a d o l l e g a r á un g r u -
po de alumnos de la Escuela de Comer-
cio de Meufchate l (Suiza) para v i s i t a r l a 
E x p o s i c i ó n . Les a c o m p a ñ a n varios p ro-
fesores. 
Viaje de alumnos de Marina 
B A R C E L O N A , 3.—Esta m a ñ a n a , acom-
p a ñ a d o s del comandaj i te de M a r i n a , se-
ñ o r Ojeda, 45 a lumnos de M a r i n a del 
p r i m e r o y segundo a ñ o de l a Escuela de 
Cartagena, que realizan un via je de ins-
t r u c c i ó n a bordo del " A l m i r a n t e L o b o " 
y que de a q u í m a r c h a r á n a Valencia , es-
tuv ie ron en el A y u n t a m i e n t o . V i a j a n con 
sus profesores don E d u a r d o y don J o s é 
Janer. Fue ron r^cihidos po r el alcalde 
Asamblea de la Confederación H. del Pirineo Oriental en 
Barcelona. En la feria de Valencia se lidiarán 120 toros. 
Un hombre muerto a palos en Santa Coloma. 
La Confederación Hidrológica del iQulna n ú m e r o 435. conducida p o r u n em-
pleado apellidado Peña f i e l , a r ro l lo a Die-Pirine© Oriental 
B A R C E L O N A , 3.—Esta m a ñ a n a en el 
S a l ó n de Ciento de las Casas Consisto-
riales, se ha celebrado la s e s i ó n inaugu-
r a l de la p r i m e r a Asamblea de l a Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del P i r ineo Orien-
ta l . P r e s i d i ó el c a p i t á n general in ter ino, 
general D e s p u j ó l s , con el alcalde in t e r i -
no, s e ñ o r P o n s á ; el Obispo de l a d ióce-
sis, doctor M i r a l l e s ; el general Vives, de-
legado regio de l a C o n f e d e r a c i ó n , y re-
presentantes de la C á m a r a de l a Indus-
go Vélez , que su f r ió graves heridas, y a 
Francisco Val le , que r e s u l t ó muer to . 
L a mayor cámara de submarino 
construida hasta hoy 
S E V I L L A , 3.—Procedente de Cartage-
na ha llegado el buque " E s p a ñ a n ú m e -
ro 3", que trae una c á m a r a cen t ra l de 
mando y puente p a r a submarino, cons-
t r u i d o en los tal leres de Cartagena. Se-
r á n expuestos en el s a l ó n correspondien-
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t r i a . E l general Vives p r o n u n c i ó u n dis- teTde ^ E x p o s i c i ó n Iberoamer icana . 
curso en que e s t u d i ó l a i m p o r t a n c i a de 
las Confederaciones h i d r o l ó g i c a s , el rea l 
decreto de c o n s t i t u c i ó n del organismo y 
l a f o r m a c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n . D i j o 
que é s t a recoge las aspiraciones, no so-
lamente de la r e g i ó n del P i r ineo Orien-
ta l , s ino de toda C a t a l u ñ a , respecto a la 
c o n s t r u c c i ó n de pantanos y a la d i fus ión 
de riegos en la zona a g r í c o l a , aumen-
tando el caudal _de los r í o s Llobregat , 
Besos y otros. A ñ a d i ó que en l a cuenca 
del L lobrega t se c o n s t r u i r á n cuat ro pan-
tanos y se r e a l i z a r á n otras obras de r ie-
go m u y beneficiosas para l a ag r i cu l tu ra 
de l a r e g i ó n . E l s e ñ o r P o n s á p r o n u n c i ó 
unas palabras de bienvenida a los asam-
b l e í s t a s , y el general D e s p u j ó l s d e c l a r ó 
ab ie r ta l a Asamblea. L a segunda s e s i ó n 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a en l a C á m a r a de 
Comercio. 
Muerto a garrotazos 
B A R C E L O N A , 3.—En las p r imeras ho-
ras de l a noche del pasado domingo, 30, 
i n g r e s ó en el Hosp i t a l C l ín ico , grave-
mente her ido por atropel lo de "auto", 
Ignac io _ D u r á n Moragas, de t r e i n t a y 
nueve a ñ o s , obrero de una g r a n j a a g r í -
cola de Santa Coloma, denominada To-
r re R i v e r a . Ignac io fa l lec ió ayer sin ha-
ber podido declarar. Como el m é d i c o fo-
rense observase a l reconocer a l a vic-
t i m a que las her idas que t e n í a no ha-
b í a n sido producidas por atropello, lo 
c o m u n i c ó al Juzgado de l a C o n c e p c i ó n , 
que hechas las pesquisas correspondien-
tes, pudo aver iguar que, en efecto, no se 
t r a t aba de u n accidente, sino de un ase-
L a c á m a r a es l a mayor cons t ru ida 
hasta ahora en el mundo , y cuenta con 
todos los perfeccionamientos y adelan-
tos conocidos. 
L a o p e r a c i ó n de descarga f u é presen-
c iada po r el comandante de M a r i n a y 
numerosas personas. 
Un guarda dispara sobre un hombre 
T O L E D O , 3.—En l a dehesa de M o n -
talbanejos, t é r m i n o m u n i c i p a l de N a m -
broca, el guarda Doroteo F e r n á n d e z 
G a r c í a , que se ha l l aba v ig i lando , sor-
p r e n d i ó a media noche a u n hombre 
que vagaba por los alrededores de su 
c a s a - h a b i t a c i ó n . E l gua rda d i ó el a l to 
a i desconocido repetidas veces, s in re -
sultado, y, en v i s t a de ello, le hizo va-
r ios disparos, a consecuencia de los cua-
les c a y ó muer to a l a pue r t a de l alber-
gue del guarda. 
E l muer to r e s u l t ó ser D a n i e l L ó p e z 
G ó m e z , infe l iz per turbado, que v i v í a con 
sus padres en Toledo. 
—Cuando se b a ñ a b a en el r í o , cerca 
del C a r p i ó de Tajo , el vecino de L a 
Puebla de M o n t a l b á n , Isabelo Corcuero 
Cogolludo, fué a r ras t rado por l a corr ien-
te y p e r e c i ó ahogado. Var ios amigos que 
se ha l laban en el m i s m o lugar in tenta-
r o n a u x i l i a r a Isabelo; pero sus esfuer-
zos resu l ta ron i n ú t i l e s . 
L a feria de Valencia 
V A L E N C I A , 3.—Hoy ha dado la E m -
presa de la Plaza de Toros a l a pub l i -
c idad el p rog rama de las corr idas de 
fer ia . S e r á n once de toros y u n a nov i -
smato. E l ^ interfecto^ que d o r m í a en u n i iada. A p a r t i r del d í a 35 s e r á n segui-
campo p r ó x i m o , s a l i ó el domingo por l a das y no h a b r á m á s descanso qUe el 
m a ñ a n a de l a granja , y po r l a ta rde d í a de i a bata l la de flores. A d e m á s por 
unos obreros que pasaban por al l í le en- -
cen t r a ron herido, s in duda a garrotazos. 
L a a g r e s i ó n deb ió ser hecha cuando dor-
m í a . E l Juzgado ha ordenado a la Po l i -
c í a haga pesquisas para descubrir a los 
autores. E n Santa Coloma h a producido 
el hecho g r a n i n d i g n a c i ó n , y el vecinda-
r io se h a ofrecido a las autoridades pa ra 
descubrir a ios asesinos. N o se h a aver i -
guado c ó m o f u é trasladado a Barcelona, 
c r e y é n d o s e que h a b í a sido atropellado 
por u n "auto" . 
L a medalla del trabajo a un alcalde 
• 
Tercera sesión plenaría en la Asamblea 
E n una interpelación se pide efectividad a la ley de protección a la in-
dustria nacional. Unos ruegos sobre concesión de becas a seminaristas. 
CONTINUA L A DISCUSION D E L P R O Y E C T O A G R O P E C U A R I O 
E l aviador británico capitán Kilroy, que descubrió el "Dornier 16" 
en el mar y facilitó así el salvamento de sus tripulantes. 
E l nombre de este aviador inglés pasa hoy rodeado de gloria a los 
anales de la aviación española. E l fué quien salió en su aparato de la 
pista del "Eagle", de madrugada, en busca de Franco y sus compa-
B A R C E L O N A , 3.—En el s a l ó n de actos, 
del A y u n t a m i e n t o de Badalona se ha ce- c^nd<> regresaba a l puerto en u n " ta -
lebrado el acto de imponer l a medal la del] ^ L ' 0 ! l ^ L ^ r £ J " 6 " ^ ^ ^ ^ ' 
Traba jo al alcalde de d icha localidad, 
don Pedro S a b a t é . As is t ie ron represen-
tantes del gobernador y del c a p i t á n ge-
neral y otras personalidades. E l s e ñ o r 
Domeneph e n s a l z ó l a labor del condeco-
rado y é s t e en u n discurso a g r a d e c i ó las 
palabras que se le d i r i g í a n . A cont inua-
ción el representante del c a p i t á n general 
le impuso l a medalla . 
Jiménez e Iglesias a Barcelona 
B A R C E L O N A , 3.—Los aviadores del 
" J e s ú s del Gran Poder", capitanes J i -
m é n e z e Iglesias, l l e g a r á n a Barcelona 
del 5 a l 7 de este mes. E n su honor se 
c e l e b r a r á n algunos festejos, entre ellos 
u n banquete organizado por la D i p u t a -
c ión p rov inc ia l . 
Muere una religiosa octogenaria 
B A R C E L O N A , 3.—Ha fal lecido l a r e l i -
giosa del I n s t i t u t o del D i v i n o Pastor, Sor 
A n t o n i a M i l a R a m ó n , que t e n í a ochenta 
y un a ñ o s de edad y sesenta y dos de 
r e l i g ión . 
L a linea aérea Toulouse-Barcelona 
las noches, h a b r á charlotadas. Los to-
ros adquir idos pasan de 120. H a b r á tres 
corr idas de ocho. 
l A W ' l M S ' t t r T i ^ i a ^ R^Iizó" «p lorac ionc , l una, quince millas de su buque y tuvo 
y B a r r e r a ; cuatro Valencia I I y N i ñ o 
de l a Pa lma, y dos M a r t í n e z , Chaves, 
Pastor, Pablo La landa y S a c r i s t á n Fuen-
tes, que t o m a r á l a a l t e rna t iva . 
Le roban en un "taxi" 
V A L E N C I A , 3.—El maqu in i s t a del va-
por americano " Y o m a r " ha denunciado 
ante el Juzgado que esta madrugada . 
la satisfacción de descubrir a las cuatro de la madrugada unas luces, 
que eran las bengalas disparadas por los aviadores españoles. Volvió 
al "Eagle", dió la situación aproximada del lugar donde había visto 
el aparato y así el portaaviones británico pudo ponerse en marcha y 
realizar felizmente el salvamento. Hombre modesto y sencillo, no ha 
concedido importancia al hecho, hasta el punto de que ha rehuido el 
hablar con los periodistas y el ser fotografiado. E l capitán Kilroy 
merece la gratitud entusiástica del pueblo español. Gracias a su fina 
B A R C E L O N A , 3.—Los d í a s 20, 21 y 22 
se c e l e b r a r á en Toulouse u n a g ran ñ e s t a 
f r a n c o e s p a ñ o l a , que c o i n c i d i r á con l a | y 
i n a u g u r a c i ó n oficial de la l í n e a a é r e a 
Toulouse-Barcelona. Habrá , t a m b i é n con-| 
cursos de g imnas ia femenina del Medio-1 
agrac iada joven, ves t ida de blanco, hizo i o b s e r v a c i ó n y a l e s m e r o c o n q u e t r a b a j ó p a r a a u x i l i a r a n u e s t r o s a v i a -
í i ^ V o ^ d o r e s , h a n p o d i d o v o l v e r é s t o s s anos y s a l v o s a E s p a ñ a , i n u n d a n d o a l 
el m a r i n o l legó a su buque n o t ó que le p a í s d e j ú b i l o n a c i o n a l , 
fa l taban 100 d ó l a r e s . E l juez h a decre-
tado l a d e t e n c i ó n del chofer, po r no ha-
ber dado explicaciones satisfactorias de 
por q u é p a r ó y d e j ó subir a l a joven, 
a pesar de las protestas del americano. 
Funerarios denunciados 
V A L E N C I A , 3 .—El alcalde ha mani -
festado que algunos industr ia les funera-
r ios h a n sido denunciados por cobrar 
en concepto de a r b i t r i o m u n i c i p a l can-
tidades mayores a las que realmente 
ingresa ron en las arcas municipales . 
A ñ a d i ó que h a b í a dado cuenta del he-
cho a l presidente de l a Aud ienc ia con 
el f i n de que designe juez especial que 
aclare lo sucedido. 
— E n Pechina se produjo u n despren-
d imien to de t ierras que s e p u l t ó a l obre-
ro Ja ime Orts Ramis . . Var ios compa-
ñ e r o s , d e s p u é s de muchos trabajos, le 
ex t ra je ron con graves heridas. 
—Esta tarde l l egó al puerto una d iv i -
s ión de l a Escuadra e s p a ñ o l a que ma-
n i o b r a en el M e d i t e r r á n e o . F i g u r a n en 
e l la el "Ja ime I " , el " M é n d e z N ú ñ e z " 
el "Blas de Lezo" . 
J o s é M a r í a Burgos, que diera m a r c h a 
p a r a p roba r l a m á q u i n a ; pero l a loco-
motora , en vez de rodar , p a t i n ó y la 
biela cogió al maquinis ta , p r o d u c i é n d o l e 
t an graves heridas que le ocasionaron 
l a muer te pocos momentos d e s p u é s . 
Criminal detenido 
Z A R A G O Z A , 3.—La Guard ia c i v i l de alcalde M a d r i d , s e ñ o r A r i s t i - ' ñ 
d í a de F ranc i a y conciertos. 
Contra unos excesos 
B I L B A O , 3.—El gobernador c i v i l h a 
publicado una nota oficiosa en la que se 
refiere al e s p e c t á c u l o lamentable que dan 
algunos j ó v e n e s b i l b a í n o s con m o t i v o de 
ves t i r el t ra je aldeano p a r a Ir de excur-
s ión a l monte los domingos, cosa que 
les s irve pa ra cometer t oda clase de pa -
yasadas. A ñ a d e que estos excesos s e r á n 
castigados severamente. 
—Esta m a ñ a n a se produjo u n incen-
dio en l a casa n ú m e r o 10 de l a calle de 
G a r c í a Salazar. Se q u e m ó g r a n par te 
del te jado. Las p é r d i d a s son de a lguna 
c o n s i d e r a c i ó n . N o hubo desgracias. 
—Por el gobernador c i v i l se h a n r e i -
terado ó r d e n e s a la Guard ia c iv i l , guar-
dias rurales y p o l i c í a fores ta l pa ra que i 
c umplan con todo r igor las disposiciones 
dictadas con r e l a c i ó n a los incendios de 
montes en la provinc ia . 
— E n el pueblo de Bus tu r i a , A n t o n i o 
Guriadereca, de t r e i n t a y cinco a ñ o s , su-
fr ió una c a í d a y se r o m p i ó la co lumna 
ver tebra l . E n estado g r a v í s i m o i n g r e s ó 
en el Hosp i t a l c i v i l . 
Un hombre asesinado 
C I U D A D , R E A L , 3.—En l a cuadra de! 
H o t e l Paris iana, de Fuencaliente, fué ha-
l lado el c a d á v e r del criado Luc io G ó m e z 
M u ñ o z . Se t r a t a de un c r i m e n y se su-
pone que los cr iminales , ocultos d e t r á s | 
de l a puerta , a tacaron a L u c i o con u n 
hacha, d á n d o l e un golpe en el pa r i en -
ta l derecho y o t ro en el f r o n t a l . U n a vez 
muer to , le a t a ron una soga a l cuello y 
lo suspendieron de una v i g a pa ra s imu-
la r que se t r a t aba de u n suicidio. 
Parece que el móvi l del asesinato ha 
sido el robo, porque l a v í c t i m a p o s e í a 
algunos ahorros. N o se sabe q u i é n e s pue-
dan ser los autores. 
L a Escuadra a Ferrol 
F E R R O L , 3.—Por noticias recibidas de 
los t r ipu lan tes de l a Escuadra , se sabe 
que el 11 del actual l l e g a r á n a F e r r o l los 
acorazados "Ja ime I " y "Al fonso X I I I " , y 
los cruceros " P r í n c i p e Al fonso" , " A l m i -
ran te Cercera", "Blas de Lezo" y " M é n -
dez N ú ñ e z " . Desde aqu í I r á n a v i s i t a r 
otros puertos del N o r t e . 
— H a llegado de M a d r i d el general de 
A r t i l l e r í a de la Armada , don J u a n M a -
ragoto . 
Una línea de tranvías 
F E R R O L , 3.—La Sociedad que explota 
el servicio de t r a n v í a s de Fe r ro l a Ju -
b ia v a a establecer una l í n e a en el i n -
t e r i o r de la c iudad. L a me jo ra h a sido 
b ien rec ib ida p o r e l vecindar io . 
—Los a lumnos de la Escuela Superior; 
de _ G u e r r a que real izaron un curso de 
p r á c t i c a s en esta zona, h a n marchado a 
ria; HSEN0^ Po.nsa'.I7 r ecor r ie ron to- ;Monfor te , desde donde se d i r i g i r á n a 
das las dependencias. Expresa ron su ad- M a d r i d , 
m i r a c i ó n por C a t a l u ñ a , t a n t o m á s cuan- r» 1 J t 
to que casi todos los a lumnos son anda- destrozado por una locomotora 
o W o n T , ^ 1 ^ 3 - , , ^ ' , VÍSlTMNTES f u e r o n ¡ . S E V I L L A 2 . - E n el k i l ó m e t r o 10 de l a ' 
obsequiados con un " l u n c h " . l í n e a del f e r r o c a r r i l de U t r e r a , l a m á -
Maquinista muerto 
V A L L A D O L I D , 3 .—El maquin i s ta de 
l a C o m p a ñ í a del N o r t e , Dionis io Agua-
do R o d r í g u e z , que se hal laba debafo de 
una locomotora engrasanao los cojine-
tes pa ra ponerla en condiciones de sal ir 
a prestar servicio, o r d e n ó al fogonero, 
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R i e l a ha detenido a A n t o n i o Gonzá lez ; z á b a l , ha presentado al Gobierno l a d i -
Ol iver , de Jun i l l a , de t r e i n t a y dos a ñ o s í m j S j 5 n ¿jg su cargo. 
de edad, que, apremiado a preguntas,] 
con fesó ser el autor de la muerte de - - ^ - - - - - - - - - - - • -.- -— 
A g u s t í n Olmos, hecho ocurr ido el 3 dej 
julioí en el pueblo de L a Roda. 
¿Un niño ahogado? 
Z A R A G O Z A , 3.—Francisco M o r c i l l o ha 
formulado una denuncia sobre la des. 
a p a r i c i ó n de u n hi jo suyo, l lamado Je-
sús , de once a ñ o s . D i j o que el mucha-
cho sa l ió ayer de su casa para i r a la 
escuela, pero que, poco t i empo d e s p u é s , 
lo e n c o n t r ó su madre en l a calle de San 
Blas, jugando con otros ch iqui l los . Como 
en el colegio dicen que el n i ñ o apare-
ció por al l í en todo el d ía , y como t am-
poco se ha presentado en su domici l io , 
suponen sus padres que fué a b a ñ a r s e 
en el r í o , y temen que haya perecido 
ahogado. 
E L U N I C O Q U E S O 
D E V E R A N O 
6iempre fresco 
5lempre del día 
PORCIÓN INDIVIDUAL 0 5 5 
QUESITOS 
G E R V A I S 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
L L E G A D A D E LOS T R I P U L A N T E S D E L "DORNIER 16 
A las c u a t r o y ve in te abre l a s e s i ó n 
e l s e ñ o r Y A N G U A S . E n el banco azul 
el jefe de l Gobierno y los m i n i s t r o s de 
M a r i n a , Jus t i c ia , I n s t r u c c i ó n y Econo-
m í a N a c i o n a l . 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n de 
S O R I A , s e ñ o r M a r t í n e z A z a g a , d i r i g e 
u n ruego a l m i n i s t r o de Jus t ic ia , p id i en -
do que el Gobierno costee becas pa ra 
seminar is tas . 
A ñ a d e que l a D i p u t a c ón . p o r su par -
te, hace lo que puede en este aspecto, 
y que bastantes pueblos de l a p r o v i n -
cia de S o r i a se quedan sin sacerdotes. 
( F u é aplaudido. ) 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A dice al con-
testar , que l a p e t i c i ó n del s e ñ o r A z a g a 
no puede i n s p i r a r m á s que s i m p a t í a . Es -
t a clase de becas son de una i m p o r t a n -
cia e x t r a o r d i n a r i a , porque no se t r a t a 
de p ropo rc iona r a u n ciudadano u n me-
dio de v i d a como ot ro cua lquiera . L o 
esencial es que las becas v a y a n a quie-
nes r ea lmen te t e n g a n v o c a c i ó n . 
Con 500 pesetas a l a ñ o no pueden 
crearse becas. Y por o t r a par te , en el 
presupuesto s u p o n d r í a un aumento que 
no sé si p o d r é i n t r o d u c i r . 
De todos modos, el Gobierno se pre-
ocupa de los seminario^, recoge con s im-
p a t í a es ta p e t i c i ó n y c e l e b r a r á encon-
t r a r med io de complacer la . í A p l a u s o s . ) 
R e c t i f i c a e l s e ñ o r M A R T I N E Z 
A Z A G A . 
Ley de protección 
a las industrias 
E l s e ñ o r G U A L in te rpe la a l m i n i s t r o 
de E c o n o m í a respecto a las infracciones 
de l a L e y de P r o t e c c i ó n a las indus t r i as 
por p a r t e de los A y u n t a m i e n t o s y otros 
o rgan ismos oficiales. 
S e ñ a l a c ó m o todos los p a í s e s l eg i s lan 
en este sent ido de p r o t e c c i ó n a las i n -
dus t r i as nacionales. 
E n E s p a ñ a — a ñ a d e — a pesar de que 
e s t á legis lado, exis ten muchos A y u n t a -
mien tos y otros organismos que no c u m -
p len esta ley de P r o t e c c i ó n . 
( E n t r a el m i n i s t r o de Hacienda . ) 
Recuerda que, desde 1907 h a s t a ahora, 
no se h a hecho o t r a cosa que recordar 
l a v i g e n c i a de esta ley. Pero ha sido 
i n ú t i l , porque no h a habido sanciones. 
( E n t r a el m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n . ) 
H a y A y u n t a m i e n t o s y Dipu tac iones 
que inc luso a d m i t e n en los concursos a 
l a p r o d u c c i ó n ex t ran je ra . 
A ñ r m a que sobre é s t o s y otros caSos 
t iene u n a l i s t a bas tante l a r g a . 
U n A y u n t a m i e n t o de la p r o v i n c i a de 
H u e s c a — d i c e — c o n s i g n ó en u n pl iego 
de concurso p a r a a d q u i r i r t u b e r í a , que 
é s t a d e b í a ser de f a b r i c a c i ó n ex t ran je -
ra . C la ro e s t á que el concurso se a n u l ó . 
C i t a o t ros casos concretos. E n t r e ellos 
dice que en un concurso de cemento en 
el mes pasado en el A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d se a d v e r t í a que s e r í a p re fe r ida 
una d e t e r m i n a d a marca , de f a b r i c a c i ó n 
ex t r an je ra . 
¿ Q u é es lo que puede hacerse p a r a 
ev i t a r estos casos de i n f r a c c i ó n ? 
L o p r i m e r o que hay que hacer es que 
los pl iegos de condiciones • d e " S « b a a t a s 
y concursos se ajusten a esta ley . 
C i t a los recursos que establece l a ley, 
y a f i r m a que en algunos casos las re -
clamaciones hechas con t r a ciertos con-
cursos no han tenido ef icacia . E n u n 
caso concreto h a n t r a n s c u r r i d o cinco 
a ñ o s y a ú n no se r e s o l v i ó l a rec lama-
c ión entablada. 
E n resumen: p r á c t i c a m e n t e , esta l ey 
de p r o t e c c i ó n es inú t i l , porque no se 
cumple . 
U n a s i t u a c i ó n a s í n o puede con t i -
nuar. L a s o l u c i ó n es f ác i l : ob l iga r a que 
se e n v í e n copias de los pliegos de con-
diciones a los organismos correspondien-
tes. Y a d e m á s , las sanciones han de 
\ ser r á p i d a s y e n é r g i c a s . 
| H a t ^ a de los Consejos de E c o n o m í a 
que ex is ten en casi todos los p a í s e s , y 
¡dice que el nues t ro se ha d iv id ido en 
unos cuantos C o m i t é s que a c t ú a n a l 
¡ m a r g e n del Consejo de E c o n o m í a y que 
i no se han unido n i s iqu ie ra cuando se 
c r e ó el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a Nac iona l . 
Las consecuencias son que se ha ro to 
¡ la p o n d e r a c i ó n de fuerzas den t ro de ese 
Io rgan i smo, y segundo, que y a no es el 
iiÉlilM 
De izquierda a derecha: el general Musiera, Ruiz de Alda, el comandante del "Eagle", Franco, 
y el sargento Madariaga en el Gobierno del Campo de Gibraltar. 
el almirante inglés, Gallarza 
( F o t . V i d a l . ) 
o rgan i smo i d ó n e o den t ro de l a Econo-
m í a N a c i o n a l . 
E l Consejo de la E c o n o m í a i t a l i ano 
ha resuel to impor t an t e s problemas de 
comercio y de t r aba jo . 
A q u í el Consejo, en este orden de co-
sas, no h a podido hacer nada. 
S i todos estos organismos no se es-
t r u c t u r a n , estos organismos s e r á n per-
turbadores . Con esta m u l t i p l i c i d a d de 
organ ismos se v a a una serie de com-
plicaciones. 
U n Gobierno fue r t e no puede to le ra r 
que se i n f r i n j a t a n re i te radamente una 
ley. 
E l m i n i s t r o de l a E c o n o m í a compar-
t i r á seguramente este c r i t e r i o . E l Go-
bierno t iene fuerza suficiente pa ra i m -
poner sanciones, i Anlausos.) 
E l m i n i s t r o ce E C O N O M I A N A C I O -
N A L d e d i c ó sus p r i m e r a s palabras a 
e logiar el discurso del s e ñ o r G u a l . 
Es indudable que esa ley e s t á i n c u m -
p l ida desde el d í a de su p r o m u l g a c i ó n , 
porque es una ley s in sanciones. 
N o hace mucho que se d i c t ó una real 
orden, pero, a d e m á s , se es tudian san-
ciones suficientes, p a r a que no se de el 
caso, m u y frecuente, de " m u l t a s que 
compensar." 
A ñ a d e que el Gobierno l a b o r a r á en 
este sentido, por lo cual , y a t i enen ins-
t rucciones las inspecciones correspon-
dientes, pero que a d e m á s es necesario 
que el pueblo ayude, comprando con 
preferencia todo lo que sea de produc-
c ión nac ional . (Aplausos . ) 
Rec t i f i ca el s e ñ o r G U A L , e Insiste en 
su c r i t e r i o de que todas las protecciones 
han sido desvir tuadas . 
E l proyecto agropecuario 
E l s e ñ o r Y A N G U A S advier te que aun 
hay catorce a s a m b l e í s t a s que t ienen 
pedida l a pa labra en este debate. 
E l s e ñ o r G A R C I A G U I J A R R O ca l i -
fica a l a e s t r u c t u r a c i ó n agropecuar ia 
como l a r e f o r m a social m á s i m p o r t a n t e 
que puede in t roduc i r se en u n pueblo. 
Y nos encont ramos con que, casi sin 
prev io aviso, se presente u n proyec to de 
t a n g r a n trascendencia. 
A ñ a d e que él no ha recibido con an-
t i c i p a c i ó n copia del d ic tamen. 
¿ Q u é o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a puede 
haber si antes no se excluyen los e g o í s -
mos personales y él i n d i v i d u a l i s m o ? 
H a n ex is t ido u n a p o r c i ó n de asocia-
ciones m a l l lamadas a g r í c o l a s , porque 
ha f a l t ado el e s p í r i t u . 
L a e s t r u c t u r a c i ó n t iene que ser de 
abajo hac ia a r r i b a y ha de hacerse a 
base de u n a g r a n propaganda. 
A l a r e f o r m a a g r a r i a d e b í a haber ido 
el Gobierno, con l a e n s e ñ a n z a , con la 
cooporat iva , con l a p r o t e c c i ó n de los i n -
ter0"0'» del campo . 
E n o t ros p a í s e s , las grandes reformas 
ag ra r i a s no se han hecho con "camisa 
de fuerza" . 
E n vez de recoger todo el m o v i m i e n -
to social que h a b í a en E s p a ñ a , casi todo 
a cargo de organismos c a t ó l i c o s , se h a t 
prescindido de todo. Se ha quer ido , l le -
ga r a l a fuerza i m p o s i t i v a f i sca l . 
¿ E s que l a s i n d i c a c i ó n v o l u n t a r i a no 
es d i g n a de que sea recogida? 
( E l j e fe del G O B I E R N O : Esa labor 
se recoge y se a u x i l i a . ) 
E l s e ñ o r G U I J A R R O : Poniendo l a "ca-
misa de fuerza" . 
E l jefe del G O B I E R N O : A los que no 
e s t é n asociados. 
C o n t i n ú a el s e ñ o r G u i j a r r o , el cual 
dice que el a g r i c u l t o r ha de sen t i r des-
al iento p o r asociarse, viendo que por de-
lan te v a el impuesto . 
Y a s í el a g r i c u l t o r se encuentra con 
una sc.rip d " -•-•••~~.s. 
P!*' ' " • • " t n r a c i ó n , pero con 
l i b e r t a d de mov imien tos . F o m é n t e a e y 
e s t i m ú l e n s e las organizaciones existen-
tes. (Aplausos . ) 
E l s e ñ o r G A R R I D O contesta por la 
Coro i s ;ón d i c t aminadora . 
c - i . - • , i . , A s á m b ' é á . r>or ser l a p r i -
me ra vez—dice—que hablo a q u í . (Risas 
y m u r m u l l o s ; la p r i m e r a fué anteayer .) 
Lo que se quiere hacer es lo que se 
hace en todo el mundo . L o m á s ext ra-
ñ o es que cuando el Gobierno quiere 
que el pampo sa lga de su a t o n í a , sean 
los mismos elementos relacionados con 
el campo los que pro tes tan . 
E s t a e s t r u c t u r a c i ó n se ha l levado a 
cabo con todas las d e m á s act ividades 
nacionales. ¿ P o r q u é no se puede ha-
cer l o m i s m o con l a a g r i c u l t u r a ? 
L a a g r i c u l t u r a no ha de estar, siem-
pre en condiciones de menor edad y de 
cenicienta . 
V e n g a n enmiendas y mejoras , que la 
C o m i s i ó n las a c o g e r á con l a me jo r vo-
lun tad . Pero lo que no se puede hacer 
es rechazar lo en bloque. 
S e ñ a l a que, en efecto, a lgunas aso-
ciaciones existentes h a n hecho labor, pe-
ro só lo en a lgunas partes. 
L a a s o c i a c i ó n v o l u n t a r i a h a dado de 
s í todo lo que d e b í a dar . 
L a A s o c i a c i ó n de Ganaderos, por 
ejemplo, tiene de socios una m í n i m a 
| pa r t e de los ganaderos, a pesar de quo 
'g rac ias a l Estado, los socios t ienen un 
\ beneficio de 10 duros por peseta, po-
d r í a m o s decir. 
( E l m a r q u é s de la F r o n t e r a pide la 
\ pa l ab ra . ) 
j E l s e ñ o r G a r r i d o escucha algunos 
I aplausos. 
R e c t i f i c a j i el s e ñ o r G A R C I A G U I J A -
r r o y el s e ñ o r G A R R I D O . 
A las seis y med ia se suspende la se-
s ión p o r med ia hora . 
Segunda parte de la s e s i ó 
A las siete y ve in t i c inco se reanuri 
l a s e s i ó n y se concede l a pa l ab ra a I 
s e ñ o r i t a C A R M E N C U E S T A , l a cual d 
ce que v a a i n t e r v e n i r pa ra re ivindica 
c ión de los derechos de la mujer . 
Pide el derecho de las mujeres 
v o t a r en l a e l e c c i ó n de los o r g a n i s m 
agropecuarios . (Aplausos . ) 
E l genera l H E R M O S A dice que se e: 
t u d i a r á con c a r i ñ o esta p e t i c i ó n . 
E l m a r q u é s de R ó z a l e j o entiende qu. 
el m a l de l a a g r i c u l t u r a ha sido prec: 
s á m e n t e que cada sector a c t u ó aislP 
damente . 
A ñ a d e que cuando se t r a t a de estru 
t u r a r todo esto, no cabe la c r i t i c a l i -
ga t iva , sino el estudio sereno y cor. 
cienzudo. 
E l proj^ecto d e t e r m i n a t res funciones 
la f iscal , l a de r e p r e s e n t a c i ó n y la ad 
i m i n i s t r a t i v a . 
L o m á s notable es que se viene de 
' fendiendo a los Sindicatos b a s á n d o : 
¡en u n p r i n c i p i o de l i b e r t a d : es e x t r a ñ 
¿ P o r q u é las organizaciones a c t ú a l e 
¡van a ser las ú n i c a s que representen 
•a l a A g r i c u l t u r a , si hay muchos ele-
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mentes que e s t á n fuera de ellas? Esas 
organizaciones actuales no representan 
s .quiera a la m a y o r í a de los agr icu l -
tores. b 
A ñ a d e que, no obstante, tiene que 
f o r m u l a r algunos reparos a l proyecto . 
I i d e que todos los organismos locales 
a g r í c o l a s y ganaderos se refundan, por-
que l a a g r i c u l t u r a y l a g a n a d e r í a no 
deben estar separadas. 
L o m i s m o pide pa ra las Juntas pro-
vincia les . 
Y o d e s e a r í a — a ñ a d e — q u e l a e s t ruc tu -
r a c i ó n e c o n ó m i c a no quedara t a n l igada 
a organismos que no son agrar ios . 
Con respecto a l a o r g a n i z a c i ó n cen-
t r a l l a cree acer tada si viene a hacer 
desaparecer l a dual idad existente. 
H a b l a del s i s tema de v o t a c i ó n p a r a 
deci r que le parece acertado en este 
pun to el d i c t amen . 
E n c u e n t r a acer tado que se dote a es-
lonino^delRey, ganó el crucero interaadonal del M e d i t e r r á n e o ¥ TEATROSH* ^ i» , « <*™ 
E l concurso hípico de Barcelona. Los jugadores franceses Cochet y 
Borotra, finalistas en el campeonato de Wimbledon. E l australiano Cook, 
derrotado por Birno. Cuarta etapa de la Vuelta a Francia. 
ción precursora de una g r a n temporada. 
A j uzga r por las avanzadas de foraste-
ros y por la demanda de pisos, vi l las y 
habitaciones en los hoteles, el verano va 
a ser de los m á s br i l lan tes y concurridos 
Ha muerto Gladys Brockwell 
Regatas a la vela 
E l crucero in t e rnac iona l del 
M e d i t e r r á n e o 
B A R C E L O N A . 3.—Se ha hecho p ú b l i -
ca l a c l a s i f i cac ión de f in i t iva del cruce-
ro in te rnac iona l dé regatas. 
Serie grande. T o m a r o n par te ocho 
embarcaciones. 
g o n a ) , po r Pa l l a r , F o n t , Pech y M a r - 1 cua l se e n f r e n t a r á n los boexadores A l -
ca; t imone l , D a t t o l i ; en 9 m . 1 s. 1/5. f redo Ros y M a r i o M a t t y k . 
L O S A N G E L E S , 3.—Ha fa l lec ido en 
Ya eJtá"IbTeTto" eToran Casino, d¿ñTeI el H o s p i t a l , a consecuencia de las b e r i -
los organismos de recursos propios, pero 1 . — E B L I S ( f r a n c é s ) , de M . F . M a -
no que se les obligue a costear s e r v i - l r o n y . 24,65 met ros de eslora. T i e m p o : 
cios que deben pesar sobre los presu-
puestos generales del Estado. ( A p l a u -
sos.) 
h . 24 m . 42 s. 
2 . — " L ' A l i s t e r o s " ( f r a n c é s ) , del con-
|de B e r t i e r de S a u w i g n y . 21 met ros de 
P o r l a C o m i s i ó n le contesta el s e ñ o r > eslora. 
H U E S C A . 
A f i r m a que estas organizaciones no 
i n v a d i r á n las a t r ibuciones de los S ind i -
catos. 
En t i ende que los organismos a g r í c o -
las y ganaderos no deben estar refun-
didos conforme quiere el m a r q u é s de R o - i 6 h . 28 m . 49 s. 
zalejo. 2 . — " B á r b a r a " ( f r a n c é s ) , de 
E s t e rect i f ica brevemente . Grange . 15 met ros de eslora. 
E l s e ñ o r G A R C I A G U E R R E R O dice 3.—"Concha" ( e s p a ñ o l ) , de don M i -
que el d i c t a m e n deroga una pa r te del gue l Sans M o r a . 15 met ros de eslora, 
es ta tu to p r o v i n c i a l que concede a las 4 - — " A m i c " ( e s p a ñ o l ) , de don Juan 
Diputac iones estos servicios a g r í c o l a s Ventosa y Calvelk 15 met ros de eslora. 
3 .—"Guerveur" ( f r a n c é s ) , de M r . Neu-
f r i l l e . 19 met ros de eslora. 
Serie p e q u e ñ a . T o m a r o n pa r t e t res 
embarcaciones. 
1 .—HOBO (no r t eamer i cano) , M r . D u -
r o c k a r d . 12 met ros de eslora. T i e m p o : 
M . l a 
y pecuarios. 
N o entiende c ó m o el Gobierno per-
m i t e que una r e u n i ó n de l a Asamblea 
eche abajo l a buena d o c t r i n a del esta-
t u t o p r o v i n c i a l . 
Las Diputac iones provinc ia les t ienen 
bien demostrado que cumplen los debe-
res con estos problemas ; no a s í l a m a -
y o r í a de las C á m a r a s A g r í c o l a s . D i p u -
t a c i ó n ha habido que g a s t ó u n m i l l ó n 
de pesetas en c o n s t r u i r u n matadero i n -
d u s t r i a l . 
Es lamentable que se p r i v e de este 
servicio a las Dipu tac iones cuando v a n 
a recoger el f r u t o de su labor . 
Ins i s t e en que estas funciones deben 
ser asumidas p o r las Diputac iones . 
(Aplausos . ) 
Cada p r o v i n c i a en E s p a ñ a , por o t r a 
par te , t iene su modal idad . A las D i p u -
taciones deben i r todos los medios pa ra 
que a t iendan a todas las necesidades de 
cada p rov inc i a . 
De o t r a manera , las Dipu tac iones que-
d a r á n conver t idas exclus ivamente en 
Jun tas de Beneficencia, y p a r a eso m á s 
vale y a s u p r i m i r l a s . ' 
L o que h a y que e v i t a r es que los 
"profesionales de l a A g r i c u l t u r a " y de 
l a p o l í t i c a se apoderen de los organis-
mos. (Aplausos . ) 
A ñ a d e que las Dipu tac iones coopera-
r á n m á s eficazmente a estos servicios 
t r a t á n d o s e de u n a a p o r t a c i ó n v o l u n t a r i a 
que no de una forzosa. 
T e r m i n a diciendo que espera que el 
Gobierno recoja estas peticiones de las 
Dipu tac iones p rov inc ia les . (Aplausos . ) 
E l s e ñ o r H U E S C A , de l a C o m i s i ó n , 
dice que los intereses qu ien los defien-
den m e j o r son los interesados. 
E n t r e los s e ñ o r e s Huesca, G a r c í a Gue-
r r e r o y C á n o v a s del Cas t i l l o se cruzan 
frecuentes in te r rupc iones . 
L a s Dipt i tac iones , en . a lguno?. ,c^go^ 
no pueden representar debidamente los 
intereses a g r í c o l a s y ganaderos. 
¡ Q u é m á s q u i s i é r a m o s los agr icu l to -
res que las Dipu tac iones se hub ie ran 
preocupado desde hace ve in te a ñ o s de 
estos servicios! 
Rec t i f i ca el s e ñ o r G A R C I A G U E -
R R E R O . 
A las nueve menos cua r to se l evan ta 
l a s e s i ó n . 
En los pasillos 
Consejillo de ministros 
E n el descanso de l a A s a m b l e a se re-
u n i e r o n los m i n i s t r o s en Conseji l lo d u -
r a n t e m á s de med ia ho ra . A l sal i r , el 
m i n i s t r o de E c o n o m í a f a c i l i t ó l a s iguien-
te n o t a oficiosa: 
Mar ina .—Exped ien t e r e l a t i v o a l a ad-
q u i s i c i ó n de los repuestos necesarios 
p a r a los apara tos D o r n i e r W a l l . T a m -
b i é n se ap roba ron var ios c r é d i t o s ex-
t r a o r d i n a r i o s de Hacienda . 
E n r e l a c i ó n a este enunciado oficioso 
Serie especial: 
1. — T O N I N O , de su majes tad el Rey 
don A l f o n s o X H I . T i e m p o : 6 h . 13 m . 
34 segundos. 
2. — " D u x " ( i t a l i a n o ) , de l a C o m p a ñ í a 
del la Ve la de Venecia. 
L a c las i f i cac ión genera l que ofrece el 
con jun to i t a l i ano , f r a n c é s , e s p a ñ o l , es 
el s igu ien te : 
1 . — T O N I N O , del Rey ; 2, " D u x " ; 3, 
"Hobo" , y 4, " E b l i s " . 
Los ba landr is tas ex t ran je ros han s i -
do m u y agasajados. 
E n a u t o m ó v i l e s h a n recor r ido l a po-
b l a c i ó n y los pueblos pintorescos y v i -
s i t a r o n l a E x p o s i c i ó n . E s t a noche en 
el Casino del balnear io les f u é ofrecido 
un banquete de despedida y a l final 
se ve r i f i có el r epa r to de premios . 
L a Copa P r i m a v e r a 
L a c l a s i f i cac ión en l a i m p o r t a n t e prue-
ba Copa P r i m a v e r a , i n s t i t u i d a por el 
Real C lub M a r í t i m o , de Barcelona, se 
ha establecido como sigue: 
1. - G I R A L D A V , de don Ensebio Ber-
t r a n d y Serra; p a t r ó n . M i l l i e r i , en 1 h . 
26 m 30 s. 
2 - —"Mercedes", de don Ensebio Ber-
t r a n ^ y M a t a ; p a t r ó n , Ribas, en 1 h . 
26 m . 36 s. 
3 — "Bajazzo", de los s e ñ o r e s M a r i a n o 
e Ignac io Ventosa; p a t r ó n , M . Ventosa, 
en 1 h . 29 m . 51 s. 
4 . — " B a r a n d i l " , de don A n t o n i o Pons; 
p a t r ó n , A s t e l l , en 1 h . 32 m . 15 s. 
Con este resul tado, y habiendo ven-
cido en la prueba el ya te " G i r a l d a V " , 
queda l a c l a s i f i cac ión genera l estableci-
da de l a s iguiente f o r m a : 
1, G I R A L D A ; 2, "Mercedes", y 3, 
"Bajazzo" . 
Regatas a remo 
Campeonatos de C a t a l u ñ a 
Se han celebrado las pruebas de ca-
noas y yolas correspondientes a l c a m -
peonato de C a t a l u ñ a . Se d i s p u t ó des-
p u é s una prueba de yolas a cua t ro re-
meros p a r a debutantes. 
H e a q u í los resultados deta l lados: 
Canoas (campeonato) 
1, N E N A (C. N . T a r r a g o n a ) , po r 
V i l a , en 20 m . 1 1 s. 4 /5 . 
2, " N a n o " (C. S. T a r r a g o n a ) , por 
Osouer, en 10 m. 2 1 s. 3/5. 
3, " B l a n c o " ( R . C. M a r í t i m o ) , po r 
L a m a r c a , en 10 m . 33 s. 4 /5 . 
Yolas a dos remeros (campeonato) 
1, O X F O R D (C. N . T a r r a g o n a ) , por 
S iegentha ler -Pro t ; t imonel , D a t t o l i ; en 
9 m . 34 s. 2 /5 . 
2, "Cambr idge" ( R . C. M a r í t i m o ) , po r 
O t i n - C a t a l á ; t imone l , Giner ; en 9 m i -
nutos 36 s. 
Yolas a cua t ro remeros (campeonato) 
1, M O R A T O ( R . C. M a r í t i m o ) , po r 
Yolas a c u a t r o remeros (debutantes) 
1, M O R A T O (R . C. M a r í t i m o ) , po r 
Graf ie l la , T r i ce , P e r d i g ó y Ol l e r ; t i m o -
nel . H e r n á n d e z ; en 8 m 45 s. 4 /5 . 
2, "Roger de L l u r i a " (C. N . T a r r a -
g o n a ) , po r Tu tusau , V i d a l . A r t i g a s ; t i -
monel . D a t t o l i , en 8 m . 52 s. 4 /5 . 
3, "Sa lou" (C. ce M a r ) , po r Pra t , 
G a r d é s , R a m ó n y G ü e l l ; t i m o n e l , . Pe-
d r o l ; en 8 m . y 56 s. 
Carreras de caballos 
Nues t ra s apreciaciones 
P r i m e r a carrera , p r e m i o A d o l f o Bo-
t í n : L A C E B A D I L L A , M a n d a r i n a . 
Segunda, p remio T a l p a c k : L A G O S 
( cuad ra ) , Guinea. 
Tercera , p remio VaJdemoro: M A L A -
S A Ñ A , T a m b o r . 
Cuar ta , p r e m i o Ec l ipse : C E D I P E R O I , 
L 'Eneo . 
Quin ta , p remio Amboage : M I S S Q U A -
L I T Y , M o n t m a r l e t . 
Concurso hípico 
Prueba de l a E x p o s i c i ó n 
Sigue c e l e b r á n d o s e en Barce lona el 
concurso h í p i c o in te rnac iona l , bajo l a 
o r g a n i z a c i ó n del Real Polo Jockey Club. 
L a s ú l t i m a s pruebas disputadas fueron 
l a de l a E x p o s i c i ó n y l a reservada p a r a 
las amazonas. 
E n l a p r i m e r p rueba se r e g i s t r a r o n 
los s iguientes resul tados: 
P r i m e r o . — R E V I S T A D A , mon tado por 
don Ju l io G a r c í a F e r n á n d e z , s i n fa l t a , 
en 2 m . 49 s. 
Segundo.—"Jam", p o r don M a n u e l S í -
lió, s in f a l t a , en 3 m . 2 s. 1/5. 
Terce ro .—"Aca lorado" , por don M a -
nuel Serrano, con u n a fa l t a , en 2 m i -
nu tos 53 s. 
C u a r t o . — " R o y a l " , po r con A n g e l So-
m a l ó , con dos fa l tas en 2 m . 45 s. 
• Qu in to .—"Fres ia" , po r don J u l i o S i l -
va, del Es tado de Chi le , con dos fa l tas , 
en 3 m . y 4 s. 
Sexto .—"Car l i s le" , po r don L u i s V i -
l lanova, con dos fa l tas , 3 m . 9 s. 
S é p t i m o . — " P a l e a j e " , por don L u i s 
A v e l l á n , de l r eg imien to de V i c t o r i a E u -
genia ; dos fal tas , 3 m . 15 s. 
O c t a v o . — " W h i s k y " , por e l s e ñ o r 
M e n n a e Si lva , dos fa l tas , 3 m . 28 s. 
Noveno.—"Zapatazo" , por don J o s é 
N a v a r r o , t res fal tas , 2 m . 38 s. 
10 .—"Lau ta ro" , po r don J u l i o Si lva , 
del Es tado ce Chile, cua t ro fa l tas , 2 
m . 57 s. 1/5. 
E n l a m i s m a velada, A l . B r o w n , que 
rec ientemente v e n c i ó a l e s p a ñ o l Grego-
das que se c a u s ó en u n accidente de 
a u t o m ó v i l ocu r r ido el viernes pasado, la 
estrel la de l a p a n t a l l a M i s s Gladys 
B r o c k w e l l . — A s s o c i a t e d Press. 
a c t ú a n n ú m e r o s de " v a r i e t é s " m u y no-
tables y donde se r e ú n e la buena socie-
dad local y forastera. T a m b i é n se ha 
inaugurado el restaurante de este centre» 
de recreos, a cargo de u n frimoso "res-
t aura teur" , que t a m b i é n t e n c i r á el del 
Gran K u r s a a l , que ha de abrirse el pró-
x i m o 12 de j u l i o . 
De modo que en l a sin r i v a l p laya da-
r lo V i d a l , s e r á opuesto a VÍC B u r r e n e i nos t i a r r a e s t a r á n abiertos durante la 
en u n combate , en el que ambos p ú g i - ; t emporada los dos grandes casinos. E n 
les se d i s p u t a r á n el campeonato m u n - ellos d e s ñ l a r á n los e s p e c t á c u l o s de masj Aseguren ya sus localidades para las 
d ia l dP l a c a t e g o r í a de nesos eallos v lujo y m é r i t o , t an to en compamas de tea- iuchas que t e n d r á n lugar el tabado 6 
d i a l de la c a t e g o r í a ae Pe°°= f J " ° s ^ t r o como en ar t i s tas de renombre mun- 'dg j u l i o , por la noche; tres impor t an -
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Circo Parish 
que cons t i tuye l a p r i n c i p a l a t r a c c i ó n de 
l a noche.—Associated Press. 
Ciclismo 
L a c u a r t a e t apa de l a V u e l t a a F r a n c i a 
B R E S T , 3 .—Vuel ta c i c l i s t a a F r a n c i a . 
C u a r t a e tapa: D i ñ a n a Bres t , 206 k i -
l ó m e t r o s . 
1, De Lanney , 6 h . 4 1 m . 54 s. 
2, De Waele , í d e m . 
3, F r a n t z , 6 h . 45 m . 2 s. 
4, P é l i s i e r , í d e m . 
5, Deolet , í d e m . 
6, Decor te , í d e m . 
7, Taverne . 
8, Demuysere . í d e m . 
9, Dossche, í d e m . 
10, N e u h a r d , í d e m . 
L a c l a s i f i c ac ión d e s p u é s de l a 
c u a r t a e tapa 
P A R I S , 3 .—Vuel ta c i c l i s t a a F r a n -
cia. C l a s i f i c a c i ó n genera l d e s p u é s de l a 
c u a r t a e tapa: De Waele , De Lannoy , 
Dossche, Deolet , B ido t , Leducq, G o d í -
nat , F r a n t z , P e l i s s í e r , R e b r y . 
P rueba a l a amer i cana por s p r i n t s 
R E U S , 3 .—En el v e l ó d r o m o del Rea l 
D e p o r t i v o se c e l e b r ó u n a in teresante ca-
r r e r a a l a amer icana p o r " sp r in t s " , cu-
y o resul tado f u é el s igu ien te : 
1, E S P A R O L - S E N O N , 44 puntos . 
2, S a n s - C a ñ a r d o . 42 í d e m . 
3, B a c h e r o - G ó m e z , 35 í d e m . 
4, B o r r á s - A l b i ñ a n a I I , 29 í d e m . 
5, T o r r e s - A l b i ñ a n a 11, 26 í d e m . 
6, iFgueras -Mateo , 0 puntos . 
Aviación 
I m p o r t a n t e s pruebas en Barce lona 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n del Rea l A u t o -
m ó v i l C lub de C a t a l u ñ a se han cele-
brado impor t an t e s pruebas en B a r c e -
lona. A d e m á s del " r a l l y " , se d i spu ta -
r o n concursos de velocidad, de a t e r r i -
zaje y acrobacia, d e s t r u c c i ó n de globos 
y a te r r iza jes con s e ñ o r i t a s . 
H e a q u í los resultados deta l lados: 
P rueba de acrobacia 
1, don Franc i sco P i ed ra ; 2, don D a -
n i e l S a ú c a ; 3, don A n t o n i o de H a p s -
bu rgo B o r b ó n ; 4, don J o s é O te ro ; 5, 
d ia l . C o m p l e t a r á n la belleza y fastuosi- tes esperados combates, 
dad del cuadro orquestas de p r imer or- P r i m e r combate, siete contra seis pun - | 
den, que a m e n i z a r á n d iar iamente .as ga-]tos. Segundo^ combate, seis con t r a cua^|que le_ v a a desgastar... 
El feminismo interviene hasta en 
los giros. Hay maridos que lesionan. 
A J o s é Ordares S á n c h e z , que hab i t a 
en el camino vie jo de Vi l laverde , n, 
se le p r e s e n t ó ayer u n negocio bue-
no, demasiado bueno, exageradamente 
bueno. 
I b a po r l a calle de A n t o n i o L e i v a y 
se le a c e r c ó u n socio a ofrecerle en 
ven t a u n ca r ro t i r a d o por u n precioso 
bur ro . 
Como u n car ro es siempre ú t i l , y si 
t iene b u r r o mucho m á s , e n t a b l ó s e la 
n e g o c i a c i ó n . 
E l vendedor " t r aba jaba" el g é n e r o 
que era un p r i m o r : 
N o le m i r e usted m á s , compadre. 
las nocturnas y los ba i les ' de sociedad t r o puntos. Tercer combate, cuat ro con-
" t r a ocho puntos. Telefoneen 51908 si no 
quieren perder estas luchas. 
que han de celebrarse en ambos magní f i -
cos casinos. 
Todo esto, m á s el p rog rama interesan-
t í s i m o de fiestas preparado por e¡ Centro 
de A t r a c c i ó n y Tur i smo , y a dirar. tamen I 
te, y a pa t roc inando las organizadas poi I 
entidades a r i s t o c r á t i c a s y deporUva&, las] E x i t o enorme de la Gran Semana Co-
corr idas de toros, que comenzaran con la jmica del P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
a; el c i r cu i to au t^mevi - H o y jueves, " E ! navegante" y " E l ge-
Palacio de la Música 
hispanoamericana 
l is ta , l a Semana de A v i a c i ó n , concursos 
de t i r o , carreras de caballos, regatas a 
vela y de t ra ineras , concursos de " g o l f " 
y de " tennis" , jun tamente con fiestas de 
c a r á c t e r t íp ico , tales como las de ¡a Se-
mana Vasca y otras de c a r á c t e r popular, 
todo ha de c o n t r i b u i r a sostener o-i d e -
ciente la inus i tada a n i m a c i ó n y b r i l l an -
tez del veraneo donost iarra , que bajo t an 
buenos auspicios se presenta. 
nera l" , las dos creaciones mas gracio-
sas de Pampl inas . 
Cambio d ia r io de p rograma . Precios 
populares. 
Terraza del Callao 
H o y jueves, cambio to ta l ' de progra-
ma, e s t r e n á n d o s e " ¡ R í e . payaso, r í e ! " , 
por L o n Chaney y l a deliciosa comedia 
r-» n u r ^ M ^ n \ i i r t \ 'Mí~ , /~v ;^e^1 '0 G o l d w y n " T é para t res", por E L MEJOR V E R A N E O Aileen P r ing l e y L e w Cody. 
E n el Gran Ho te l A m a y a , Zumaya ¡ G r a n exi to! 
( G u i p ú z c o a ) . B a ñ o s independientes. Agua 
caliente y f r ía . E l mejor restaurante de 
la costa favorecido varias veces por la 
F a m i l i a Real . Pun to de c i t a de la So-
ciedad veraniega de la provinc ia a la 
hora del t é . A diez minu tos de Cestona 
y a cuarenta de San S e b a s t i á n . P e n s i ó n 
de 15 a 30 pesetas. 
m u y m i r a d o en 
11.—"Desahogado", po r don A r t u r o i don G u i l l e r m o X u c l á ; 6, don Fel ipe ¡ 
L l a r c h , de l a Escuela_ de E q u i t a c i ó n , ¡ G a r c í a e r a r i o ; 7t don j o s é M a r í a Ca-1 
r r e r a s ; 8, don Fel ipe G a r c í a C h a r l o ; 9, 
podemos ac l a r a r que l a a d q u i s i c i ó n d e ! P e " 7 - ValIs- Font Y Cots ; t imone l , M a -
" h i d r o s " es de í n d o l e r eg lamen ta r i a , 
t o d a vez que p o r cada lo te de cua t ro 
apara tos hay que a d q u i r i r uno de re-
serva. N i n g u n o de los c r é d i t o s ex t rao r -
d inar ios de Hac ienda t iene i m p o r t a n c i a 
m a y o r . E l m i n i s t r o de este depar tamento 
nos a n u n c i ó que el Gobierno h a b í a acor-
dado asociarse a l a c o n m e m o r a c i ó n del 
p r i m e r centenar io del Banco de E s p a ñ a , 
que se c e l e b r a r á e l d í a 9, med ian te la 
a p o r t a c i ó n de 200.000 pesetas, po r ú n i c a 
vez, a l a Caja de pensiones del personal 
del Banco y l a c o n c e s i ó n de l a c ruz del 
M é r i t o C i v i l a diversos a l tos empleados! 
del m i s m o es tablec imiento . 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , se 
e n t r e v i s t ó con e l m a r q u é s de Es te l l a una 
r i n é ; en 8 m . 43 s. 3/5. 
2, "Sa lou" (C. de M a r ) , po r C o r o m i -
nas, L l o r é n s , Celay y X u c l á ; t imone l , 
Carbone l l ; en 8 m . 49 s. 4 /5 . 
3, "Roger de L l u r i a " (C. N . T a r r a -
bo de hab la r con el presidente, se d a r á 
una no ta a l a Prensa. 
Para hoy 
L a s dimensiones que h a alcanzado l a 
d i s c u s i ó n del p royec to agropecuar io i m -
p e d i r á n que en l a s e s i ó n de esta t a r d e 
se pueda explanar i n t e r p e l a c i ó n a lguna . 
H a b r á var ios ruegos y d e s p u é s se reanu-
d a r á e l mencionado debate. Tienen pe-
C o m i s i ó n de damas a s a m b l e í s t a s , pres i - ?Íd*líi P 3 ^ 1 ^ t e n i a s de los a sam-
d i d a p o r l a marquesa de las Ramblas . ! ^ ^ l , qUe ^emos Tnombrado ^ ante-
las cuales so l i c i t a ron e l re ingreso en la I?or£s- los_ s e ñ o r e s L i z s ^ o a m y m a r q u é s 
A c a d e m i a de A r t i l l e r í a de los a lumnos de Casa Trev í f io . 
Otras notas políticas 
Marina 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o de M a r i n a , don 
expulsados. E l presidente les i nd i có que 
e s t u d i a r í a con c a r i ñ o esta so l i c i tud . 
E l m i n i s t r o d i j o que h o y p u b l i c a r í a la 
"Gaceta" una r e a l o r d e n anulando el 
curso e x t r a o r d i n a r i o que, o r n o castigo. 
se h a b í a impues to a los a lumnos de las I Rafae l Domenech, d o ñ ' l n d a l e d ' o " N ú f i e z " 
Escuelas de A r q u i t e c t u r a de M a d r i d y don A n t o n i o G a s c ó n , don Gui l l e rmo Gar-
Barce lona . j c ía P a r r e ñ o y el s e ñ o r D ó m i n e . 
E l presidente y el vicepresidente del 
Consejo cenaron anoche en Gue r r a con 
los s iguientes comensales: c a p i t á n gene-
r a l de C a t a l u ñ a , s e ñ o r B a r r e r a ; gober-
nador c i v i l de Barcelona, general M i l á n s 
del Bosch; el comisa r io r eg io de la E x -
Instrucción pública 
H a n v i s i t ado a y e r m a ñ a n a a l m i n i s -
t ro , el conde de Gamazo y e l a c a d é m i c o 
s e ñ o r A m e z ú a , quienes en t regaron a l 
s e ñ o r Cal le jo un e jemplar de un l ib ro 
p o s i c i ó n , m a r q u é s de F o r o n d a ; e l rec tor en el que se recop i lan documentos iné-
de l a Un ive r s idad , s e ñ o r D í a z ; e l a lca l - di tos de i n t e r é s p a r a la h i s t o r i a de Es-
de, b a r ó n de V i v e r ; e l presidente de la p a ñ a . 
D i p u t a c i ó n conde de Montseny , y el jefe ¡ T a m b i é n sa ludaron al m i n i s t r o el ar-
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a s e ñ o r G a s s ó y ;zob ispo de Va l l ado l id , el vizconde de 
V i ( | a l - ¡ C a s a A g u i l a r y una C o m i s i ó n de E l che ; 
A n t e s de abandonar e l loca l de la esta ú l t i m a hizo a lgunas peticiones re-
Asamblea , t e r m i n a d a la ses ión , el pre- lacionadas con l a e n s e ñ a n z a , 
sidente d e t ú v o s e a conversar, p r i m e r o , 
con un g rupo de a s a m b l e í s t a s , y des- En Trabajo 
Son^Hvo n presf5de°te 1?el1 orgsn ismo E1 mlTÚst ro de T r a b a j o r e c i b i ó ayer 
c o n s u l ü v o . D u r a n t e l a c h a r l a que sos- m a ñ a n a ^ Gobernador c i v i l de Sev i l l a 
t u v o con a q u é u o s re i te ro en u n meiso e l | S e ñ o r M o r a , y aJ teniente alcalde s e ñ o r 
p r o p ó s i t o de t e r m m a r su p r o g r a m a de Delgado B r a c k e m b u r y ; u n a c o m i á i ó n 
Gobierno, D i o s mediante , en a ñ o y 
medio . 
L a difusión del proyecto 
de Constitución 
I n t e r r o g a d o el s e ñ o r Yanguas al te r -
de obreros m e t a l ú r g i c o s de Santander ; 
alcaldes de Tor to sa y Reus, a c o m p a ñ a -
dos de una c o m i s i ó n de ambas ciudades, 
que so l i c i t a ron l a c r e a c i ó n de una Es-
cuela del Traba jo . 
E l s e ñ o r A u n ó s se t r a s l a d ó a l a 
par roquia de San J o s é donde se cele-
m i n a r ^ l a ^ses ión sobre ^el^ p royec to de braban unos funerales po r el a l m a del 
que f u é d i r ec to r de A c c i ó n Social , se-
ñ o r Ben jumea . E l General P r i m o de R i -
C o n s t i t u c i ó n que se l e e r á el sábado, con-
t e s t ó : 
— A c e r c a deJ asunto, sobre el cual aca-
cua t ro fal tas , en 3 n i . 1 s. 2 /5 . 
12. — " V a r e j ó n " , po r don P r í a m o V i -
Ualonga, del r e g i m i e n t o de Dragones 
de Mqntesa, cuat ro fa l tas , en 3 m . 4 s. 
13. —"Baga te la" , po r don A l f o n s o J u -
rado, cinco fa l tas , en 2 m . 39 s. 1/5. 
A "Ca l l a r " , de d o n R a m ó n M u ñ i z ; 
" R e m o c i n ó " , de Dragones de San t iago ; 
" D e s d e ñ o s a " , de con J o s é Lu i s Pascual , 
y "Fanue l ' ' , del D e p ó s i t o Cen t r a l de Re-
monta , les fueron adjudicados los cua-
t r o lazos. 
P rueba de Amazonas 
L a j o r n a d a t e r m i n ó con l a p rueba de 
amazonas, cuyo resultado f u é e l s i -
gu ien te : 
P r i m e r a . — S e ñ o r a de Koenigshagen, 
con el caballo " A c o g í b l e " , s in f a l t a , en 
57 s. y 1/5. 
S e g u n d a . — S e ñ o r i t a B o f i l l , con " D i -
v á n " , s in f a l t a en 1 m. 1 s. 3 /5 . 
Tercera . — S e ñ o r i t a Perearnau, con 
" M e l i n i t a " , dos fal tas , en 57 s. 1/5. 
C u a r t a . — S e ñ o r i t a Corzana, con " B r a g -
ma" , dos fa l tas , en 1 m. 8 s. 4 /5 . 
Q u i n t a . — s e ñ o r i t a Parson, con " P í o -
ner", dos fal tas , en 1 m. 15 s. 4 /5 . 
O b t u v i e r o n las copas ofrecidas por el 
Real Polo Jockey C lub las cua t ro p r i -
meras amazonas, o t o r g á n d o s e u n lazo 
a l a ú l t i m a . 
Los o b s t á c u l o s ce esta p rueba fue-
r o n s'ete, d-! u n m e t r o de a l t u r a m á -
x i m a . 
Lawn tennis 
Semifinal del campeonato internacional 
L O N D R E S , 3.—Se h a n j u g a d o esta 
ta rde los dos pa r t idos correspondientes 
a l a semif inal ^ e l campeonato i n d i v i -
dua l pa ra caballeros. Se r e g i s t r a r o n los 
siguientes resul tados: 
C O C H E T ( f r a n c é s ) v e n c i ó a T i l d e n 
(no r t eamer i cano) , po r 6-4, 6-1 y 6-1. 
B O R O T R A ( f r a n c é s ) g a n ó a A u s t i n 
( I n g l é s ) , po r 6-1, 10-8, 5-7 y 6 -1 . 
Como se ve por este resultado, que-
dan dos franceses como finalistas. 
Se celebraron o t ras pruebas, cuyos 
resultados fueron los que se ind ican 
a c o n t i n u a c i ó n : 
M I S S R I D L E Y ( inglesa) g a n ó a l a 
s e ñ o r a B u n d y (norbeamericana) , po r 
6-3 y 6-2. 
E n los pa r t idos dobles, L O T T y H E -
N E S S E Y (nor teamer icanos) gana ron a 
K i n g s l e y y O l l i f f (ingleses), por 6-3, 
11-9. 5-7 y 6-2. 
E n los pa r t idos m i x t o s se r e g i s t r a r o n 
estos resul tados: 
C O C H E T ( f r a n c é s ) y M I S S E I L E E N 
B E N N E T (inglesa) g a n a r o n a T i lden y 
s e ñ o r a de B a l l o r y (nor teamer icanos) , 
po r 7-5 y 6-3. 
G R E G O R Y y M I S S R Y A N (ingleses) 
gana ron a A l l i s o n y miss Te l en Jacobs 
(nor teamer icanos) , p o r 6-0 y 9-7. 
* « * 
Su majes tad el R e y don A l f o n s o X I I I 
p r e s e n c i ó todos los par t idos celebrados 
esta t a rde correspondientes a la semi-
final de los pa r t idos individuales . 
Pugilato 
don Marce lo A r i g n o n ; 10, don J o s é Ca - i 
nudas, y 11, don Franc i sco J o s é Haps -
bu rgo B o r b ó n . 
P rueba de a te r r i za je 
1. don Fe l ipe G a r c í a Char lo ; 2, don 
J o s é M a r í a Car re ras ; 3, don F r a n c sco 
J o s é de Habsburgo B o r b ó n ; 4, don M a -
nuel A r i g n o n ; 5, don A n t o n i o de Habs -
bu rgo B o r b ó n ; 6, don J o s é Canudas; 7, 
don G u i l l e r m o X u c l á ; 8, don F ranc i s -
co P iedra ; 9, don D a n i e l S a ú c a , y 10, 
don L u i s de l a Guard ia . 
P r u e b a de d e s t r u c c i ó n de globos 
1, don Franc i sco P i ed ra ; 2, don G u i -
l l e r m o X u c l á ; 3, don D a n i e l S a ú c a , y 
4, don Marce lo A r i g n o n 
P rueba de a te r r i za je con s e ñ o r i t a 
1, don Franc i sco J o s é Hapsbu rgo 
B o r b ó n ; 2, don J o s é M a r í a Car re ras ; 
3, don Fe l ipe G a r c í a Cha r lo ; 4, don 
M a r c e l o A r i g n o n ; 5, don J o s é B a r r e r a ; 
6, don F ranc i sco P iedra ; 7, don A n t o -
n io de H a p s b u r g o B o r b ó n ; 8, don J o s é 
O t e r o ; 9, don J o s é Canudas; 10, don 
G u i l l e r m o X u c l á ; 11 , don Dan ie l S a ú c a , 
y 12, don L u i s de l a Guard ia : 
P rueba de . ve loc idad . 
I , Francisco Piedra, en 6 m . 26 se-
gundos 4 / 5 ; 2, Guardia , en 6 m . 39 se-
gundos ; 3, Ote ro , en 6 m . 43 s. 4 / 5 ; 4, 
A n t o n i o de Habsbu rgo B o r b ó n , en 9 
m i n u t o s 4 s. 2 / 5 ; 5, F ranc i sco J o s é de 
H a b s b u r g o B o r b ó n , en 9 m . 28 s. 1/5, 
y 6, Char lo , en 9 m . 56 s. 
Es te concurso se d i s p u t ó sobre un 
r eco r r ido de 16 k i l ó m e t r o s 
C l a s i f i c a c i ó n genera l 
L a c l a s i f i cac ión genera l q u e d ó esta-
blec ida como s igue: 
1, F ranc i sco Piedra , 48 puntos . 
2, Fe l ipe G a r c í a Char lo , 38 puntos . 
3, A n t o n i o de Habsbu rgo B o r b ó n , 
37 puntos . 
4, J o s é M a r í a Carreras , 32'6 puntos . 
5, F ranc i sco J o s é de Habsbu rgo 
B o r b ó n , 35 puntos . 
6, Marce lo A r i g n o n , 34'2 puntos . 
7, G u i l l e r m o X u c l á . 32'2 puntos . 
8, D a n i e l S a ú c a , 30'2 puntos . 
9, J o s é Otero, 28 puntos . 
10, L u i s de l a Guard ia , 23 puntos . 
I I , J o s é Canudas, 21'2 puntos . 
12, J o s é Ba r r e r a , 2 1 puntos . 
Motorismo 
U n a prueba de r e g u l a r i d a d 
B A R C E L O N A , 2.—Da p rueba de re-
g u l a r i d a d de P e ñ a A u s t i n t e r m i n ó con 
e l s iguiente resul tado: 
1, J O S E M . S O L E R . 
2, R a m ó n L l i m o s . 
3, F . C a s t e l l ó ; 4, E . B e u k e r t , y 5, Juan 
M a r g a r i t . 
r 
¿Cómo está su hijo? 
¿Se halla débil, 
ina 
el reconstituyente que da 
sangre nueva y vigor Está 
aprobado por la Real Aca-
demia de Medicina, y tiene 
cerca de medio siglo de éxi-
to creciente. 
p a r a e v i t a r i m i t a c a o n e s . 
Cine Avenida 
Clamoroso ha sido el é x i t o que ayer 
ha tenido este teatro con el estreno de 
la i n f o r m a c i ó n g r á f i c a " E l salvamento 
del "Dornier 16", p e l í c u l a que recoge i n -
t e r e s a n t í s i m o s detalles de la l legada a 
G ib ra l t a r del comandante Franco y sus 
i n t r é p i d o s c o m p a ñ e r o s . 
Tan pa lp i tan te ac tual idad g rá f i ca y las 
pe l í cu l a s " L a colegiala altiva", de B e b é 
Daniels, y "Locura teatral", de V i r g i n i a 
Valí i , f o r m a n el selecto p rog rama del 
A V E N I D A . 
era de espe 
L O S D E H O Y 
— H o m b r e , yo soy 
todas m i s cosas. 
— ¿ E s que va a "poner peros" al 
" j aco"? N o le hay m á s boni to en diez 
leguas a l a redonda. Es de lo mejor... 
¡ D e 18 qui la tes ! 
—No.. . , gordo s í que es tá . . . 
—Pues... no come apenas. Es m u y 
e c o n o ó m i c o , porque e s t á a r é g i m e n . Y 
en cuanto a l v e h í c u l o , véa l e . De me-
j o r l ínea. . . . n i u n " t a x i " . 
Convencido J o s é de que a q u é l l o era 
una p e n t a en dulce, p r e g u n t ó con a l -
go de miedo el v a l o r de la m e r c a n c í a . . . 
—...Pues todo e l l o — c o n t e s t ó en el ac-
to el vendedor—lo doy por 30 pesetas, 
n i u n c é n t i m o menos. Y a d e m á s tengo 
una pr i sa ho r r i b l e po r t e r m i n a r el ne-
gocio.... porque se me e s t á mur iendo 
de repente una t í a . . . 
C o m p r e n d i ó J o s é que, en efecto, se 
t r a t aba de una ganga ; mas se en t re tu -
vo en pensar si s e r í a demasiada bara-
tu ra , y c o n t e s t ó que v o l v e r á con los 
sei's duros den t ro de u n cuar to de hora. 
Ese t i empo le a p r o v e c h ó en i r a l a 
Guard ia c i v i l , á l a que expuso sus sos-
pechas de que el b u r r o fuera de paja 
o sustra 'do. lo m i s m o que el c a r r i t o . 
F u é detenido el vendedor, que se l l a -
m a A n g e l Bensroechea Vela, de veinte 
af io^ y l a mis te r iosa b a r a t u r a q u e d ó 
aclarada. A n g e l p o d í a vender a t a n ba-
jo precio, porque a el le h a b í a costado 
el car ro y el a n i m a l nada m á s que co-
ger lo de l a calle del H u m i l l a d e r o , don-
de I s idoro A g u a d o S á n c h e z le d e j ó un 
momen t i t o . 
Ratero, sí; pero corredor, no 
Tres sujetos "se e n t r e t e n í a n " l a m a -
drugada u l t i m a en fo r za r los c ierres de 
una t ienda de u l t r a m a r i n o s de l a calle 
de l a M a d e r a y fueron sorprendidos por 
el sereno de comercio 102, quien les d ió 
el a l to . 
Los indiv iduos sa l ieron a 80 p o r hora, 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4 ) . -^A las 7, 
E l Romera l ( g r a n éxi to de Fel isa He-
r re ro ) .—A las 11, E l Romera l (éx i to 
enorme de Fel isa H e r r e r o ) . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—Inaugura-
c ión de la temporada de verano m a ñ a n a Pero uno de ellos se e n c o n t r ó con un 
viernes, a las IJ. de la noche: L a Gran I o b s t á c u l o , no le pudo salvar y d ió con 
las cost i l las en el suelo. 
E l m o m e n t o f u é aprovechado por el 
sereno, que, chuzo en r i s t r e les iba a 
pulares; b u t a c a cuat ro pesetas), E I 'a zaga y le ü e t u v o . 
Vía y estreno de L a g u i t a r r a (butaca, 
cuatro pesetas). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
proceso de M a r y D u g a n (éx i to sensa-
cional ) . 
P A V O N (Embajadores, 11).—A las 7 
y a las 11, g ran p rograma de v a r i e t é s 
y E d m o n d de Br ies . 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1 ) . -
A las 7 y a las 11, ¡Oiga!. . . ¡Oiga!. . . y 
éx i to fo rmidable del nuevo cuadro- "C'a 
vel de sangre". E n este cuadro debut de 
la ba i l a r ina e s p a ñ o l a " L a T r i g u e ñ i t a " , do 
los tocadores Patena (padre e h i j o ) y del 
nuevo "as" del cante flamenco Manuel 
M o r a " E l C o m í a " , de Huelva , verdadeio 
creador del fandangui l lo nuevo en Ma-
d r i d . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l . 143). -
C o m p a ñ í a Lu i s Casaseca.—7 y 11, Ma-
d r i d - C h a r l e s t ó n ( éx i t o colosal) . 
T E A T R O P A R D I N A S (Alca lá , 96) .—i Socorro del d i s t r i t o del Centro . 
C o m p a ñ í a Har i to-Barre to-Bal les te r . — 7 
tarde, 11 noche, L.L.; amapolas (Car los ' Electrocutado al buscar nidos 
E n l a Comisa r i a d i jo el i nd iv iduo que 
se l l a m a b a J u l i o Cerezo F e r n á n d e z , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , con domic i l io en A v i -
la, 32. T u v o que i r u n r a t i t o a l a Casa 
de Socorro, a que le cu r a r an unas con-
tusiones que s u f r i ó en l a cajda. 
Grave atropello 
E n l a Cor redera el a u t o m ó v i l que con-
d u c í a V i c t o r i a n o G a r c i a F e r n á n d e z , de 
veint is ie te a ñ o s , con domici l io en Indus^ 
t r i a , 15, . a t r o p e l l ó a Lu i s M a r t i n , de 
ocho a ñ o s , que h a b i t a en l a calle A n -
gosta de los Mancebos, 5, y le c a u s ó 
lesiones de c a r á c t e r g rave . 
L a v í c t i m a f u é as is t ida en l a Casa de 
l T \ l I Í " i O Muebles. Todas clases, barati-
i r N l v l V - ' simos. Costanilla Angeles, 16. 
Birno vence a Cook 
F I L A D E L F I A , 3.—Anoche se c e l e b r ó 
en esta c iudad un combate de boxeo 
entre los boxeadores de l a c a t e g o r í a ] 
de pesos pesados J i m m y B i r n o de K e n -
t u c k y y George Cook, aus t ra l iano . 
R e s u l t ó vencedor po r puntos J i m m y 
B i r n o . E l combate estaba concertado a 
diez asaltos.—Associated Press . 
Inv i tac ión a Paulino. 
S A N S E B A S T I A N , 3.—Justo Oyar-
zabal, í n t i m o amigo de Paul ino, h a en-
viado un cable a U z c u d u n i n v i t á n d o l e 
a que venga a G u i p ú z c o a a descansar 
dos meses a causa de la i n d i s p o s i c i ó n 
que le aqueja. 
Alfredo Ros contra Mario M a t t y k 
N U E V A Y O R K , 3 .—Esta noche se ce- i 
l ebrará en e l D r e a m l a n d P a r k , de Ne-1 
vera e n v i ó a su ayudante s e ñ o r M o n í s , w a r k , u n a velada de boxeo, du ran te la 
PESETA 
P A R A LA 
OtONTRA a 
lananwgg E l 4»4RT400 C1!) 
C A F 
Restaurant . E l mejor de M a d r i d . E l m á s 
confor table e h i g i é n i c o . Vis í t e lo , se con-
v e n c e r á . Especial idad comidas a la carta. 
L U I S A F E R N A N D A , 21. Cubiertos a 3.30. 
T e l é f o n o 86338. — M A D R I D . 
Balneario y 
aguas de 
E S T O M A G O , H I G A D O , INTESTI-
NOS. NUTRICION 
Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
Impurezas de la sangre 
Arniches) y E l monagui l lo , del maestro 
M a r q u é s ( c r e a c i ó n de Rafae l i ta H a r o ) . 
Butacas, dos pesetas. 
C H U E C A (Glor ie ta del Cisne, 4).—6.45 
(p r imer jueves de moda. Butaca, dos pe-
setas), Las campanas de la g l o r i a (gran-
dioso éx i to ) .—11 (corr iente) . Las cam-
panas de la g l o r i a ( éx i to s in preceden-
te; butaca, dos pesetas). 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8).— 
6,30 tarde, vesper t ina de moda i r f a n t i l . 
P r o g r a m a c ó m i c o de circo, especial pa-
ra los n i ñ o s y familias.—10.45 noche, va-
r iada f u n c i ó n de c i rco ; a las doce no-
che p r i n c i p i a r á n las luchas grecorroma-
nas. P r i m e r " m a t c h " , Meyerhans cont ra 
Favre. Segundo, Cz i ruch in con t r a Schulz. 
Tercero, Ochoa, el L e ó n Navar ro , con-
t r a Grunberg . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i v Mar-
gan, 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,45 y 
10,45, E l hombre que usted necesita. E l 
general, por Pampl inas . E) navegante, 
por Pampl inas . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca 
llao).—6,30 y 10,30 ( te r raza) . D i a r i o Me-
tro . ¡Ríe , payaso, r í e ! , por L o n Chaney. 
Una peste de boxeo. T é para tres, por 
L e w Cody y Ai leen Pr ingle . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
A las 6,45 y 10,45, L a colegiala a l t i v a 
(Bebé Dan ie l s ) . Locura t ea t ra l ( V i r g i -
nia V a l l i ) y el Salvamento del " D o r -
nier 16". 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2 ) . -
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H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptaa. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A » 
MARTIN VALfflÁSEM 
Tejidos 6nos. ESPOZ Y M I N A 
B A L N E A R I O D E M O N D A R I Z 
a 35 kms . de V i g o . E s t a c i ó n del ferroca-
r r i l Sa lva t i e r ra de Miño . E n el g ran Ho-
tel prec io medio de estancia, todo com-
prendido , ve in t ic inco pesetas. 
H a y otros quince hoteles y 20 hospe-
d e r í a s de diferentes precios. 
Se a lqu i lan chalets con todo servicio 
pa ra fami l ias . 
P í d a n s e not ic ias a H i j o s de Peinador, 
" M O N D A R I Z - B A L N E A R I O " . 
Leandro A g u d o Edeza, de diez y nue-
ve a ñ o s , domic i l i ado en N á j e r a , 15 (Ca-
rabanchel ) t o c ó i n v o l u n t a r i a m e n t e u n 
cable de a l t a t e n s i ó n , cuando buscaba 
nidos en el s i t io denominado E l P inar , 
de aquel t é r m i n o , y m u r i ó electrocutado. 
L a "mecha" se apunta un fracaso 
E n l a calle de l a M o n t e r a los agentes 
de la P r i m e r a b r igada s e ñ o r e s Quevedo 
y R o d r í g u e z Ru iz de tuv ie ron a los dis-
t inguidos "mecheros" Rafae l R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , el "Toledano", de ve in t iocho 
a ñ o s ; Esperanza de l a Car idad, l a "Pe-
que", y E n c a r n a c i ó n Olmedo, l a "Encar-
na", verdadero t e r r o r de comerciantes 
e i n d u s t r í a l e s . 
Las dos mujeres l l evaban escondidas 
var ias piezas de c r e s p ó n de seda, que 
acababan de sustraer . 
O T R O S SUCESOS 
Anciano lesionado.—Por l a ventana de 
su domici l io , calle de San Vicente, 29. 
pr inc ipa l , se c a y ó a l pat io J o s é Escobar 
Acosta, de sesenta y dos a ñ o s , y su-
frió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Atropel los .—Angel G a r c í a Centeno, de 
cinco a ñ o s , que habi ta en Vallehermo-
so, 78, entresuelo, s u f r i ó lesiones menos 
y 10,30, R a d i o m a n í a . E x p o s i c i ó n de i graves a l ser atropel lado en d icha y la 
Barcelona. A salvarse tocan. E l apoca- ¡por l a b ic ic le ta que montaba u n sujeto 
do (Jean A r t h u r y Jack M u l h a l l ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqui.lo, 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6.30 
y 10,45, L l e g a r a t iempo. Las novias de 
un soltero. Fausto. 
que se d i ó a la fuga. 
— E l a u t o m ó v i l 19.122, guiado por Sa-
lust iano G i m é n e z , a t r o p e l l ó en el paseo 
de la Castel lana a M a r í a Heredero Mu-
ñoz, de t r e i n t a y cinco años , domici l ia-
C I N E D E L A F L O R (Albe r to Agu i - ida en F e r n á n d e z de l a Hoz, 35, y le 
lera, 2).—Tarde, en el s a l ó n ; noche, en | c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
la t e r raza (por l a ta rde en la ter raza | U n her ido.—Don An ton io Robles Rovg, 
no puede ser, aunque otros lo anun- i de c incuenta y siete a ñ o s , c;ue habi ta 
cien, pero en el s a l ó n , sí, y se e s t á m á s jen la calle de Santa Isabel, 15, fué asis-
fresco que en l a ter raza "por tener sus t ido de graves heridas, que se produjo 
diez puertas abiertas. Secc ión con t inua ¡ c u a n d o manejaba una hoja de m á q u i n a 
tarde y noche: E l caballero p i ra ta , por de afei tar . 
R a m ó n N o v a r r o , y otras. Los jueves Denuncia ,—Don J o s é M a r í a Arg i lo y 
lleve sus n i ñ o s , que hay p r o g r a m a có- Bat l le , de t r e i n t a y tres años , domiciua-
mico abundante. do en Jorge Juan, 11, d e n u n c i ó , en nom-
C I N E A L C A L A (a l aire l i b r e ) , f rente bre de una Sociedad instalada en la ca-
e s t a c i ó n " M e t r o " P r í n c i p e Vergara.—A lie de Alca lá , 73, a una ex empleada de 
las 10,30. E l lobo mar ino . Venganza g i -
tana (el m á s intenso drama. Adapta-
c ión de u n poema de C a l d e r ó n de l a 
Ba rca ) . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . -
U l t i m o d ía . Tres pesetas butaca. E l san-
to de l a I s i d r a y E l p u ñ a o de rosas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . *,) 
la misma, a la que acusa de haberse 
apropiado 148,60 pesetas, impor te de 
cua t ro giros, y 100 pesetas en me tá l i co . 
Desprendimiento de t ierras .—En un so-
lar de la calle de Donoso C o r t é s se 
produjo u n desprendi imiento de t ierras, 
que a l c a n z ó al obrero B r a u l i o Tercero 
F e r n á n d e z , de cuarenta años , e l cual re-
A las 4,30 tarde. P r imero , a pala : A z u r - | s u l t ó con lesiones de impor tanc ia , 
mendi I y Ochoa cont ra Qu in t ana I y Mar ido contundente.—En la Casa de 
Vi l l a ro I I . Segundo, a remonte : Uc in y ¡Socor ro de C h a m a r t í n fué asistida de 
T a c ó l o con t ra Lasa y Zumeta . lesiones de impor t anc i a M a r g a r i t a To-
B A N D A MUNICIPAL.—10.45 , en Ro- rres A l b a r r á n , de v e i n t i d ó s a ñ o s , domi-
sales. P r o g r a m a : " L a entrada" (pasodo- c i l iada en R a m ó n y Cajal, 63. Su espo-
ble) . Esquembre ; "Ote lo" ( f a n t a s í a ) , ; s o tuvo a bien dar la una pal iza en un 
Ozonopino R U Y - RAM 
Per fume del bosque, regenerador atmos-
fér ico, desinfectante y .desodorante. Unas 
gotas en el b a ñ o , lavabo y bidet este-
r i l i zan el agua cont ra los microbios. To-
do t u r i s t a debe v ia ja r con un frasco 
de O Z O N O P I N O y ver te r unas gotas so-
bre la a lmohada antes de acostarse en 
la cama donde o t ro d u r m i ó . 
I S I D O R O R U I Z . Carretas, 37, p r inc ipa ! 
V e r d i ; " L a v ie j ec i t a " (minue t e ) , Caba-
l lero; " L a W a l k y r i a " (cabalgata) , W á g -
ner; bailables de l a ó p e r a " E n r i q u e I V " : 
a) I n t r o d u c c i ó n . E n t r é e des clans ( t r i -
bu escocesa), b) I d i l i o e scocés , c) D a n -
za de la Gypsy. d) Giga y final, Saint 
Saens; " U n a noche en Cala tayud" (pe-
q u e ñ o poema), nocturno, serenata y ron-
da, L u n a 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . ) 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
momento de contrar iedad. 
Soldado c o c e a d o . — F é l i x Cobeto Valla-
na, de ve in t ic inco a ñ o s , soldado, recibió 
un par de coces de u n caballo cuando 
l impiaba al an ima l en el D e p ó s i t o de 
la R e m o n t a y r e s u l t ó con g r a v í s i m a s 
lesiones. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir EL DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T** 
léfonos 71500 y 71509 
r 
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L A V I D A N 
Casa Real 
E s t u v i e r o n en M a y o r d o m l a el m a r -
q u é s de Foronda y otros miembros del 
C o m i t é de la E x p o s i c i ó n de Barce lona 
que se encuentran en M a d r i d . 
Donativos para la 
Fiesta de la Flor 
L o s donat ivos enviados a *a Reina , 
con dest ino a engrosar l a can t idad re-
caudada p a r a l a F i e s t a de l a F lo r , son 
los s iguientes : 
M a r q u é s del R isca l . 10.000 pesetas; 
m a r q u é s de U r q u i j o y don Manue l Pere-
ñ a , 5.000; conde de Casal, 1.000; conde de 
l a C imera y Colegio de Agentes de Cam-
bio y Bolsa, 500. , „ 
E n l a mesa del Banco de E s p a ñ a se 
rec ib ie ron : conde de F i n a t y s e ñ o r Re-
quena. 500 pesetas; M a q u i n a r i a Hispa -
no Inglesa, 475; s e ñ o r L ó p e z Roberto. 
180; m i n i s t r o del E j é r c i t o , 150; marques 
de T o r r e Hermosa , 130; conde de E l i t . 
125; don I s idoro de la Cierva, s e ñ o r a de 
Tolosa La tour , conde de Solterra. mar -
q u é s de Cayo del Rey, doctor S o u s á , se-
ñ o r M a r c h , don A n t o n i o Araco, H i j o s de 
U l z u r r u n , marquesa de Casa L ó p e z , 100; 
fami l i a res de enfermos y empleados de 
Valdelatas . 68,75; s e ñ o r Aznares. 60; mar-
q u é s del Riscal , u n a onza de oro y ve in -
te pesetas, oro; don Juan Lizasoam, don 
L u i s Bel l ido , s e ñ o r Poch, don Pedro Ro-
d r í g u e z , s e ñ o r a de P e l á e z , vizconde de 
A g u i l a r , conde de M u g u l r o , s e ñ o r R u i z de 
L e ó n , don J e s ú s M a r t í n e z , don V i c t o r i o 
Tor res ; don M a r i a n o Anglada , s e ñ o r a 
v i u d a de Salinas, don N i c o l á s G a r c í a 
Segura, s e ñ o r e s Sanz, m a r q u é s de O l i -
ver , 50; don Juan del Pozo, s e ñ o r Diez, 
conde de Vi l l averde , v iuda de Polanco, 
s e ñ o r Arpe , s e ñ o r P a g é s , don J o a q u í n 
Ezquer ra , s e ñ o r Alcalde, don Juan M u -
ñoz , d o ñ a Rosa M a r t í n e z , don A n t o l í n 
Montes, don P l á c i d o S á n c h e z , don Pa-
blo Cano, s e ñ o r e s Lores y Moreno, H i -
jos de Grases, don Nicanor Sanz, don 
E l i a s San Gi l , s e ñ o r Carreras, s e ñ o r a 
v i u d a de Ezquerra , don J o s é Pra ts , e 
Indus t r i a s Sanitarias, 25; H i j o s de H . 
Riesgo, 15; don Dionis io A r é v a l o , H i j o s 
de J u l i á n G ó m e z , don B e n j a m í n Pala-
cios y un donat ivo a n ó n i m o , 10; don H i -
l a r l o G a r c í a , s e ñ o r Tores Espejo, 5; don 
Isabelo Alvarez, 2. 
Tranvías durante toda la noche 
A t i t u l o de ensayo, desde el d í a p r i -
mero , funciona en l a l í n e a C u a t r o Ca-
m i n o s - T e t u á n , con el p r o p ó s i t o de i r 
a m p l i á n d o l o a o t ras l í nea s de l a r e d de 
l a C iudad L i n e a l . 
Reunión del Comité 
a ñ o s desde 1912, p o r el Cent ro de E s t u -
dios H i s t ó r i c o s . 
Las e n s e ñ a n z a s se ha l l an c l a s i ñ c a d a s 
en l a s iguiente f o r m a : 
Curso general , que comprende tres se-
ries, de diez conferencias cada una. so-
bre : R e s e ñ a h i s t ó r i c a de la Lengua es-
p a ñ o l a . F o n é t i c a e s p a ñ o l a y Resumen his-
t ó r i c o de l a L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . Clases 
p r á c t i c a s de s intaxis y comentar io gra-
m a t i c a l ; ejercicios de t r a d u c c i ó n direc-
ta e inversa, de c o m p o s i c i ó n y de escri-
t u r a a l dictado, p r á c t i c a s de F o n é t i c a 
y ejercicios de t r a n s c r i p c i ó n f o n é t i c a . 
Estas clases p r á c t i c a s se d i v i d i r á n por 
grupos de diez alumnos. 
Comple ta el ci tado curso general una 
serie de conferencias sobre L i t e r a t u r a 
c l á s i c a y conten p o r á n e a . A r t e , His to-
r i a , etc., y vis i tas a r t í s t i c a s a los M u -
seos, Palacio y A r m e r í a Reales, palacios 
par t icu lares y excursiones a Toledo, E l 
Escor ia l , Segovia y Aranjuez . 
Se d a r á n t a m b i é n los siguientes cur-
sos especiales: 1, L a novela e s p a ñ o l a 
desde el Renac imien to ; 2, L a L i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a ; 3, L a v i d a y 
las costumbres e s p a ñ o l a s con referencia 
a l a H i s t o r i a y a l lenguaje usual (con 
proyecciones); 4, A n á l i s i s p r á c t i c o de la 
e n t o n a c i ó n e s p a ñ o l a ; 5, L a m ú s i c a popu-
la r e s p a ñ o l a : canciones y aires de danzas 
regionales con ejemplos musicales, y 6, 
E s p a ñ o l comercial , con p r á c t i c a s de co-
rrespondencia y r e d a c c i ó n de documentos. 
H a y a d e m á s u n curso elemental pa ra 
pr inc ip lan tes . 
E l curso t e r m i n a r á el d í a 7 de agosto. 
Pa ra detalles d i r ig i r se a la S e c r e t a r í a 
del Centro de Estudios H i s t ó r i c o s , A l -
magro, 26, donde se ha l l a ab ie r ta l a 
m a t r í c u l a todos los d í a s laborables, de 
diez a u n a y de cua t ro a ocho. 
Un banquete 
P a r a celebrar el é x i t o de l a nueva re -
v i s t a l i t e r a r i a " A t l á n t i c o " se c e l e b r ó 
anoche u n banquete en homenaje a don 
Franc i sco G u i l l é n Salaza y a don B o -
r i s Bu re l a , d i rec to r y gerente, respec-
t i v a m e n t e , de l a p u b l i c a c i ó n . 
E n t r e los numerosos comensales figu-
r a b a n los s e ñ o r e s Palas i , L lop i s , De l a 
Cruz, Egea , R i p o l l , P u i g , G u t i é r r e z N a -
vas, Chaves Nogales , Fuentes, G a r c í a 
N a v a r r e t e , B l e u y P a l a z ó n . 
P r o n u n c i a r o n pa labras enalteciendo el 
rasgo de lanzar u n a r ev i s t a pu ramen te 
l i t e r a r i a , en esta é p o c a en que el a f á n 
g r á f i c o y el i n t e r é s m o m e n t á n e o parece 
a le ja r a las gentes del placer reposado 
de l a l i t e r a t u r a los s e ñ o r e s Fuentes , Bleu , 
O b r e g ó n , Gui l lén , E s p i n a y Chaves N o -
gales. 
Los s e ñ o r e s G u i l l é n Salaza y B u r e l a 
d ie ron las grac ias en sentidas palabras. 
E l festival del sábado 
A D R I D 
L a B a n d a M u n i c i p a l i n t e r p r e t a r á una 
s e l e c c i ó n de " L a revo l tosa" ; se l e e r á n 
luego unas cua r t i l l a s del s e ñ o r Francos 
R o d r í g u e z , presidente perpetuo de l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, e logiando l a 
l abo r c u l t u r a l rea l izada duran te ve in te 
a ñ o s p o r el maes t ro V i l l a , a quien se le 
e n t r e g a r á una b a t u t a de oro, t r i b u t o de 
a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o de l a mencionada 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa. D e s p u é s , la 
B a n d a M u n i c i p a l i n t e r p r e t a r á una se-
l e c c i ó n de " L a verbena de l a Pa loma" . 
D e s p u é s de u n breve descanso se re-
p r e s e n t a r á l a ó p e r a " M a r i n a " , po r el d i -
v o H i p ó l i t o L á z a r o , Fe l i sa H e r r e r o , el 
ba jo Redondo del Cas t i l l o y otros a r t i s -
tas . Los coros y l a orques ta s e r á n d i r i -
gidos po r el maes t ro Pablo L u n a . 
Los b i l le tes p a r a este fe s t iva l se po-
nen a l a ven t a desde hoy, de diez de la 
m a ñ a n a a una y de c u a t r o a ocho de la 
ta rde , en el loca l de l a P laza de Toros, 
T e t u á n , 5. P o r l a í n d o l e del e s p e c t á c u -
lo, a d e m á s de las localidades de l a p la -
za, se p o n d r á n a l a v e n t a sillas de p i s ta 
y entradas de paseo, p a r a las que se u t i -
l i z a r á el c a l l e j ó n de en t re bar reras . 
Exámenes de Bachillerato 
universitario 
L o s a lumnos que figuran en l a re la -
c i ó n expuesta en los tablones de anun-
cios de l a Un ive r s idad , de l a S e c c i ó n de 
L e t r a s del Cardenal Cisneros, T r i b u n a l 
n ú m e r o 4, v e r i f i c a r á n su p r i m e r e je rc i -
cio hoy, a las cinco de l a tarde, en el 
Pa ran in fo . M a ñ a n a viernes, a las t res 
de l a tarde, en l a F a c u l t a d de F a r m a c i a 
los convocados, de l a m i s m a manera , de 
l a s e c c i ó n de Ciencias del T r i b u n a l n ú -
m e r o 2. 
Boletín meteorológico 
Estado genera l .—Duran te las ú l t i m a s 
v e i n t i c u a t r o horas no se ha modificado 
el t i empo en E u r o p a ; persiste el r é g i -
m e n de aguaceros po r todas par tes . 
Para hoy 
Hispanoingles 
E n el palacio de L i r i a , y bajo l a p re -
sidencia del duque de A l b a , se c e l e b r ó 
l a ú l t i m a r e u n i ó n del curso del C o m i t é 
H i s p a n o i n g l é s . 
E l secretario, m a r q u é s de Si lvela , d i ó 
cuen ta de l a e x c u r s i ó n o rgan izada p o r 
el C o m i t é p a r a que u n g r u p o de es tu-
diantes e s p a ñ o l e s v i s i t e v a r i a s U n i v e r -
sidades Inglesas y o t ras ins t i tuc iones 
educat ivas de I n g l a t e r r a . L o s es tudian-
tes, a c o m p a ñ a d o s del c a t e d r á t i c o don 
A n d r é s L e ó n , d i r e c t o r de l a e x c u r s i ó n , 
acudieron a l pa lac io de L i r i a a despedir-
se del C o m i t é . T a m b i é n r e c i b i ó é s t e l a 
v i s i t a del doc to r Pascua, que f u é be-
car io del C o m i t é p a r a seguir en I n g l a -
t e r r a estudios de Hig iene y de E s t a d í s -
t i ca , y que m u y recientemente ha sido 
nombrado Jefe de E s t a d í s t i c a s an i t a r i a 
de l a D i r e c c i ó n genera l de Sanidad de 
E s p a ñ a . 
L o s s e ñ o r e s duque de A l b a y embaja-
dor de I n g l a t e r r a d ieron cuenta de las 
Invi tac iones cursadas a var ios conferen-
ciantes Ingleses y expresaron su confian-
za de que en el mes de nov iembre pueda 
v e n i r a M a d r i d a da r u n a conferencia 
e l av iador s l r A l a n Cobham, y que en 
l a p r i m a v e r a v e n g a el economista i n -
g l é s m í s t e r J . M . Keynes . 
Estudiantes a Alemania 
en la Plaza de Toros 
P a r a as is t i r a l a Segunda Semana I n -
t e rnac iona l del I n s t i t u t o de I n t e r a y u d a 
U n i v e r s i t a r i a , que se c e l e b r a r á en Dres-
de de l 2 a l 10 de Julio, h a n salido, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a , el v i -
cepresidente de d i cha en t idad , don L u i s 
Legaz y Lacambra , y el presidente de 
l a F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
de M a d r i d , T o m á s Morales P é r e z . E s t a 
Segunda Semana se d e d i c a r á m u y espe-
c ia lmente a l estudio de los m é t o d o s de 
c o o p e r a c i ó n es tud ian t i l . Los estudiantes 
e s p a ñ o l e s , p a r a a m p l i a r estos estudios 
y los suyos par t icu la res , m a r c h a r á n l u e -
go a M u n i c h , inv i t ados po r su Casa del 
Es tud ian te , donde p e r m a n e c e r á n has ta 
mediados de agosto. 
Curso para extranjeros 
E l Jueves 11 de l ac tua l d a r á comienzo 
en l a Residencia de Estudiantes , P ina r , 
n ú m e r o 21, el curso de verano pa ra ex-
t ran jeros , organizado, como todos los 
E l f e s t i v a l anunciado p a r a el s á b a d o 
p r ó x i m o en l a P l aza de Toros , s e r á en 
honor de los aviadores J i m é n e z , Iglesias, 
F ranco , Gal larza , y Ru iz de A l d a , de la 
D i r e c t i v a del Rea l A e r o Club, y de l me-
c á n i c o M a d a r i a g a . 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de O d o n t o l o g í a 
(Facu l t ad de Medic ina ) , 7 t.. Ses ión cien-
t í f ica . 
Grupo Escolar g r a t u i t o de l a I n m a c u -
l ada C o n c e p c i ó n y San Leopoldo (Sala 
M a r í a Cr i s t ina , Manue l Silvela, 7).—7 t , 
G r a n velada. 
' Otras notas 
CASA DELBOS. -SAH SEBASTIAN 
C O M E S T I B L E S FINOS 
Es la que deben elegir los veranean-
tes s i quieren ser bien servidos durante 
su estancia en las playas vascongadas. 
R E S T A U R A N T BOTIN 
Dehesa de la V i l l a , E s p l é n d i d o j a r d í n , 
g r a n ter raza para banquetes. T e l é f o n o 
30708. Sucursal de Plaza de Herradores . 7. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
rodos los bachil leres del g rado elemental deben pedir reglamento y deta l le 
de esta c a r r e r a a l a 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid. 
T e l é f o n o n ú m e r o 17047. I N T E R N A D O M O D E L O 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A B D ™ REÍMS 
Fiel a so tradición secular, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados v iñedos de la Champagne. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a radica garantizada, sin operac ión ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor E L L A N E S : H O R T A L . E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15970 
N DOMINGO L U N E S 
Este es el 
milagro del 
PALMIL 
Purgante ideal para niños y adultos. E l más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
Una inspección en el 
Ayuntamiento 
HA SIDO DISPUESTA POR UNA 
REAL ORDEN DE GOBERNACION 
Se efectuará en el servicio de Lim-
piezas y en el Parque 
Automovilista 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a Permanen te 
M u n i c i p a l , bajo l a presidencia del te-
n iente de alcalde s e ñ o r Mac-Crohon , en 
ausencia del s e ñ o r A r i s t i z á b a l . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Maseda quedaron 
sobre l a mesa dos d i c t á m e n e s referen-
tes a una propues ta de los letrados con-
sis toriales p a r a que se i n t e r p o n g a re-
curso c o n t r a las reales ó r d e n e s del m i -
n i s t e r i o de Fomen to concediendo a l 
A y u n t a m i e n t o de Carabanchel B a j o el 
derecho de aprovechamiento de 3.000 
met ros c ú b i c o s de agua del Canal de 
Isabel ü ; el o t r o se refiere a l a des-
e s t i m a c i ó n de u n a s ú p l i c a f o r m u l a d a por 
el p rop i e t a r io de una ñ n c a . 
T a m b i é n q u e d ó sobre l a mesa u n de-
cre to de l a A l c a l d í a proponiendo como 
consecuencia de una sentencia del Su-
p r e m o l a i n c a u t a c i ó n de u n resguardo 
de l a Caja de D e p ó s i t o s , i m p o r t a n t e 
188.770.90 pesetas, fo rma l i zado por la 
E m p r e s a de l a nueva p laza de toros p a r a 
responder del a r b i t r i o sobre incremento 
del v a l o r de los terrenos. 
Seguidamente se pone a d i s c u s i ó n u n 
decreto de l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a sus-
pendiendo p reven t ivamen te de empleo y 
sueldo a u n a rqu i t ec to m u n i c i p a l , a re-
sul tas del expediente que se i n s t ruye . 
E l s e ñ o r Ch icha r ro m a n i f e s t ó que se-
gu ramen te el alcalde t e n d r á razones 
fundamenta les p a r a no a s i s t i r a esta 
s e s ión . L a m e n t a l a ausencia, y a que ello 
le imp ide t r a t a r a fondo el asunto. A ñ a -
de que es p ú b l i c o que con m o t i v o de l a 
subasta y a d j u d i c a c i ó n del solar de l a 
calle de Apodaca , en el m i n i s t e r i o de 
G o b e r n a c i ó n se sigue u n expediente p a r a 
depu ra r responsabilidades. 
P o r ú l t i m o , entiende que el d i c t amen 
que se discute debe quedar sobre l a 
mesa has ta que e s t é presente el alcalde 
pres:dente. 
E l s e ñ o r Mac-Crohon dice que, en 
efecto, el alcalde t iene razones p a r a 
no p res id i r esta s e s ión . 
Se ap roba ron o t ros d i c t á m e n e s de 
escasa impor t anc i a , y en ruegos y pre-
guntas el s e ñ o r Maseda pide not ic ias 
acerca de u n a rea l orden por l a que se 
n o m b r a a l genera l Salas inspector de 
de terminados servicios munic ipa les . 
E l s e ñ o r Mac-Crohon contes ta que no 
t iene n o t i c i a of ic ia l de esta real orden 
a que se refiere el s e ñ o r Maseda. 
Seguidamente se l evan t a l a s e s i ó n . 
El general Salas en el 
Ayuntamiento 
A l a una de l a ta rde l l e g ó a l a Casa 
Cons is tor ia l e l genera l Salas, n o m b r a -
do de real o rden inspector de los ser-
vic ios munic ipa les de L i m p i e z a s y Par -
que a u t o m o v i l i s t a . 
E n ausencia del alcalde presidente 
f u é recibido por va r ios tenientes de 
alcalde y po r el secretar io i n t e r i n o de 
l a C o r p o r a c i ó n , y ante ellos d ió cuenta 
de l a m i s i ó n que le ha .b ía sido enco-
mendada por el Gobierno. 
L a real o rden de G o b e r n a c i ó n d i r i g i -
da al alcalde presidente dice a s í : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E n v i s t a de las 
rei teradas denuncias elevadas a l a P re -
sidencia del Consejo de M i n i s t r o s y a 
este m i n i s t e r i o acerca de los servicios 
de L impiezas y de los del Parque de 
A u t o m o v i l i s m o m u n i c i p a l , su majes tad 
el R e y (q . D . g . ) se h a servido desig-
n a r a l genera l de b r igada don Rica rdo 
Salas Cadenas, jefe del servicio m i l i t a r 
de Fe r roca r r i l e s , p a r a que g i re una v i -
s i t a de i n s p e c c i ó n y p roponga las me-
didas necesarias p a r a l a n o r m a l i z a c i ó n 
de los expresados servicios, si hubiere 
l u g a r a ello. E n dicha m i s i ó n s e r á au-
x i l i a d o por el concejal de ese A y u n t a -
miento , inspector del Serv ic io de L i m -
piezas, don A n d r é s A v e l i n o del V a l l e , 
pudiendo, a d e m á s , e legi r como secre-
t a r i o de esta C o m i s i ó n inspectora a l a 
persona que dicho genera l inspector es-
t i m e conveniente. 
D e real o rden l o t ras lado a V . E . p a r a 
su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . — M a r -
t í n e z A n i d o . " 
EN y [. BETiSPECTi 
mi 
Hablaron de la posible cooperación 
americana a la publicación de 
la riqueza científica inédita 
relativa a América 
Un elefante de grandes dimensio-
nes al Museo de Historia Natural 
FUE CAZADO POR E L DUQUE DE 
ALBA EN AFRICA ORIENTAL 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Los mejores Calzados y más acredi 
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
Homenaje a don Ignacio Bolívar 
V a r i o s representantes d i p l o m á t i c o s 
de las r e p ú b l i c a s h ispanoamericanas 
acudieron ayer t a rde al J a r d í n B o t á n i -
co, especialmente inv i tados p a r a v i s i t a r 
l a E x p o s i c i ó n represen ta t iva de la obra 
l levada a cabo p o r E s p a ñ a en A m é r i c a 
y F i l i p i n a s en cuanto a los estudios de 
las ciencias natura les , E x p o s i c i ó n de l a 
que nos ocupamos anteayer. F u e r o n re -
cibidos los d i p l o m á t i c o s americanos po r 
los s e ñ o r e s B o l í v a r (don I g n a c i o y don 
C á n d i d o ) , padre B a r r e i r o , Cabal lero, 
G a r c í a V á r e l a , Benedi to y vizconde de 
San A n t o n i o . 
E n t r e los representantes hispanoame-
ricanos y el d i r ec to r y profesores del 
Museo de Ciencias Na tu ra l e s se m a n t u -
v i e r o n conversaciones acerca de l a pos i -
b i l i dad de establecer i n t e r c a m b i o cien-
tíf ico ent re ese Museo y sus s imi la res 
de A m é r i c a e s p a ñ o l a y aun de las p r o -
babi l idades de que los Gobiernos ame-
ricanos con t r i buyan , al menos con sus-
cripciones, a que se publ ique l a ingente 
obra de los na tu ra l i s t a s e s p a ñ o l e s sobre 
A m é r i c a que se conserva en los precio-
sos manusc r i t o s propiedad del Museo 
que figuran en l a E x p o s i c i ó n . Cua t ro v i -
t r i n a s ocupan los legajos de esos m a -
nuscr i tos , que n u n c a h a n sido p u b l i -
cados. 
E l m i n i s t r o de Co lombia e x a m i n ó de-
tenidamente las l á m i n a s hechas por ar-
t i s t a s americanos bajo la d i r e c c i ó n de 
M u t i s . Se exponen var ias de 6.717 que 
g u a r d a el J a r d í n B o t á n i c o y reproducen 
de una m a n e r a exacta, en sus propios 
colores l a flora de N u e v a Granada . H a -
bla el m i n i s t r o de Co lombia de l a enor-
me ob ra c i e n t í f i c a que l l evó a cabo M u -
t i s en su p a í s , creando el Observa tor io 
A s t r o n ó m i c o , descubriendo inf in idad de 
p lantas y sus interesantes aplicaciones, 
e t c é t e r a . 
L a s l á m i n a s , s e g ú n todos los presen-
tes, no se h a r í a n ahora con t a l perfec-
c ión . P o r c ie r to que e l s e ñ o r B o l í v a r 
mani f ies ta que hace pocos d í a s r e c i b i ó 
l a v i s i t a de unos colombianos que de-
seaban conocer s i gua rdaba a l g ú n re-
cuerdo de l a ob ra de M u t i s . E r a n des-
cendientes de l a f a m i l i a de M u t i s unos 
y de l a del sabio Caldas o t ros . 
E l m i n i s t r o del U r u g u a y h a b l ó de l a 
enorme va r i edad de pó r f idos y m á r m o -
les de su p a í s y de l a abundancia de 
piedras de agua de todos los t a m a ñ o s . 
U n e jemplar de esas piedras—que con-
t ienen agua en el in te r io r—se expone en 
una v i t r i n a . E n el U r u g u a y — ú n i c o 
p a í s de esas piedras—se hacen con ellas 
hasta alfieleres de corbata . 
E l c ó n s u l genera l del Ecuador e h is -
to r i ado r del A r t e , s e ñ o r N a v a r r o , d i jo 
que él h a b í a hal lado en el A r c h i v o de 
Indias de Qui to u n documento r e l a t ivo 
a los a r t i s t a s que t r a b a j a r o n en las 
acuarelas de M u t i s . Nueve de ellos, c u -
yos nombres figuran en el documento, 
eran q u i t e ñ o s . 
T a m b i é n f u e r o n admiradas las p rec io-
sas l á m i n a s sobre l a flora de P e r ú y 
Chile de la e x p e d i c i ó n de R u i z y de 
P a v ó n . 
L l a m a n l a a t e n c i ó n mar iposas de be-
l l í s i m o s reflejos de luz. 
E l Museo de Ciencias Na tura les , ade-
m á s de atender con sus e jemplares a 
esta E x p o s i c i ó n , h a cooperado a los 
c e r t á m e n e s de Sev i l l a y Barce lona . E n 
el p r i m e r o , con g r a n r iqueza de insec-
tos y de animales de Guinea. E n el 
segundo, con u n a r e p r e s e n t a c i ó n gene-
r a l de l Museo. 
Un elefante de extraer-
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diñarías dimensiones 
E n el an t i guo invernadero donde se 
celebra l a E x p o s i c i ó n , pero en o t ro sa-
lón apar tado de ella, v i s i t a m o s u n ele-
fante disecado de ex t r ao rd ina r i a s d i -
mensiones. Roza el techo de l a sala. L a 
labor de p r e p a r a c i ó n e s t á y a casi te r -
m i n a d a y p ron to s e r á t ras ladado el her-
moso ejemplar a l Museo de Ciencias 
Na tu ra l e s , acrecido hace poco con unas 
salas, pero que necesitan o b r a , para l a 
que no se dispone de presupuesto. 
Nos dice don C á n d i d o B o l í v a r , p ro fe -
sor de E n t o m o l o g í a de la Cen t ra l , que 
en su v i s i t a a los Museos de E u r o p a y 
A m é r i c a no ha v i s t o o t ro e jemplar de 
San t a L u c í a 
E l 6 s e r á n los d í a s de l a condesa de 
Romero y de l a s e ñ o r a de G a r c í a L o y -
g o r r i ( nac ida E s c r i v á de R o m a n í ) . 
San F e r m í n y San M a r c e l i n o 
E l 7 c e l e b r a r á n su santo los m a r -
queses de A l g i n e t y de N a r r o s , el con-
de de M u g ^ i i r o y s e ñ o r e s A b e l l a y A r r o -
yo, y S a c r i s t á n . 
Les deseamos felicidades. 
Santas V i r g i n i a e Isabel 
de P o r t u g a l 
E l 8 s e r á n los d í a s de l a duquesa v i u -
da de A r c o s . 
L a s marquesas v i u d a de C o r v e r a y de 
Sotelo. 
Las condesas de C a n t i l l a n a y de Güel l . 
L a s s e ñ o r a s de don Ja ime A l o s , Bo te -
l l a y Donoso C o r t é s (don S i x t o ) , Gon-
z á l e z del V a l l e (don Car los ) , Losada 
(don E d u a r d o ) , R a n c é s (don G u i l l e r m o ) 
y v i u d a de A lonso (nacida G r o i z a r d y 
Coronado) . 
S e ñ o r i t a de Losada y D r a k e . 
E l palacio de S á s t a g o 
H a comenzado el de r r ibo del an t iguo 
Palac io de S á s t a g o , s i to en l a p laza de 
San t a B á r b a r a , esquina a San Opropio . 
L a s e ñ o r i a l m a n s i ó n t e n í a c u a t r o siglos 
de existencia, d u r a n t e los cuales ha v i s -
to desfi lar p o r ella personajes h i s t ó r i c o s 
y figuras de l a m á s ranc ia a r i s tocrac ia . 
E l r e y F e m a n d o V I I acos tumbraba a 
t o m a r el desayuno en el pa lac io de S á s -
tago , d e s p u é s de o í r mi sa en el t emplo 
de San A n t o n i o A b a d , de l a cal le de 
Hor t a l eza . 
H a s t a hace pocos meses h a sido ocu-
pado por los marqueses de A r g e l i t a . 
Via jeros 
H a n sal ido: P a r a Selaya, don Gonzalo 
G ó m e z ; p a r a Cercedil la, don Salvador 
C a ñ á i s ; p a r a Prahua , d o ñ a M a r í a Tere-
sa G a r c í a , v iuda de G a r c í a L ó p e z ; para 
Ex t r emera , don J u l i o Ayuso; pa ra Ás tu -
di l lo , don Santiago Manr ique del Mazo; 
para H e r n a n i , los condes de T o r r u b i a ; 
pa ra E s t r í b e l a , don Dion i s io P é r e z ; para 
Cabezamesada, don An ton io Comendador; 
para Mi rado res de l a Sierra, d o ñ a Ju l ia 
Zappino ; pa ra Cercedil la, don J o s é Ma-
r í a Casabona; pa ra Baza, d o ñ a Ramona 
G u t i é r r e z Segura; pa ra L a A m e t l l a de 
Va l l é s , don J o s é M a r í a P l á n s ; para Sa-
r r i a , los marqueses de Ugena ; para 
A v i l a , el s e ñ o r m a r q u é s de P e ñ a f u e r t e , 
pa ra Avi l é s , d o ñ a M a r í a G u t i é r r e z ; para 
Reinosa, l a s e ñ o r i t a E lena G o n z á l e z L a -
v í n ; p a r a Santiago, los marqueses de 
Santa Cruz de R i b a d u l l a ; p a r a C a b e z ó n 
de l a Sal, don Pedro G. de L i n a r e s ; pa-
r a B ó v e d a , d o ñ a Pe t r a Palacio; pa ra G i -
j ó n , l a condesa v i u d a de Revi l lag igedo; 
pa ra D o n Ben i to , don J o s é Donoso Cor-
t é s ; pa ra Povoa de V a r g i n a (Po r tuga l ) , 
don V i c t o r i a n o Burga le t a ; p a r a E l Espi-
nar, don J u a n A n t o n i o G r a u ; p a r a E l Es-
cor ia l , l a marquesa v iuda de Albaser ra-
da; pa ra Mi rado res de l a Sierra , don 
Francisco L ó p e z de Roda y s e ñ o r a ; para 
Vi l l av i c io sa de O d ó n , don T o m á s Gar-
c í a Noble jas ; pa ra Pozuelo, don Manuel 
A d á n ; p a r a E l Escor ia l , d o ñ a B lanca Gó-
mez de Velasco; pa ra Pozuelo, don Pa-
blo M o r a t i n o s ; p a r a E l Escor i a l , d o ñ a 
I r ene C a ñ e d o Calvo; para Prados, los 
marqueses de Castelar y don M i g u e l Ga-
l l udo ; p a r a E l Escor ia l , l a s e ñ o r i t a As-
c e n s i ó n V á r e l a ; p a r a V i l l a v i c i o s a de 
O d ó n , l a s e ñ o r a v i u d a de Car re te ro ; para 
ILas Navas del M a r q u é s , don Dona t i l o 
F e r n á n d e z ; para Vi l l agordo , don Juan Jo-
sé P inuaga ; pa ra L a s Navas del Mar-
elefante t a n grande como é s t e a que 
a l u d í a , que fué cazado hace a ñ o s por 
el duque de A l b a en A f r i c a o r ien ta l , 
duran te u n a e x c u r s i ó n rea l izada en 
u n i ó n del duque de Medinace l i . E l duque 
de A l b a e n t r e g ó l a p ie l del enorme an i -
m a l . L a p r e p a r a c i ó n pos t e r io r l a han 
real izado los hermanos Benedi to (don 
L u i s y don J o s é ) . 
P r i m e r o , con l a p i e l recogida y emba-
r u l l a d a como u n p a ñ u e l o , t o m a r o n me-
didas p a r a d ibu ja r u n elefante con las 
medidas correspondientes a l a pie l , en 
l a p o s i c i ó n que se le q u e r í a dar . D e s p u é s 
mode la ron u n elefante en p e q u e ñ o con 
a r r eg lo a las proporciones del d ibujo . Y 
luego d i s e ñ a r o n o t r o grande p a r a adap-
t a r en él l a pie l sobre una p a s t a dura 
de tu rba , escayola y dex t r i na . E s t a pas-
t a se a r m a sobre t e l a m e t á l i c a y ba-
r rotes , pues el modelado es hueco in te-
r i o r m e n t e . Se es tudia minuc iosamente 
l a A n a t o m í a p a r a tener en cuenta el me-
deta l le de m o r f o l o g í a . D e s p u é s , l a pie l 
es adap tada con g r a n p r e c a u c i ó n , t r o -
c i to a t r o c i t o , u t i l i z a n d o m i l l a r e s de cla-
vos especiales. 
Homenaje a don Ig-
q u é s , don Santos M o r a n t e ; pa ra Avalos , 
el m a r q u é s de Legarda ; para Fuente r ra -
bia, l a s e ñ o r a v iuda de G u i j a r r o ; para 
San S e b a s t i á n , d o ñ a A m p a r o Cagiga l ; pa-
r a Burgos, l a condesa v iuda de L i n i é r s 
y don Manue l C r e s p í y l a condesa v iuda 
de Ser ramagna; para A m u r r i o , don H i l a -
r i o Mendie ta ; para Portugalete , don Juan 
T o m á s Gandar ias ; para Sodupe, don Jo-
sé M a r í a de Saracho; pa ra Lequei t io , 
don Lu i s Ta l ave ra Pa rdo ; pa ra Las Are -
nas, d o ñ a E n c a r n a c i ó n Zavala ; p a r a Iza-
r r a , don A l e j a n d r o de la Fuente ; para 
Aranda de Duero , don Santiago G i l ; para 
Hornes , d o ñ a Dorotea Pa r t ea r royo ; para 
San S e b a s t i á n , la s e ñ o r a v iuda de J o s é 
B idagor y d o ñ a Dolores Olona; p a r a Bo-
ñ a r , don J o s é A r r o y o ; pa ra Burgos , do-
ñ a F ranc i sca M u g u i r o ; para B u r r i a n a , 
don Pedro Barbe r ; pa ra Alcora , l a s eño -
r a v iuda de C i n c ú n e g u i ; para Soano, don 
Epi ta f io G a r c í a H e r n á n d e z ; pa ra Nore-
ñ a , don L e ó n A l v a r g o n z á J e z ; pa ra Riba-
desella, los marqueses dg Hered ia ; para 
Caldelas de T ú y , don Gervasio Car r i l lo 
G a r r i d o ; p a r a Rubianes, don Federico 
Ch inch i l l a ; pa ra L a Is la , don Al f redo 
Caso. 
—Ha salido para R í o f r i o l a d i s t ingu ida 
s e ñ o r i t a Ca rmen M e d i n a Goya, d e s p u é s 
de su t r i u n f o en el Concurso al p remio 
de piano en el Conservatorio. 
E n f e r m a 
L a d i s t í n g - u i d a consorte del ex m i n i s -
t r o don B a l d o m c r o A r g e n t e se h a l l a de-
¡ l i cada de sa lud . 
Deseamos el res tablecimiento de l a pa-
ciente. 
F u n e r a l por e l s e ñ o r Benjumea 
A y e r se ce lebraron solemnes exequias 
en l a p a r r o q u i a de San J o s é po r el a l -
m a de don L u i s Ben jumea (q . e. p . d.) , 
d i r ec to r que f u é de A c c i ó n Socia l A g r a -
r i a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del genera l P r i -
m o de R i v e r a a s i s t i ó su ayudante , se-
ñ o r M o n í s . 
T a m b i é n estaban presentes los m i -
n i s t ros de J u s t i c i a y Cu l to , T r a b a j o e 
I n s t r u c c i ó n , y los s e ñ o r e s G a b i l á n (don 
J o s é y don L u i s ) , G a s s ó y V i d a l , ge-
n e r a l M a r v á , G o n z á l e z Olaso, M o r e l l , 
genera l Hermosa , conde de Valdeprado 
(en r e p r e s e n t a c i ó n de l a s e c c i ó n de A r -
t i l l e r í a ) , Banzo , Gar r ido , A r a n a , M a r -
t í n e z Pa r r a s , genera l G ó m e z N ú ñ e z , 
Gisber t (don Rafae l y don N a r c i s o ) , 
M a r t í n Ruiz , Za r randegu in , A b b a d , N a -
v a r r o , G a r c í a Mol inas , T a r d u c h i , E s c r i -
bano, F e r n á n d e z Moreno , V i l l a r i o s . Co-
lomer , A r m a d a , Vizue te , V a l d é s , G a r c í a 
Pueyes, Luengo , Serrano, Grau , M e r -
cader, D í a z y Raza. 
T a m b i é n estaban l a s e ñ o r i t a Nieves 
S á e n z de Hered ia , d o ñ a Teresa L u z a t t i , 
d o ñ a C a r m e n Pi tado, d o ñ a M a r í a de 
E c h a r r i , s e ñ o r i t a C l a r a F r í a s y s e ñ o r i -
t a Mercedes Gaspar. 
An ive r sa r io s 
M a ñ a n a se cumple el u n d é c i m o y el 
7 el p r i m e r o , respect ivamente, de los 
fa l l ec imien tos de los s e ñ o r e s don L u i s 
P a t i ñ o y F e m á n d e z - D u r á n y de don Jo-
s é de A r e l l a n a y A r r ó s p i d e , ambos de 
g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de esta Corte, 
Segovia y B e g o ñ a se a p l i c a r á n sufra-
gios po r los d i funtos , a cuyos respect i -
vos deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
nació Bolívar 
D i s c í p u l o s y admiradores de l d i rec to r 
del Museo de H i s t o r i a N a t u r a l y del 
J a r d í n B o t á n i c o , don Ignac io B o l í v a r , 
han organizado u n homenaje en su ho-
nor con m o t i v o de h a b é r s e l e concedido 
hace meses el p r e m i o "Echegaray" , otor-
gado antes a Ca ja l y a Tor re s Quevedo. 
Se e s t á i m p r i m i e n d o y a u n vo lumen 
con t r aba jos de i n v e s t i g a c i ó n debidos a 
d i s c í p u l o s del s e ñ o r B o l í v a r . A d e m á s le 
r e g a l a r á n u n a meda l l a de o r o conme-
m o r a t i v a del homenaje. 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . — S e g u n d o ejerci-
cio.—Ayer t a r d j a c t u ó el opositor n ú -
mero 92, don Pedro Seoane Diana , ob-
teniendo 3,45 puntos. 
Has ta ahora han efectuado el segun-
do ejercicio cuatro opositores. 
Pa ra hoy, a las cua t ro de l a tarde, 
quedan citados del n ú m e r o 1 a l 20 para 
real izar el segundo ejercicio, en ú l t i m a 
vuelta . 
Oficiales de Jus t ic ia y Cul to .—Ha ter-
minado la opos i c ión anunciada p a r a cu-
b r i r plazas de oficiales terceros del 
Cuerpo A d m i n i s t r a t i v o del min i s t e r io de 
Jus t ic ia y Culto. 
H a n sido aprobados con plaza los 
nueve pr imeros , que son los siguientes: 
N ú m e r o 1, don Carlos A r i a s Nava r ro , 
con 25 80 puntos entre los dos ejercicios; 
2, don Francisco P é r e z V á l l e os, 24,85; 
3, don R i c a r d o Arenales A r a g ó n , 23,55; 
4, don A n t o n i o D i a l G a r c í a , 23.45; 5, don 
Rafae l B u s u t i l Guarch, 23,05; 6, don 
Carlos F e r n á p d e z C a s t a ñ e d a , 22,25; 7, 
don E n r i q u e Cabello Casildo, 21.95; 8. 
don Lu i s P a l u d Clauso, 21,80, y 9, don 
V í c t o r S e r v á n M u r , 21,60. 
H a n sido considerados aprobados y 
f o r m a r á n e l Cuerpo de aspirantes que 
c u b r i r á n las plazas que vaquen en lo 
sucesivo, don I s id ro Arcenegui Carme-
na, con 21,40 puntos; d o ñ a Carmen Ca-
lizado Rey, 20,20; don T o m á s F e r n á n d e z 
Alvarez , 20,10, y don Eugenio M o r a n 
C a ñ i b a n o , 20. 
Aux i l i a r e s de Contab i l idad del Es ta-
do.—Segundo ejercicio.—Han sido apro-
bados el 222, don Francisco Bravo He-
r randiz ,?con 27,8 puntos ; 233, don E l p i -
dio Mora l M o r a l , 27,2; 250. d o ñ a M a r í a 
de los Dolores Sarrais A l c á z a r , 21 ; 255, 
don A g u s t í n R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 21,8; 
256. don Gregor io G o n z á l e z Zabala. 24,6, 
y 257, don Manue l C a s á i s Marco , 27,2. 
Con é s t o s , v an aprobados hasta ahora 
en el segundo ejercicio 39 opositores. 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
LATE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
por aquellos contornos . E l descubr imien to r e d o b l ó sus 
e n e r g í a s y l a j o v e n pr incesa de Rosa ro f a c e l e r ó e l 
paso. 
E n e l cercado h a b í a u n hombre, que al v e r l a l l ega r 
s a l i ó presuroso a su encuentro. 
— ¡ A h , es us ted, Sergio B a s t o w ! 
-—Yo mismo, s e ñ o r i t a de K e r n ó e l , que l a aguardaba 
a us ted con impacienc ia , temeroso de que le hub ie r a 
o c u r r i d o algo. E s t á us ted m u y p á l i d a . , ¿ e s que sufre 
usted? 
—Es que no puedo sobreponerme a l cansancio... ¡ H e 
andado t an to ! 
Sergio B a s t o w le o f r e c i ó s u b razo p a r a que se apo-
y a r a en él y ambos j ó v e n e s s iguieron con d i r e c c i ó n a 
l a casa. 
L a buena B á r b a r a g r i t ó desee l a p u e r t a apenas les 
v l ó acercarse: 
— ¡ Q u é susto nos has dado, h i j a m í a ! . . . L legamos a 
creer que te h a b í a n detenido, y y a nos d i s p o n í a m o s a 
comenzar las gestiones p a r a a v e r i g u a r t u paradero . 
¿ C ó m o has t a rdado t a n t o , d ó n d e has ido? 
L a t o m ó de l a mano, y cuando y a estuvo d e n t r o de 
l a casa, l a i n v i t ó a que se sentara a descansar, m i e n -
t r a s le d e c í a : 
—Pareces extenuada, t o r t o l i t a , ¿ H a s comido a lgo? 
- — N a d a — r e s p o n d i ó la joven . 
—Como que en l a c iudad es d i f i c i l í s imo . Y a te 
d i j e que no fueras a l l í , que no te alejaras de estos 
lugares . P o r f o r t u n a a q u í no carecemos de nada de 
l o preciso, y ahora m i s m o vas a poder reponer tus 
fuerzas. E l padre h a hecho una buena pesca esta m a -
ñ a n a y y o he preparado una sopa substanciosa que te 
d a r á la v i d a . Pero que lo o c u r r i d o te s i rva de lecc ión , 
t o r t o l i t a , p a r a que no vuelvas a desobedecerme en lo 
sucesivo. E l andar po r l a s calles cons t i tuye hoy un 
serio pe l ig ro pa ra una j o v e n como t ú , y es realmente 
m i l a g r o s o que hayas podido regresar a casa s i n que 
los soldados rojos te h a y a n detenido, o po r lo menos, 
sometido a u n i n t e r r o g a t o r i o , del que no sabemos c ó m o 
h a b r í a s salido. 
Yane s a b o r e ó con de l i c i a e l p l a to de sopa, d e v o r ó 
e l t rozo de pescado que le s i rv ie ron , y solo cuando 
s i n t i ó reconfor tado su e s t ó m a g o a d m i t i ó l a sospecha 
de que e l desvanecimiento que l a h a b í a acomet ido ho-
ras antes h a b í a sido p r o d u c i d o por el h a m b r e . 
—Gracias, B á r b a r a Feodo rowich—di jo a c e r c á n d o s e 
a l a mu je r del pescador y estrechando ent re las su-
yas su mano—, es us ted m u y buena conmigo y no o l -
v i d a r é n u n c a los favores que en esta casa estoy re-
cibiendo. Pero comprendo que no puedo, que n o debo 
segui r s iendo una ca rga p a r a ustedes y y o d e s e a r í a 
t r aba j a r desde m a ñ a n a p a r a ganarme la v i d a , 
Sergio B a s t o w i n t e r v i n o : 
— L o p r i m e r o es que se reponga us ted de l cansan-
c i o y de l a s emociones su f r idas . Repose us t ed unos 
d í a s , y cuando se s ienta fue r t e y animosa i r á , como 
o t r a s j ó v e n e s , a los ta l le res nacionales donde hacen 
f a l t a manos h á b i l e s . A fines de semana i r é con usted 
a l a ciudad pa ra p resen ta r la , personalmente , a l a d i -
r e c c i ó n del t r aba jo . L o que s í l e recomiendo es que 
n o se deje ver demasiado p o r las calles; en cuanto 
s a lga de los talleres, u n a vez concluida l a j o m a d a , 
a p r e s ú r e s e a regresar a casa s in detenerse en n i n -
g u n a pa r t e porque s ó l o a q u í e s t á us ted segura y a 
cubie r to de cualquier pe l i g ro . 
— ¿ P e r o es que v o y a seguir v iv iendo como hasta 
ahora, siendo u n a c a r g a p a r a ustedes?... ¿ Y h a s t a 
c u á n d o se v a a p r o l o n g a r u n a s i t u a c i ó n , que y o m á s 
que nadie estoy ob l igada a reso lver? 
— H e a h í una p r e g u n t a a l a que no es posible d a r 
una respuesta c a t e g ó r i c a , s e ñ o r i t a , porque nadie pue-
de prever el porven i r . L o ú n i c o que m e es dado de-
c i r l e es que cuando Rus ia t e n g a una c o n s t i t u c i ó n so-
c i a l y p o l í t i c a basada en los p r inc ip ios de l a j u s t i -
cia, cuando l a paz, p e r t u r b a d a hoy, se h a y a res ta -
blecido e n Europa , s e r á e l m o m e n t o de que piense 
usted en regresar a su pa í s . . . a menos que... 
Sergio B a s t o w no t e r m i n ó l a frase comenzada, pero 
sus ojos, en cambio, envolv ie ron en una dulce y aca-
r i c i adora m i r a d a a Yane, que n o se d i ó cuenta de 
ello. L a j o v e n pr incesa de Rosarof , obediente a las 
leyes f í s i c a s que nos ob l igan a comer cada d í a , se-
g u í a grustando con avidez, maqu ina lmen te , los m a n -
jares que B á r b a r a i b a p o n i é n d o l e delante. Desde p o r 
l a m a ñ a n a no h a b í a t omado m a s que u n a t aza de 
te que le h a b í a n dado a l a h o r a del desayuno. 
T e r m i n a d o el yan ta r , l a j o v e n b re tona se a v e n t u r ó 
a i n q u i r i r de l j o v e n bolchevique: 
— S e r g i o Feodorowich , ¿ q u i e r e us ted dec i rme l o que 
o c u r r i ó en Rosarof d e s p u é s de s a l i r y o d e l cas t i l lo? . . . 
M i padre.. . m i hermana. . . ¡ O h , q u é abominable esce-
na la que presenciaron m i s ojos!... N o quiero recor-
dar la , porque el mons t ruoso c r imen . . . 
— N o e m i t a us ted ju ic ios aventurados , s e ñ o r i t a — l a 
i n t e r r u m p i ó el r evo luc iona r io—. N i se a t o r m e n t e us-
ted con pensamientos que a nada pueden conducir y a 
Pa ra t r a n q u i l i z a r l a le d i r é que los muer tos rec ib ie ron 
sepul tura d igna de su rango. 
— ¿ Y e l pobre enano, t a n c rue lmente a r ro j ado p o r 
l a ven tana? ¿ L e v i ó usted? 
— S í . M e l o e n c o n t r é en el pa rque s in conocimiento . 
Tenia ro tas las piernas . P a r a que no s u f r i e r a m á s 
lo r e m a t é con m i p i s t o l a E l c a d á v e r f u é enterrado 
en l a m i s m a fosa que el del p r í n c i p e A n d r é s , a los 
pies de su amo y s e ñ o r . 
— ¡ D i o s m í o , q u é h o r r o r ! 
L a j o v e n se c u b r i ó el r o s t r o con las manos, po r en-
t re cuyos dedos se f i l t r a r o n , b i en p ron to , las l á g r i m a s . 
Serg io B a s t o w se i n c l i n ó a l o í d o de Y a n e . 
—Las l á g r i m a s son i n ú t i l e s , puesto que nada pue-
den r e m e d i a r — d i j o — . A l a edad de us t ed se debe 
reaccionar con t ra los dolores, po r p rofundos que sean; 
es una imper iosa o b l i g a c i ó n . I m i t e us ted a su h e r m a -
no el comandante K e r n ó e l , h o m b r e b r a v o y de e s p í -
ritu t r ans igen te que no de ja de comprender que los 
fueros de l a causa de l a l i b e r t a d pueden j u s t i f i c a r m u -
chos sacrif icios. 
—Pero n i los fueros de l a l i b e r t a d n i n i n g u n a o t r a 
causa j u s t i f i c a n y menos l e j i t i m a n el c r i m e n , el p i -
l laje , e l incendio. 
— N o conviene que se exal te usted, Yane de K e r -
n ó e l . E s t é us ted segura de que a q u í nadie s e r í a capaz 
de denunciar la , pe ro al m i s m o t i e m p o no olvide que 
se pe rde r l a usted y nos p e r d e r í a a todos si a l gu i en 
l a oyese h a b l a r en los t é r m i n o s en que acaba de ex-
presarse. E l cas t i l lo no h a sido des t ru ido por las l l a -
mas, como usted supone, y las t i e r r a s de Rosa ro f se-
r á n repar t idas , equ i t a t ivamen te , entre los que fue ron 
colonos de l p r í n c i p e y que de este m o d o p a s a r á n a 
ser propie ta r ios , y se s e n t i r á n dichosos regando con 
el sudor de su f ren te lo que es suyo. D e s p u é s de todo. . . 
¿ q u é l e i m p o r t a a usted?. . . E n Rosarof , la s e ñ o r i t a 
de KernOel no dejaba de ser una e x t r a ñ a . . . 
Yane estuvo a pun to de repl icar , de confesar su 
m a t r i m o n i o con e l p r inc ipo A l e j o A n d r e i e w l c h , pero 
l a m i r a d a de Sergio la con tuvo . E l j o v e n le o p r i m i ó 
d i s imuladamente u n a mano como p a r a hacer la c o m -
prender lo mucho que i m p o r t a b a g u a r d a r si lencio. 
L a p r incesa de Rosarof se l e v a n t ó de l a s i l l a que 
ocupaba j u n t o a l a mesa. E x p e r i m e n t a b a deseos, ne-
cesidad de estar sola; h u b i e r a deseado ent regarse a l 
s u e ñ o , o po r l o menos, a l descanso. 
Se rg io Bas tow que c o n o c í a las cos tumbres de l a 
v ida francesa lo a d i v i n ó en el acto. 
— M a ñ a n a — l e p r o m e t i ó obsequioso—, d i s p o n d r é una 
h a b i t a c i ó n a is lada e independiente de l resto de l a casa 
p a r a que l a ocupe usted; p o r esta noche t e n d r á que 
conformarse con una alcoba p rov i s iona l que v o y a 
p r e p a r a r l e ahora mismo. 
Y d i r i g i é n d o s e a su m a d r e a ñ a d i ó : 
— H a z el f a v o r de t r a e r m e unas mantas o unas 
colchas, a lgo que pueda s e r v i r m e p a r a i m p r o v i s a r una 
especie de celda. 
M i e n t r a s l a buena m u j e r c u m p l í a el manda to , Ser-
g i o s a l i ó al j a r d í n , de l que no t a r d ó e n v o l v e r t r a -
yendo dos l a rgas c a ñ a s de b a m b ú . Las co locó para le-
lamente con u n a s e p a r a c i ó n de m e t r o y medio, apo-
y a n d o sus ext remos en dos escabeles dispuestos el 
uno a l a cabecera y e l o t r o a los pies del m o n t ó n de 
pa ja que l a noche an t e r i o r le h a b í a servido de lecho 
a Yane, y luego c u b r i ó l a a r m a z ó n a s í f o rmada con 
una de las te las que su m a d r e le p roporc iona ra . 
Yane le d ió las gracias con una amable sonr isa y 
luego de desear una buena noche al v ie jo pescador que 
f u m a b a su p i p a a la p u e r t a de la casa y de despe-
dirse de B á r b a r a , que la r e tuvo un ins tan te entre sus 
brazos, se dispuso a r e t i r a r s e a su improv i sada cá -
m a r a . 
—Que descanses, t o r t o l i t a — l e d i j o la pescadora, be-
s á n d o l a en ambas m e j i l l a s — y no l lores, pa ra que con-
serves los ojos j ó v e n e s y b r i l l an tes hasta que tengas 
m ' edad, por lo menos; los ojos march i to s por el l l a n -
t o a fean a las muchachas . N o te apures, h i j a m í a , que 
t u e s t á s l l a m a d a a ve r u n a Rusia t a n bella y f lo re -
c iente como nunca me f u é dado a m i ve r l a . 
L a joven pr incesa de Rosa ro f e x p e r i m e n t ó una de-
l i c iosa s e n s a c i ó n de bienestar , de dulce sosiego, al sa-
berse sola en e l amable re fugio que le b r i n d a b a la 
ingenios idad afectuosa de Sergio. Y una vez m á s se 
p ro s t e rno de rod i l l a s p a r a dar g rac ias a Dios con to-
) d o e l f e rvo r de su c o r a z ó n po r e l a u x i l i o p rov idenc ia l . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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(101,50), 101,55. 
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(88.75), 88,95; D (88 75), 88,95; C (88,75) 
88.95; B (88,75), 88,95; A (88.75). 88,95 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.-
Scrie C (91.50), 91,75; B (91,50). 91,75; 
A (91,50). 91,75. 
eos, 27,35; belgas, 96,85; l i ras , 36,55; sui-
zos, 134; marcos. 1,665; d ó l a r e s , 6,957; ar-
gentinos, 2,91. 
Nortes , 122.80; Alicantes , 110,40; A n d a -
luces. 75,10; Orenses, 41,10; Transversa l 
57,50; Minas R i f , 126,75; Hul le ras , 122,75; 
F i l ip inas , 397; Explosivos, 232,50; Colo-
niales, 121,50; C a t a l u ñ a , 105,25; Aguas, 
221; Felgueras, 84; Azucareras, 67; Cha-
des, 721; T r a n v í a s , 116,25. 
Algodones. — N u e v a Y o r k : Octubre, 
18,28; diciembre, 18,55; marzo, 18,63. 
Liverpool .—Jul io , 9,75; septiembre, 9,72, 
octubre, 9,68; dic iembre, 9,71; enero, 9,70; 
marzo, 9,75; enero, 9,67; j u l i o , 9,65. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , 182; Felgueras, 84,50; 
Explosivos, 1.160; Resineras, papel, 60; 
Sota, 1.275; H . E s p a ñ o l a , 192. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 3—Cable recibido de la B o l -
sa de Londres por la Casa Boni fac io L ó -
pez, de Bi lbao : 
Cobre Standard, 73; cobre e l ec t ro l í t i -
co, 84; í d e m Best-Selected, 76; e s t a ñ o 
Strais en l ingotes, al contado, 204-10; 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100—Serie F í d e m cordero y bandera i n g l é s al conta-
• do. 204; í d e m , 206; plomo e s p a ñ o l . 23; (72.10). 72.10; E (72,10), 72.10; D (72.10) 
72.10; C (72,10), 72,10; E (72,10). 72,10; 
A (72.25). 72 25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie D 
Í88.10), 88,10; C (88,10), 88,10; E (88,10) 
88.10; A (88,10), 88.10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100 
Serie R (100,40), 100,50. 
I D E M , 4,50 P O R 100. 1929.—Serie A 
(91.30), 91,30. 
p la ta ( c o t i z a c i ó n por onza), 24 chelines 
1/4; sulfato de cobre. 28-15; r é g u l o de 
an t imonio , 52-5; a lumin io . 95; mercur io , 
22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 33,75; francos, 123,96; d ó l a r e s . 
4,8484; francos belgas, 34.9225: suizos, 
25,21; l i r a s , 92,67; coronas suecas. 
18,0875; noruegas, 18.1975; d a n e s a s 
^ l i 1 ? ? ^ 1 } 5 1 1 * 7 0 , 8 - ~ Mejoras urba-ii8;2075; a u s t r í a c a s , 34,50:' F l o r i n e s . 
ñ a s (96,50), 96,50; í d e m en el subsuelo 
(98), s/c, 96.50; Ayun tamien to , 1929. s/c 
(90,50), 89,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — T á n g e r a Fez, p r i m e r a (101,40), 
101,30; segunda (101,40), 101.30; tercera 
(101,40), 101,30: cuarta (101.40), 101,30. 
E A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
Ñ A . — C é d u l a s 5 por 100 (100), 99,90; 6 por 
100 (111,85), 112. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S — C é d u l a s argent inas (2,87), 2,86; 
E m p r é s t i t o a rgent ino (102,60), 103. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a , s/d 
(587), 576; Banco Hipo teca r io (489,50), 
489; Central (212), 214; Centra l , fin co-
r r i en te (212). 214; Raneo E s p a ñ o l de C r é -
d i t o (468), 468,50; fin corr iente , 469,50; 
Hispanoamer icano (220), 220; Banca L ó -
pez Quesada (134), 134; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , s/d (197), 193; Chade, fin co-
r r i en te (720), 722; Mengemor (279), 279; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (146). 146; Te-
l e f ó n i c a (104,50), 104,50; o r d i n a r i a s 
(122,25), 122; D u r o Felguera (84). 84; fin 
corr iente . 84,25; Tabacos (237), 239; U n i ó n 
y F é n i x (418), 419; P e t r ó l e o s (138). 139,50; 
T r a n v í a s (130), 130; T r a n v í a s Granada 
(100). 100; Azucareras ord inar ias (66), 
66,75; fin corr iente , 67; C é d u l a s beneficia-
r í a s (150), 151; Explosivos (1.155), 1.158; 
fin corr iente (1.159), 1.160; fin alza, 1.183: 
B . C a t a l u ñ a , fin de mes, s/c (114,50), 106; 
Sevi l lana (168), 164; Alberches, ordina-
r ias (123), 123. 
L A L I Q U I D A C I O N D E J U N I O 
E l vo lumen de la l i q u i d a c i ó n corres-
pondiente al mes de j u n i o ha sido el s i -
guiente : 
M e t á l i c o , 26.314.000 pesetas. Valores 
del Estado, 200.000. T í t u l o s recogidos: 
Explosivos, 9.850. Alicantes, 8.575. Azu-
careras ordinar ias , 5.825. Nortes . 4.250. 
T r a n v í a s . 3.550. Banco Cent ra l , 1.725; 
Felgueras, 1.700. M i n a s Ri f , 1.425. Raneo 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 1.050. Chade. 600. 
Banco de C a t a l u ñ a , 750. Var ios , 950. 
* » * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amor t i zab le , 3 por 100, 1928, A , 72,10 
y 72,25; Explosivos, 1.162, 1.160, 1.159 y 
1.158; Alicantes , ob., p r i m e r a hipoteca, 
333 y 333.50; serie I , 103 y 103,10; Ex-
plosivos, fin de mes, 1.166, 1.165, 1.164, 
1.163, 1.162, 1.159, 1.158 y 1.160. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin de mes en los s iguien-
tes valores: Banco Central , a 214; Ban-
co de C a t a l u ñ a , a 106. 
L a entrega de saldos se e f e c t u a r á ma-
ñ a n a . 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 648.500; Ex te r io r , 151.000; 1920, 
25.000; 1917, 48.500; 1926, 32.500; 1927. 
s in impuestos, 1.369.500; con impuestos. 
261.500; 3 por 100. 345.500; 4 por 100. 
21.«00; 4,50 por 100, 19.500; F e r r o v i a r i a , 
5 por 100, 35.000; 4,50 por 100, 32.000; 
1929, 1.500; Mejoras urbanas, 2.500; V i l l a , 
1929, 5.000; Subsuelo, 5.000; T á n g e r a 
Fez, 12.500; Hipo tecar io , 5 por 100, 35.000; 
6 por 100, 18.500; E m p r é s t i t o argent ino, 
10.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 2.500; 
Hipo teca r io , 10.000; C a t a l u ñ a , ñ n co r r i en -
te, 12.500; Centra l , 13.500; í d e m ñ n co-
r r ien te , 37.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 3.750; 
í d e m fin corr iente , 6.250; Hispano, 3.500; 
L ó p e z Quesada, 2.500; H i d r o e l é c t r i c a , 
10.000; Chade, fin corr iente , 15.000; Men-
gemor, 35.000; A 1 b e r c h e , ord inar ias , 
4 5 . 0 0 0 ; Sevillana, 12.500; M a d r i l e ñ a , 
24.000; T e l e f ó n i c a pref., 20.000; ordina-
r ias . 12.500: Felguera, 3.000; í d e m fin 
corr iente , 25.000; P e t r ó l e o s , 15.000; Ta-
bacos, 5.500; F é n i x , 3.800; L é r i d a a Reus 
y Tar ragona , 5.000; T r a n v í a s de Grana-
na. 50.000; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 14.500; 
Azucareras ordinarias , 12.500; í d e m fin 
corr iente , 75.000; C é d u l a s b e n e f i c i a r í a s , 
57 c é d u l a s ; Explosivos, 33.000; í d e m fin 
corr iente , 55.000. 
Obligaciones. — Sant i l lana , 1.», 10.000; 
Chade, 6.000; M a d r i l e ñ a . 5.000; Nor te , 
p r i m e r a , 7.500; quinta , 10.000; Astur ias , 
p r imera , 30.500; segunda, 48.000; Espe-
ciales Nor te , 6 por 100, 5.000; Valenc ia 
a Ut ie l , 24.000; Valencianas, 14.000; M a -
d r i d a Zaragoza y a Al icante , p r imera , 
35 obligaciones; serie I , 38.000; serie J, 
5.000; Cen t ra l de A r a g ó n , 1.000; Azuca-
reras, 5,50 por 100, 25.000; bonos, segun-
da. 6.000; C é d u l a s argentinas, 20.000 pe-
sos. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 3.—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy las acciones del Banco de B i lbao s». 
ofrecieron a 2.185 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya , serie A , se ofrecieron a 
1.910 pesetas y las de l a serie B se de-
manda ron a 475 pesetas y se ofrecieron 
a 480. Los Nor tes t u v i e r o n ofertas a 
615,50 pesetas. Los Al ican tes se ofrecie-
r o n a 584 pesetas. 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
opera ron con demandas a 192 duros y se 
ofrecieron a 194. Las I b é r i c a s , viejas, ope-
r a r o n con ofertas a 665 pesetas y cerra-
ron demandadas a 660. Las acciones no-
v í s i m a s t u v i e r o n demandas a 312,50 pe-
setas y ofertas a 314. L a s Elec t ras del 
Viesgo se sol ic i taron a 610 pesetas. 
Los Saltos del Duero, con c é d u l a , se 
ofrecieron a 250 pesetas. Las acciones or-
d ina r i a s de este va lor se pidieron a 140 
pesetas. Las Sota y A z n a r operaron con 
demandas a 1275 pesetas. Los P e t r ó l e o s 
se p id i e ron a 137 duros y medio. Las Pa-
peleras estuvieron pedidas a 193 duros y 
medio. Las Resineras se demandaron a 
54 pesetas y se ofrecieron a 57. 
Las acciones de Explosivos operaron a 
1.160 pesetas a l contado; a 1.160, 1.165, 
1.162.50 y 1.160 a fin del corr iente mes; a 
1.180 a fin del corr iente en alza y a 1.200 
y 1.195 a este mismo plazo, con p r i m a de 
seis duros. Cerraron con ofertas a 1.160. 
Las T e l e f ó n i c a s operaron con ofertas a 
104,75 duros. Las Azucareras del E b r o se 
ofrecieron a 1.320 pesetas. 
L a s Leopoldo se p id ieron a 800 pese-
tas. Los Al tos Hornos operaron a 182 
duros y t e r m i n a r o n con demandas a 
182,50 v ofertas a 185. L a s S i d e r ú r g i c a s 
se demandaron a 127 duros y t u v i e r o n 
ofertas a 128. Las Babcock W i l c o x estu-
v i e r o n ofrecidas a 143 duros. Las Felgue-
ras operaron a 85 y 84,50 duros, y cerra-
ron con demandas a 84,50 y ofertas a 85. 
L a s C. Navales, serie blanca, operaron 
a 124 duros y t e r m i n a r o n con ofertas a 
125. Las Ponferradas se ofrecieron a 200 
pesetas. Las Minas del R i f . nominat ivas , 
se p id ieron a 585 pesetas. Las Setolazar, 
al portador , operaron con demandas a 
215 pesetas. Las acciones nomina t ivas 
12,0762; marcos, 20,355; pesos argentinos, 
47,23; chilenos, 39,49. 
(Cier re) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 33,74; francos, 123,975; d ó l a r e s , 
4,84 27/22; belgas, 34,92; francos suizos, 
25,21; florines, 12,08; l i ras , 92,675; mar-
cos, 20,355; coronas suecas, 18,09; dane-
sas, 18,205; noruegas, 18,20; chelines aus-
t r í a c o s , 34.495; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 192,7/8; escudos por-
tugueses, 108,1/8; dracmas, 375; lei . 818; 
mi l re is , 5,7/8; pesos argentinos, 47,25. 
Bombay, chelines, 1, 5,25/22; Shanghai, 2, 
chelines, 4; Hongkong , 1, chelines, 11,1/8; 
Yokohama , 1, chelines, 10. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 60,28; d ó l a r e s , 4.198; l ibras . 
20,355; francos, 16,42; coronas checas, 
12,42; mil re is , 0,1975; pesos argentinos, 
1,761; florines, 21,965; l i ras , 59,01; chel i -
nes a u s t r í a c o s , 80,735. 
B O I S A D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 36,850; l ibras , 123,98; d ó l a r e s , 
255,725; marcos, 609,25; belgas, 355; f l o r i -
nes, 1.026; l iras, 133,75; coronas checas, 
75,50; suecas, 685,25; francos suizos, 
49,75; d i ñ a r , 44,80. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S O B L I G A C I O N E S . — S a n t i l l a n a , p r i m e r a , 
(92,25), 90,50; Chade, 6 por 100 (103), L a B?lsa esta Poco animada y se ob-
103.50: E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 5 por 100.!serva ^ e r t o r e t r a imien to que o r ig ina es-
s/c (105), 98,25; Nor te , p r i m e r a (73,25).icasez de neSocios. Los Fondos p ú b l i c o 
73,75; qu in ta (72), 72; Astur ias , p r i m e r a 
(71,75). 71,85; segunda (72,50), 72,50; N o r -
te, 6 por 100 (103,80), 103,80; Valencia-
U t i e l , s/c (69), 68.50; Valencianas, cinco 
y medio (101,50), 101,30; M . Z. A., p r i -
me ra (333,50), 333,50; M . Z. A. (Ar izas ) , 
I , 6 por 100 (103), 103,10; J , 5 y medio 
por 100 (98,50), s/c, 97; Central de A r a -
g ó n , 4 por 100 (80), 80; Azucareras, 5 
y medio por 100 (100), 100; Bo: 
carera, preferente (95,50), 95,50. 
Moneda Precedente D í a 3 
Francos 27,35 
Libras 33,84 
acusan pesadez en general, el I n t e r i o r ce-
de hasta un c u a r t i l l o y el E x t e r i o r pier-
de 0,10 en las series altas. T a m b i é n el 5 
por 100 Amor t i zab le 1926 cede de 100,75 
a 100,60. Me jo ran : el 1927 l ibre, 0,10; el 
con impuestos, 0,20; el 4,50 por 100. un 
cua r t i l l o ; los d e m á s quedan sostenidos. 
L a F e r r o v i a r i a a l 5 por 100 sube de 100,40 
a 100,50 y la 1929 repite 91,30. 
ventaja de dos puntos. E l Banco de Es-
p a ñ a descuenta dividendo y queda a 576. 
Pierde medio pun to el Hipotecar ia y lo 
gana el E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
L a Chade aparece mejorada en dos du-
ros, a 722 fin de mes. Mengemor y Ma-
d r i l e ñ a , firmes. T e l e f ó n i c a , sostenut ív Ta-
bacos sube de 237 a 239. F é n i x pasa de 
418 a 419 y P e t r ó l e o s mejora de 138 a 
139,50. 
Los "ferros" , ausentes. T r a n v í a s , inva-
riables, a 130. L a Azucarera mejora tres 
cuar t i l los , a 66,75. 
E n Explosivos s^ observa pesadez, si 
bien l a tendencia parece buena. R! cie-
rre, a 1.158, aventa ja en tres peseras al 
anter ior . 
E n el mercado monetar io c o n t i n ú a )a 
baja de las divisas extranjeras. E l ' r a n -
eo cede 0,10; la l ibra , 0,07, y el d ó l a r . 
0,015. 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 27,15; 25.000 a 27,25. 
L ib ras , 1.000 a 33,77. D ó l a r e s , 2.500 
6,965. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R G A Z . Cl 
( L I N E A S A E R E A S E S P A Ñ O L A S ) 
¡ ¡ V I S I T E U S T E D L A S DOS 
E X P O S I C I O N E S E N A V I O N ! ! 
Billetes c i rculares pa ra ambas Exposiciones (2 idas' 
y 2 vuel tas) con validez pa ra quince d í a s 350ptas. 
Bil le tes ord inar ios de ida y vue l t a para Sevil la y 
Barce lona con validez pa ra ocho d í a s y 15% de des-
cuento sobre los precios de t a r i f a . 
AERODROMOS EOTOALES CADA 50 X I Ü M I R Ü S 
ESTACIONES 1TE0R010GICAS CAOA 75 
E n 
B I L L E T E S : 
viajes y Oficinas 
en 
de 
D E S P A C H O S D E 
todas las Agencias de 
C . L . A . S. S. A. 
M A D R I D S E V I L L A B A R C E L O N A 
A l c a l á , 71 Trajano , 3 Rda . de S. Pedro, 2 
T . 52922-53812-53813 T e l é f o n o 26938 Te lé fono 14195 
I N F O R M E S E N T O D O S L O S H O T E L E S 
r > I - I I M r > l - Í P ' Q No queda una con el In-
V ^ n i i l V ^ n E - O se(.tida " E L R A Y O " . Botes 
a 1,35, 2.50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s , y en la de E L 
R A V O . Hoiialeza. 24, y Snri i '«nl . F n e n e a r r a í 3»; Madrid 
Lotería n ú m e r o 16 s ' V S 
Su adminis t radora , d o ñ a Felisa Ortega, r emi te billetes 
de la especial Cruz Roja , 11 octubre, a 25 pesetas déc i -
mo, y de todos los sorteos, remi t iendo su importe . 
D ó l a r e s 6,98 
Francos suizos *1,3440 
L i r a s *36,60 
Belgas •97,00 
Marcos •1,67 
Escudos p o r t 'O^rTS 
P Argent inos '2,90 
Checas *20,75 
Noruegas •1,86 
Flor ines ^2,81 
Chilenos *0,83 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 123; Alicantes, 110.60: Banco 
Colonial , 121; " M e t r o " Transversal , 57,50; 
Chades, 720; Explosivos. 233; A g u a s . 
221,35. 
* » » 














AI efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
GO, 11 
BALNEARIO DE O P J A I Z T É G ü K G Ü I P U Z C O A ) 
Temporada oficia! de 1 de junio a 30 de Sepbre. 
Aguas sulfurosas, c á l c i c a s , f e r r o m a n g a n í f e r a s , n i t r o -
genadas f r í a s . Maravi l losas en las enfermedades de 
la piel , clorosis, etc.; anemia, aparato respira tor io y 
reumat ismo. 
M o d e r n í s i m a s instalaciones de b a ñ o s , s i t u a c i ó n ma-
ravil losa en el frondoso valle y bajo del g ran viaducto 
de su nombre, es uno de los lugares m á s deliciosas 
para hacerse en él una cura de agua y de descanso. 
Dis ta c ien metros de la e s t a c i ó n del N o r t e y una 
hora de San S e b a s t i á n . 
M é d i c o d i rec tor del establecimiento: Don Carlos 
Canellas de M a d r i d . 
Para memorias y detalles, d i r ig i r se a A N T O N I O 
TZI 'ZQUTZA O R M A I Z T E G U T ( O u i p ú z c o a ) . 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 
O E l O» OEbCMAMO.-Oí PARI5 
'onvienc 
j m b o s 
operaron con ofertas a 215 pesetas a fin 
del corr iente mes. Las S ier ra Menera 
operaron con ofertas a 138 pesetas. Las 
M i n a s de A f r a u t u v i e r o n ofertas a 1.000 
pesetas. 
La "CU" en España 
De nuevo i n f o r m a la "Koln i sche Ze i -
t u n g " del 29 de j u n i o de una posterior 
e x p a n s i ó n de la Compagnie Indus t r i e l l e 
du L i é g e ( " C i l " ) , que creemos interesan-
te reproduci r . S e g ú n el p e r i ó d i c o ale-
m á n , parece que ha llegado a un acuer-
do con el g rupo americano A r m s t r o n g , 
con el fin de cons t i t u i r un monopol io 
m u n d i a l del corcho. E n esa m i s m a i n -
f o r m a c i ó n se a f i rma que l a compra de 
acciones del Banco Centra l hace poco 
hecha ha sido pa ra esta Empresa . I n -
siste a d e m á s en que la " C i l " ha llegado 
a un acuerdo con el Gobierno e s p a ñ o l 
referente al comercio de corcho eh Es-
p a ñ a . • . 
Aunque esperamos una def in i t iva con-
firmación del e r ro r o la verdad de esta 
not ic ia por par te del Banco Central , lo 
que en real idad creemos tener derecho 
a ex ig i r de nuestro Gobierno es que 
diga c laramente si es c ier to que ahora, 
cuando tan favorable perspectiva se 
ofrece para nuestro comercio corchero, 
se va a poner é s t e precisamente por re-
g u l a c i ó n gubernamenta l en manos de 
un concerno extranjero. 
Extranjero 
La exportación francesa de 
automóviles 
Duran te los cinco pr imeros meses de 
este a ñ o F r a n c i a ha exportado 18,328 
coches de tu r i smo, por un va lo r de 600,9 
mil lones de francos, mient ras que en el 
a ñ o anter ior sólo h a b í a exportado 15,151, 
por un va lor de 523,8 mil lones de f r a n -
cos. 
E n camiones t a m b i é n regis t ra aumen-
to l a e x p o r t a c i ó n , habiendo pasado de 
2.210 en 1928 a 3,764. de un valor de 
120,9 mil lones de francos en los cinco 
pr imeros meses de este a ñ o . 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d í a 4. 
M A D R I D . Unión Badio (E. A . J. 7, 428 
metros).—11.45. S in ton ía . Calendarlo astro-
Inómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
¡ C a m p a n a d a s . Prensa. Bolsa. Bolsa de t r a . 
•bajo. Programas del día.—12,15, Seftalea 
horarias.—14, Campanadas. "Morena y se-
villana", F u s t é ; "E l p u ñ a o de rosas", Cha-
p l ; "Alegr ía del amor", Kreisler ; "No te 
quiero más" , Bauer; "Hallelujah' .- You-
mans. Bole t ín meteorológico. In fo rmac ión 
teatral . Bolsa de trabajo. "Danzas esla-
vas", Dvoraf. Intermedio poét ico. "Meló-
d í a en fa", Rubinstein; "La bayadera de 
Tánge r" . Vinarde l l ; T n sorry", Ranee; 
"The f low worn", L incke ; "E l amor de las 
tres naranjas", Prokofieff.—15,25, Noticias 
de Prensa. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Seña les horarias. Bolsa. Mú-
sica de baile.—20,25, Noticias de Prensa.— 
22, E m i s i ó n retransmitida por Sevilla. 
Campanadas. Seña les horarias. Bolsa. "Los 
cuentos de Hoffman". Offenbach; "Ma 
m é r e I'oye". Ravel ; "La entrada de los 
pequeños faunos", Pierné.—22,30, Concier-
to de la Banda Municipal de Madrid, en 
Rosales.—24, Campanadas. Noticias de úl -
t ima hora. Mús ica de baile.—0,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 350 metros). 
11, Parte meteorológico para las l íneas 
aéreas.—12, Campanadas. Servicio meteo-
rológico.—13, Bols ín . Tr ío Iberia. In fo r -
mac ión teatral . I n fo rmac ión de la Expo-
sición Internacional de Barcelona. — 17. 
Sexteto Radio.—17,30, Bolsa.—17.35, Sexte-
to Radio.—18, Ses ión in fan t i l . Chistes, 
cuentos, adivinanzas, poes ías , etc. Viajes 
y aventuras del explorador Miha i T i can, 
"Las calles de Barcelona", de Toresk i . -21 , 
Bolsín. — 21,5, Orquesta de la estación.— 
21,45, Trabajos cómicos en verso, por Car-
men Illescas.—22, Campanadas. Servicio 
meteorológico. Noticias de Prensa.—22.5, 
Sesión de danzas. Orquesta de la esta-
ción y discos. In fo rmac ión de la Exposi-
ción.—23.15, Cierre. 
Combate • a d i c a l m e n t e la 
O B E S I D A D 
Sin perjuihrar la salml 
Ápro"bada por el cuerpo médico d i 
todo el mundo 
Farmacia» Urogueriai y Centros tspeclficoí 
^fiente»; J l'RIACH V C V S . A 
Brurh •C Bírce'on» 
Confeccionados en las más ricas calidades de hilo y algodón 
Los precios asombran por su bara tu ra . H a y juegos de 
cama, clase superior, con preciosas incrustaciones 
y bordados, por ptas. 16,50. 
Por 32 Juegos de cama U n i ó n h i lo , bordados. 
Preciosas colecciones de juegos de cama de hilo puro 
por 65. 
Por 3,90 S á b a n a s bajeras. 
Por 4,90 S á b a n a s de encima. 
Por 2,75 Cuadrantes va in ica a mano, y por 1,10, a l -
mohadas. Juegos en color rosa o celeste, t a m a ñ o 
de cuni ta , preciosos bordados, por 8,50. y blancos 
con adorno c a l a d í t o a mano, por 5,90, etc., etc. 
B A N C O C E N T R A L 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de es-
te Banco, haciendo uso de las faculta-
des que le concede el a r t í c u l o 40 de los 
Estatutos, ha acordado r epa r t i r a los 
s e ñ o r e s accionistas, a cuenta de los be-
n e ñ e i o s del ejercicio corr iente , un d i v i -
dendo act ivo equivalente al 4 y % % del 
capi ta l , o sean ptas. 22,50 por acc ión , 
l ibre de impuestos para el accionista. 
E l pago de este dividendo se efectua-
r á , con t r a c u p ó n n.0 15, desde el d í a 8 
del corr iente mes de j u l i o , en las Oñc i -
nas centrales de este Banco; en las de 
sus Sucursales de Albacete, A lca l á la 
Real, A l c á z a r de San Juan, Al icante , 
Almansa , A l m e r í a , A n d ú j a r , Archena, 
Arenas de San Pedro, A r é v a l o , As tor -
ga. A v i l a , Ayora , Badajoz, Barcelona. 
Barco de A v i l a , Beas de Segura, B e l l -
puig, Benavente, Campo de Cr ip tana . 
Carcabuey. Carcagente, Carmona, Ca-
zorla, Cebreros, Cervera, Ciudad Real, 
C í s t i e r n a , C ó r d o b a . Da imie l . Dos Her -
manas, Enguera , Haro , He l l í n , Igualada, 
J a é n , J á t i b a , L a B a ñ e z a , L a Carol ina, 
L a Roda, L e ó n , L é r i d a , L inares , Logro-
ño, L o r a del R í o , Lorca , Lucena. M á -
laga, Manresa , Manzanares, Marchena, 
Martos, M a t a r ó , Medina del Campo, Mo-
r a de Toledo, M o r ó n de la Frontera , 
Murc i a , N á j e r a , Novelda, O c a ñ a , Oro-
posa, Osuna. P e ñ a r a n d a de Bracamente , 
P iedrahi ta , Ponferrada, Porcuna, Pr iego 
de C ó r d o b a , Puente Genil, Q u í n t a n a r de 
ia Orden, Reus, S a h a g ú n , San Clemente, 
Santa Cruz de l a Zarza, Sevilla, S i g ü e n -
za. Sueca, Ta lave ra de l a , Reina, Ta-
r a n c ó n , Toledo, Tomelloso, TTortosa, To-
rredelcampo, Torredonj imeno, T o r r í j o s , 
T r u j i l l o , Ubeda, Ut re ra , Valencia, V i l l a 
del R í o , V i l l a b l i n o , V i l l a c a ñ a s , Vi l l anue-
va del Arzobispo, Vi l la r rob ledo , V i l l a -
r r u b í a de los Ojos y Yec la ; en su F i l i a l 
Banco de Badalona (Badalona) y en el . 
Banco de C r é d i t o de Zaragoza; s e ñ o r e s 
Hi jos de Manue l R o d r í g u e z - A c o s t a , Gra- ' 
nada; Banco Castellano, V a l l a d o l i d ; B a n -
co G u í p u z c o a n o , San S e b a s t i á n y B i l -
bao; Banco de Santander; C r é d i t o Na - | 
varro, Pamplona ; Banco de V i t o r i a , V i -
tor ia , y Banco de Vizcaya, Bi lbao. 
M a d r i d , 3 de j u l i o de 1929.—El presi-
dente del Consejo de A d m i n i s l r a c i ó n . 
E m i l i o O r t u ñ o . 
No se decida a comprar 
coche sin conocer el 
de (i y de 6 cilindron 
E s algo excepcional. Fino, elegante y de 
primer» cHtegoría, en todo... menos en 
el precio 
V E L A Z Q U E Z , 
D I A 4. Jueves.—Stos. Oseas, Ageo, pro-
fesores; B . V a l e n t í n B e r r í o - O c h o a , L a u -
reano, Obs.; Inocencio, S e b a s t i á n , mrs . ; 
Teodoro, F laviano, U l d a r í c o , Obs. 
L a misa y oficio d iv ino son de la I n -
f raoctava de Santos Pedro y Pablo, con 
r i to semidoble y color encarnado.. 
A. Nocturna.—S. M i g u e l de los Santos. 
Solemne T e d é u m a las 10 de l a noche. 
A v e María.1—11, misa, rosario y comi-
da a 72 mujeres pobres, costeada por la 
C o n g r e g a c i ó n . 
40 Horas.—S. Ignac io de Loyo la . 
Corte de María.—Dolores, en las pa-
rroquias de S. Lu i s , S. S e b a s t i á n , Car-
men, S í a . Cruz. Sta. B á r b a r a . Sta. Te-
resa, Stos. Justo y P á s t o r y Ar r epen t i -
das. Caballero de Gracia. Calatravas 
(P . ) , Cr is to de la Salud y Servitas. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Parroquia de la Almudena.—Novena a 
N . Sra. de l a F lo r de L i s . 10,30, misa can-
tada con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , s e ñ o r 
p á r r o c o ; 7 t.. manifiesto, e s t a c i ó n , ser-
m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; reserva y salve. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de; a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, ben-
d ic ión y reserva. 
Buen Suceso.—Octavario al S a n t í s i m o 
Sacramento. 10 misa solemne y proce-
s ión para manifes tar el S a n t í s i m o , que 
q u e d a r á expuesto hasta el día 7: 7,30 t , 
e s t a c ión , s e r m ó n . P. Dodero. S. J.; ejer-
cicio y preces. 
S. Ignacio (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
10. misa solemne; 6,30 t., e s t a c i ó n , rosa-
r ío y reserva. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censu-
r a ec les iás t ica . ) 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE SE 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO *DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN A U -
MENTO DE PRECIO, P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
P U E R T A 
S O L , 15 
lllllllllllillllllll|l|llll!l¡lil!llllil| 
1—— • 1 1 aMssgCT* 
II I Mil m m m m m i M U M m ü m ü ; : ! " 
"""18888888881 
A B O R D O D E L <<EAGLE,^—-El "Dornier número 16" en la cubierta superior del buque portaaviones inglés que lo recogió. 
LOS A V I A D O R E S EN A L G E C I R A S . — E l comandante Franco y e l sargento Madariaga, al s a l i r 
de la iglesia donde se cantó un Tedeum en acción de gracias. ( F o t . V i d a l . ) 
Nuras tenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointestinales» 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA. 45, P R I N C I P A L DERECHA» 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
^ J T K T Ü . — A r i o I V L A . — > ' • - • " • H.^.^U E L D Z B 
Jneves 4 de julio de 192tj 
^MI|l||||tJiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
| l l ^ l l I l l l l l l l I m ! l l l l ! l l l l l i l ! I i " | | l ! I i l I I I 1 , l l , , , , , ! ! , ! I I I , i , l l 
¡l l l l l l l l l!!l!!!IIIIimiIIIIIIIIIIII!ll! l!IIIIi!i!l l¡III!l lIIIIIIiT. 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L | 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de K L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las C latravas; quiosco de 
Gl.rleta de Bübao. esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta > Atecha, quiosco 
de la Glorlíta de San Ber- j . 
nardo. T E X TODAS L A S | 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
A L M O N E D A urgente. Co-
medor, salón, piano, a r c é n , 
ba rgueño , cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, v i t r i n a médico , 
cama turca. Principe. 25. 
L I Q U I D A C I O N . Comedor 
moderno, chineros, t r inche-
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios b a r a t í s i m o s . 
Leganltos, 17. 
A D T O P I A N O buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trel la , 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla , 10. Matesanz^ 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas l i -
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, bu rós ame-
ricanos, clasificadores, si l lo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
COMEDOR, alcoba, si l lería, 
camas, colchones, piano, 
cuadros. Puebla. 4. 
ARMARIOS de luna, come-
dores, mesas, lavabos, sillas 
Hortaleza, 110. 
ALCOBA todo bronce, a r c é n 
ba rgueño , despacho, tresillo, 
comedor. Reina, ,35. 
G R A N l iquidac ién de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 días . Tras-
paso el local. Trafalgar, 4. 
POR renovar todas las exis-
tencias para l a nueva tem-
porada liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos, hasta 31 agosto, con 
30 % rebaja verdad. Lucha-
na. 33. López . 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E exteriores, ba-
ño, 24, 25 duros; interiores, 
15. 13. Calle Fuente Berro, 
37, provisional. 
A L Q U I L A S E cuarto exte-
rior , tres balcones, ascen-
sor, 150 pesetas. Paseo Ma-
r í a Cristina, 4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. In fo rmac ión 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
H E B MOSISIMOS cuartos, 
casa nueva, gran lujo, con 
todos loa adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
M A G N I F I C O S pisos todo 
lujo, 3 baños , 2 ascensores, 
garage) ja rd ín , teléfono. Es-
palter, 2. 
I N T E R I O R seis piezas, mu-
cho sol, vent i lación, 65 pe-
setas. P a r d i ñ a s , 87, j u n t o 
IDiego León. 
A L Q U I L A S E dos grandes 
locales para almacenes o 
depósi tos , industria, comer-
cio . Te rminándose cons-
t rucc ión . Galileo, 23. 
LOS Molinos. Piso indepen-
diente, amueblado, en hotel 
diez habitaciones, b a ñ o , 
"confort", j a rd ín , huerta. 
M i l cien pesetas temporada. 
R a z ó n . Ayala , 86. 
E X T E R IORES preciosos 
tres balcones, cuatro habi -
taciones y cocina doce du-
ros. Tienda tres huecos, só -
tano, vivienda, 18 duros. L o -
cal exterior, industria, ta-
ller, garage, 10 duros. Cor^-
fia, 6, cerca Estrecho. 
45-70 pesetas, seis habltaclo-
nes, agua, teléfono, Metro. 
L é r i d a , 90. 
A L Q U I L A S E bonita tienda, 
buena vivienda. 35 duros. 
Virtudes, 19. 
C E R C E D I L L A . Alquilo ho-
tel , garage, plena Sierra, 10 
camas, todos servicios. A r -
gensola, 11; de 3 a 6. 
A L Q U I L O tienda, dos hue-
cos y só tano , vivienda con 
b a ñ o . Transversal Sagasta, 
b a r a t í s i m a . Covarrubias, 5. 
S A N T A N D E R Chalet amue-
blado, 1.500 temporada. Pa-
seo Menéndez Pelayo. I n -
formes: F a c í . G á n d a r a , 2. 
PISO hermosas habitaciones 
baño ; ascensores, teléfonos, 
e t cé te ra , frente "Metro" y 
mercado, desde 28 duros. 
Avenida Reina Victoria, 10. 
A L Q U I L A S E casa verano 
en Ba lsa ín (Segovia); bue-
nas comodidades. R a z ó n : 
Toledo, 116, v a q u e r í a M a -
dr id . 
Z A R A U Z (Guipúzcoa) . A l -
quilo urgente 3.000 pesetas, 
chalet sobre playa, nueve 
camas, agua corriente, b a ñ o , 
lavadero. Informes: Juana 
Eguibar . 
M O T E L campestre Cara-
bancheles, j a rd ín , frutales, 
inmediato t r a n v í a . R a z ó n • 
Pacifico, 17. 
A L Q U I L O buenos pisos, za.-
lefr.cción, baño, ascensor y 
semi só tanos para Industria. 
Mend izába l . 40. 
HERMOSOS cuartos "con-
for t " , baño, calefacción, as-
censor. 175-190 pesetas. L u i -
sa Fernanda, 21. 
L A G A S C A , 28. Cuartos l u -
josisimos desde 7.000 pese-
tas ; locales industria desde 
1.500 hueco. 
CUARTO modern í s imo , ca-
lefacción central, baño , gas. 
35 duros. Velázquez . 65. 
CUARTO todo "confort", dos 
ascensores, 340 pesetas. A l -
fonso X I I . 56. 
TORRELODONES, a l q u í l a n -
se hoteles mucho campo. 
R a z ó n : Santo Domingo, i . 
P a n a d er ía . Torrelodonea, 
tienda Pe láez . 
A L Q U I L A S E exterior, s ü 
tuac ión mediodía , dos bal-
cones, setenta pesetas. Pro-
visiones, 2. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo- | 
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 4 L t a l l e i \ 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus cons t rucc ión sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvi l Sa lón . Alca-
lá. 8^ 
R E A L Escuela Automovi l is -
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
L O N E . M a r q u é s Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
au tomóvi les lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
S T U D E B A K E B , Erskine . 
Continuamos liquidando d i -
versos modelos nuevos pro-
cedentes anterior represen-
tac ión de la marca. Guz-
m á n el Bueno, 15. CEREA. 
P I E Z A S de recambio. Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Mar t í nez Campos, 9. 
SANTOS Hermanos. Arenal . 
22. Bicicletas y accesorio; 
de au tomóvi l . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión : especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
A G E N C I A Autos H . C. gran 
turismo. Au tomóvi l e s lujo, 
abonos, bodas, vis-jes. A y a -
la, íh 
; j N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Mil ler , Seigberling, Bo-
yal , Dunlop, India , ¡ ¡ Para 
comprar bara to! ! Casa A r -
did. Génova, 4. E x p o r t a c i ó n 
provincias. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 1. 
D E N T I S T A . Ev+racciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas .oro. 23 
quilates. 30; t " Hos al día . 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R AT(f, repaso 
asignaturas, años completos, 
comercio, mecanogra f í a , ta-
qu igra f ía . Alvarez Castro, 
10. 
CLASES durante verano. 
Para ingresar Bancos, ofici-
nas, o r tograf ía , a r i tmé t i ca , 
c a 11 g r a fía, contabilidad, 
f rancés , t a q u i g r a f í a verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d io te legra f ía Te légrafos . Es-
tad ís t ica , Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqul-
Rfráfla, M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
parac ión ; " Ins t i tu to Reus". 




légrafos. Policía , Academia 
Agullar-Cuevas. Internado. 
Caños , 7. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. F r o í e s o r a d o 
pericial. Ma t r í cu l a abierta 
todo el año . Textos propios. 
Fernanfior. 4. Madr id . 
CORREOS Telégra fos anun-
ciadas, 200 plazas. Acade-
mia Gimeno. Arenal , 8. I n -
ternado. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabil idad. cálculos, taquigra-
fía, mecanogra f í a , f rancés , 
inglés. Atocha, 41. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Te lé fono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
V E N D O Citroen, conducción 
interior, cuatro puertas, to-
da prueba. Santa Engra-
cia, 4. 
1.500, t a x i con patente mar--
ca Renault, m a t r í c u l a 20.661 
Teléfono 3^531. 
B I C I C L E T A 
P U L P H I , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante. 22. 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s is t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar-
t ín , 50. 
COMPRAS 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g ramófonos , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
nlla y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y M i -
na. 3. entresuelo. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pel ículas , g ramófonos , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
'aleza, 3, esquina Gran Via . 
"SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, m i -
niaturas, m á q u i n a s escribir, 
coser, fotográficas , p r i s m á t i -
cos, p a ñ u e l o s Mani la , mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, br i l lan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras art if icia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor , v e i n t i t r é s ; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos pla ta antigua. Pez, 
Sucesor Juanito. Teléfo-
nó 17487. 
COMPRO muebles, objetos, 
piano, m á q u i n a s coser, ccl-
i chones. Teléfono 74108. 
I PAGO su valor buenos mue-
j bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s . 
j mantones Manila, papeletas 
Monte, g r amófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i t u Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17S05. 
COMPRO muebles, pianos 
cuadros, ilbros. grabados, 
m á q u i n a s coser. Hortaleza, 
110. - . 
CORREOS: P r e p a r a c i ó n por 
jefes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O S . Cursos 
veranos. E x á m e n e s , conjun-
to septiembre. Academia Gi-
meno. Arenal , 8. 
CORREOS, Telégrafos , con-
vocatoria de 200 plazas. Sd-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21. 
P R E P A R A C I O N completa 
para oficinas y Bancos. A n -
drés Mellado, 9. 
REM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caball" o de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n por 
funcionarios técnicos . Apun-
tes gratuitos. Exitos verdad 
anteriores oposiciones. A c á 
demia especial de Prepara-
clones. Plaza del Carmen. 
CURSO postal Taqu ig ra f í a . 
G a r c í a Bote, t aqu íg r a fo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
COBREOS y Telégrafos , 200 
plazas. Internado. Academia 
Górriz . Barquil lo, 41. 
ESPECIFICOS 
• E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, c rón icas , 
cistitis, prostatltis, debili-
dad nerviosa. Impotencia, 
avarlosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
e s t r eñ imien to , c ú r a s e r áp ida 
y radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D . Rey, Infantas, 
7, Madr id . R e m í t e n s e por 
correo. Pedid ca tá logo espe-
cíficos Zecnas. gratui to . 
U N A S gotas de lodasa Be-
l lo t a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
P A R A engordar lo único 
eficaz es "Rozena". Indis-
Venta : Gayoso. Arenal , 2. y 
principales farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos d l f - r en -
tes. Pidan lista grat is . Ciál-
vez. Cruz, 1, Madrid . 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rú s t i ca s . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y c réd i to . P l y 
Margal l . 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase "Fén ix Inmobil ia-
rio" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
PROYECTO. Ciudad Ja rd ín , 
chalets, p róx ima es tac ión 
Pozuelo, ventajas económi-
cas. Informes: Lagasca, 129, 
cuatro-seis. 
V E N D O L e g a n é s hoteles 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, t r a n v í a , pro-
pósi to avicultura, vaquer ía , 
cambiando casa . H e r n á n 
Cor tés , 7. 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina l a m á s 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco 311-
bao). J 
V E N D O terrenos por parce-
las en Dehesa la Vi l l a , a l 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. E s p í r i t u Santo, 7 
(Compra-venta). 
F I N C A S , compra-venta, ' l u -
das propiedades, c réd i tos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
bi l iar ia , 6-8. Mayor, 8. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alca lá . 173, teléfo-
no 55:183. Madr id . 
U R G E N T E M E N T E vendo 
casa 360.000 pesetas, a de-
ducir 180.000 Banco, renta 
43.000, inút i l intermediarios. 
Apartado 969. 
F I N C A ut i l idad recreo en 
Pozuelo, buen hotel, huerta. 
Permuta, vende buenas con-
diciones "Hispania". Alcalá , 
16 (Banco Bilbao) . 
< O M P K A V E N T A toda cla-
se fincas. M . Riestra. agen-
te p r é s t a m o s . Banco Hipo-
tecario. Pi Margal l , n ú m e r o 
9. A, 12. 
TODOS propietarios. Solares 
v iv i .ndas campestres, hote-
les económicos en P e ñ a g r a n -
de, Montecarmelo. arriendo 
0 vendo contado y largos 
plazos. H a y lotes mayores 
de 50.000 pies desde cinco 
c é n t i m o s pie. Gómez. Fuen-
carral . 57. Curtidos. 
V E R D A D E R A ocasión, ven-
do directamente casa-hotel, 
renta y doce hermosas ha-
bitaciones, dueño . • Faci l ida-
des. Cruz, 30. Chillón. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , permuto por casas 
en Madr id . J . M . Br i to . A l -
ca lá , 96. 
F O T O G R A F O S 
1 A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n . 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano restaurant 
Hotel Can táb r i co , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madr id . 
O P T I C A 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
E L lente de Oro. Arenal , 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase t r a -
bajos ópt ica , e s m e r a d í s i m o s . 
Va ra y López . Principe, 5. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort" , mobil iario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, t ra to excelente, buena 
y abundante qpmida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
secundo izquierda. 
CEDO gabinete interior, a l -
coba exterior, cocina, ^ a l -
ma. 14. primero izquierda. 
CASA formal admite dos 
huéspedes o sacerdote. Ra-
z ó n : Lope de Vega, 6, por-
t e r í a . 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. H a -
bitaciones con, sin. 
CEDO hab i t ac ión con o sin, 
baño , ascensor. Plaza V i s t i -
llas, 9. 
CEDESE gabinete con, dos 
amigos, matrimonio, caba-
llero, desde 5,50, baño, as-
censor, te léfono, trato es-
merado, sin chinches, casa 
tranqui la . Florida, 1, segun-
do izquierda. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para famillaa, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o , Avenida 
Conde de Peña lve r , 16. 
L A Central . Pens ión hlgió-
nlca, seria. Carretas, 12. De 
6 a 7 1/2. 
SE admiten huéspedes en 
famil ia . R a z ó n : Santa E n -
gracia, 56. Relojer ía . 
H A B I T A C I O N E S "confort", 
casa part icular , económica. 
P i la r González. Fuencarral , 
141 duplicado. 
DESPACHO económico o 
gabinete, sin, s eño ra o ca-
ballero formal . Tribulete, 4, 
pr incipal izquierda. 
P A R T I C U L A R cede persona 
formal , matr imonio, habita-
ción amplia, soleada, econó-
mica, ascensor, poca fami-
lia . Mendizába l , 37, terce-
ro H . 
CEDO hab i t ac ión , dos aml -
gos estables, sin y exterior, 
sa lón , dos balcones, oficinas. 
Carmen, 22, pr incipal . 
P E N S I O N . Montera, 18, se-
gundo, la m á s cént r ica , ven-
ti lada, económica , desde 6 
pesetas, sacerdotes, segla-
res. 
V I A J E R O S , empleados, 
sacerdotes, matrimonios, de~ 
seen buena pensión, vean 
P e n s i ó n Maur lno. Fuenca-
r r a l , 12, tercero derecha. 
P A R A estables, la mejor 
pens ión . Preciados, *6, se-
gundo izquierda. 
LIBROS 
E S C R I B A N O A B C, Astro-
n o m í a una peseta. Jabone-
ro p rác t i ca , 1,50. Ed i to r ia l 
Escribano. Or tuño , 4. Puen-
te Vallecas. 
L A L i b r e r í a B e l t r á n . P r í n -
cipe, 16, Madr id , env ía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Gasu 
Sagarruy. Velarde. 6. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de - E l ^m-
parcial'-. Duque de Alba, 6. 
muebles ba ra t í s imos , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo , 2 . Almacenes 
"Rol i" . 
P E R D I D A S 
H A B I E N D O olvidado dos 
bastones en el t r a n v í a n ú -
mero 48 el d ía 29 ú l t imo, en 
el trayecto Cibeles-Olavide, 
a las 13,40, se ruega a la 
persona que los haya cogi-
do lo manifieste a don Luis 
B e r t r á n de Lis . Apartado de 
Correos 924, para recogerlos 
donde indique. S e r á bien 
F tificado por tratarse de 
recuerdo de famil ia . 
P R E S T A M O S 
F A C I L I T A M O S p r é s t a m o s a 
comerciantes e industriales 
y descuento de letras exclu-
sivamente comerciantes, abs-
tenerse empleados part icu-
lares y del Estado. A d m i -
n i s t r a c i ó n : Velarde n ú m e r o 
22. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO m e r c e r í a gran-
de, bonita, muy cén t r i ca . 
I n f o r m a r á : Sr. F a b i á n . Fo-
mento, 27, principal . 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
T O M A R I A en traspaso local 
en calles adyacentes. Puerta 
del Sol. Escriban con deta-
lles: Suárez . L a Prensa, 
Carmen, 18. 
TRASPASO d r o g u e r í a gran 
porvenir, bien situada, faci-
lidades pago. Gonzalo. Car-
denal Cisneros, 80. 
A C R E D I T A D A pensión tras-
p á s a s e , P i Margal l , 1. I n -
f o r m a r á n : Montera, 53, se-
gundo. 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraclone? 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
E L E V A C I O N E S de agua 
resuelvo cualquier profun 
didad, e levación y distancia. 
Talleres: O. E . M . Carmen, 
41. 
REGISTRO marcas fábr ica . 
Obtención patentes. Civan-
to. Plaza P r ínc ipe Alfonso, 
10. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. A n -
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica . Cava Baja, 16, tar-
des. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Pilguelras. He-
chura traje. 50 pesetas. Hor-
taleza, 9. segundo. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor. 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, ú l t ima palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 
NODRIZAS m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 83. 
CAPAS. Deseo entrar en 
re lación con buena sastre-
r í a especializada en capas, 
para introducir esta prenda 
en Barcelona. Preveo un ne-
gocio excelente. Esc r ib i r : 
H é c t o r S. Boix. Padilla. 198. 
tercero, Barcelona. 
USTED tiene chinches por-
que quiere, Chinchlcida D u -
qual, l impia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Drogue r í a s , 
c a c h a r r e r í a s . 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. P r ó x i m a aper-
tura . Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodr íguez , 26. Ma-
dr id . A c á b a s e de ab r i r un 
hotel-restaurant junto a l sa-
natorio. Magníf icas habita-
ciones, baño . 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, 1 2 . — M A D R I D 
Plaza de C a t a l u ñ a , 9 . — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E R A H I -
POTECA, a l a rgo plazo, sobre fincas r ú s t i c a s y Ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor , con facul tad 
de reembolsar en cualquier momento, t o t a l o par-
cialmente, el cap i t a l que se adeude. (Se e n v í a ins-
trucciones detalladas a quien las sol ici te .) 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de estos p r é s t a m o s emite CE-
D U L A S H I P O T E C A R I A S a l por tador con exclusivo 
pr iv i leg io . 
Estos t í t u l o s son los ú n i c o s valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A . Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L C A P I T A L N O M I -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R O U L A C I O N . te-
niendo como suplemento de g a r a n t í a el cap i ta l social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y t ienen c a r á c t e r de Efectos púb l i cos , N O H A B I E N -
DO S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
SU C O T I Z A C I O N , N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
(Pa ra m á s detalles, s o l i c í t e s e fol leto, que se fac i -
l i ta g ra tu i tamente , donde se consignan las numerosas 
ventajas de la C é d u l a hipotecar ia . ) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de Impor-
tancia, bien a cor to o a l a rgo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con I n t e r é s . 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con c a r á c t e r G R A -
T U I T O para representar a los prestatar ios de pro-
vincias en toda l a t r a m i t a c i ó n del p r é s t a m o , mediante 
poder otorgado a l efecto. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Con t r a t ac ión servicios. Te-
léfono 19600. 
MECANOGRAFOS, Inst i tu-
trices, profesores, contablea 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Con t r a t ac ión 
servicios. 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to nu-
meros í s imos destinos c iv i -
les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Telé-
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fáci l adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñ a n a s . Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Sa lmerón , 2. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañía , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos .o-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N CIADOS Ejé rc i to . 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. I n -
formes gratis . Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados, 33. Contratar 
ción servicios. 
Demandas 
CHOFER mecánico , pudlen-
do al ternar oficina, serlo, 
educado, inmejorables refe-
rencias, casa formal, cual-
quier punto E s p a ñ a . Apar-
tado 41. Granada. 
OFRECESE contable ba-
chiller. Diego Agui r re . P r in -
cesa, 55, primero Izquierda. 
E M P L E A D O Ayuntamiento 
y administrador se ofrece 
administrar fincas toda ga-
r a n t í a . M a r q u é s de Toca, 7. 
Domingo. 
A. Sr. pá r roco de la provin-
cia de Madrid, Joven ca tó -
lico, ayudarla en escuelas y 
bibliotecas parroquiales. Sin-
dicatos, Asociaciones y todo 
lo demás , con sueldo de sa-
c r i s t á n . Esc r ib i r : D E B A T E 
11.414. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
ni l la Capuchinos. 3. Teléfono 
14834. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ú n i c a eficaz i n -
ofensiva , r á p i d a , indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
U N consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa ú n i c a H e r n á n d e z . Porta-
les Santa Cruz, 3. 
VUESTRAS hernias volumi-
nosas, s e r á n contenidas con 
el braguero "Magic", apara-
to doble t ens ión . Unico, ca-
sa H e r n á n d e z . 
P A R A el t ratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
buero "Magic". Unica Casa. 
H e r n á n d e z . 
USAD Faja P l á s t i c a para 
desviación del r iñón. Casa 
H e r n á n d e z . 
P A R A desviac ión de es tó -
mago, usad Faja Thea. Ca-
sa H e r n á n d e z . 
SESORAS. Usad Fajas H l -
p o g á s t r i c a s contra descen-
sos ventrales. Casa H e r n á n -
dez. Portales Santa Cruz, 3. 
ELECTROMOTORES, Una-
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. 
L A Casa de loa Fi l t ros . Es-
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achur l" . Plaza 
del Angel,9. 
CALDO de gall ina (Kub) , 30 
cént imos . Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
s ierras , maderas, herra-
mientas todas clases. A z t l -
ria. Cañ i za r e s , 18. 
S E Ñ O R A Joven, catól ica, de-
sea conocer otra o sacerdo-
te, preste ayuda moral . Es-
cr ib id l is ta Correos. Carmen 
Romero. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, l impio, t lño . 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
V E N T A S 
PIANOS G ó r s k a l i m a n n , B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, ba ra t í s imos , 
Armoniums Mustel. Mate-
riales Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
mantil las, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r ías Ferreres. Echegaray, 27. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mi tad precio. Sa-
linas. Carranza. 6. teléfono 
32370. 
A V I C O L A E s p a ñ o l a . S. L . 
Teléfono 50509. N ú ñ e z de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen t a m a ñ o . 18.50. 
19.75. 22 pesetas ciento, do-
micil io. 
BOLSILLOS preciosos. Ba-
ra t í s imos , medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral . 46. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujo:!. Carpetas co-
co, todos t a m a ñ o s , l impia-
barros y pasos para porta-
les. J o s é Más . Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
P E R S I A N A S : Saldo mi tad 
precio. J o s é Más . Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
SOMIERS acero Victor ia , el 
m á s higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madr id . 
P IANOS, au top í anos , armo-
nios, violines, ba ra t í s imos , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS doradas, m á s bara-
tas que fábr ica , pregunten 
precios. Desengaño , 20 (es-
quina Ballesta) . 
P I E L E S , tinte, curtido, con-
s e r v a c i ó n ; renares b a r a t í s i -
mos. Italianos, Cava Ba-
ja , 16. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los ú l t imos y aqu í compra-
ré is . Valverde, 1. F á b r i c a , 
esquina D e s e n g a ñ o . 
P A R A G U A S Vélez. Aban i -
cos, sombrillaa, bastones, 
a r t í cu los piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 13 (Gran 
V í a ) ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) . 
DEPOSITO Llnoleum, per-
sianas, pidan precios F ran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
CASA Aryma . Carmen. 28. 
Madrid . Medallas, rosarlos, 
crucifijos, bendlteras, placas 
a r t í s t i c a s religiosas. Fabr i -
cación propia. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, g ramófonos , discos, ú l -
timas novedades, O l i v e r . 
Victoria, 4. 
ORNAMENTOS para Igld-
sla. I m á g e n e s . Or feb re r í a re-
ligiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor sur t ida de 
E s p a ñ a . Va len t ín Caderot. 
Hogalado, 9. Vallado'.ld. 
GRAMOFONOS de ocas ión 
vocalión. Acó, Deca, Ed i -
son, Ael l ian, Avenida C. Pe-
ña lver . 24. 
P A R T I C U L A R vende m á -
quina escribir Yost. Estre-
lla, 7, primero izquierda. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. 
H A R M O N I U M 8 registros, 
gran uso, 600 pesetas, vendo 
urgentemente. Rodas, 14. 
V E N D O casa p r ó x i m a P r i n -
cesa, 2.800 pies, renta 16.000 
pesetas, 148.000. puede ad-
quirirse por 68.000. reducidos 
gastos. Génova , 4. Señor V i -
l lafranea; 4-6 tardes. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; Camas doradas ma-
tr imonio, ex í j an l a s con la r -
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
P I A N O Pleyel y mostrador, 
v i t r i na , urge vender. M a g -
dalena, 17, t ienda confeccio-
nes. 
A N T I G Ü E D A D E S . Par t i cu-
la r vende de ocas ión cuatro 
grabados en negro. Mercury 
A n d Battus, 1.767. Even-
I n g : 1.769. The Landing of 
Aeneas in I t a l y , 1.772. Cons-
t a n t i n é ' s Archs, 1.782. To-
dos de l a colección John 
Boydell . Bocánge l , 6, pr ime-
ro izquierda; de 3 a 4. 
A L F A . Agencia Internacio-
nal . Reyes, 21, Madrid, ges-
tiona asuntos en oficinas 
públ icas , ob tenc ión de cer t i -
ficados, g a r a n t í a , solvencia. 
Precios módicos . 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo , Barqui l lo , 9. 
Neveras 
"IB ARRONDO" 
Preciosos y var iados mo-
delos pa ra par t iculares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. P i :a:i 
c a t á l o g o s . Infan tas , 29, es-
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| V I N O S Y C O I N J A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
9 
P R O P I E l ^ I U A H 
de dos tercios del pa^o de Ü 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s ronom- H 
brado de la reg ión . H 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la 'Frontera 1 
iNiiiiwiiiiiiiiinmiiiimiiiiiiPW 
P E R S I A N A S mitad precio, 
desestero, limpieza, .muy eco-, 
nómico . Slrveirt. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. JOSE DE ARELLANO ¥ ARR0SP1DE 
Que fa l lec ió el día 7 de julio de 1958 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada v iuda , d o ñ a P i l a r C a r r e r a ; sus h i jas , don Fernando, 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n , Isabel, I gnac io , A l b e r t o , R o m u a l d o y P i l a r ; 
h i j o po l í t i co , don Franc i sco de A r i z a ; hermanos p o l í t i c o s , sobrinos y de-
m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios . 
Todas las misas que se celebren los d í a s 5 en el o r a t o r i o del Cabal lero 
de Gracia , el d í a 6 en l a iglesia del Corpus C h r i s t i (Carboneras ) , el 7 
en N u e s t r a S e ñ o r a de B e g o ñ a ( B i l b a o ) y e l 8 en l a ig les ia p a r r o q u i a l 
de San J e r ó n i m o el Real , se o f r e c e r á n po r el e terno descanso de su a lma. 
Pa ra esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , B a r q u i l l o , 39, 1.° T e l é f o n o 33019 
X I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON LUIS PATINO 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A , G E N T I L H O M B R E D E C A M A R A D E 
S U M A J E S T A D , CON E J E R C I C I O Y S E R V I D U M B R E 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E J U L I O D E 1918 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su San t idad 
R a l a P B 
Sus padres, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de Cas te la r ; hermanos, hermanos po-
l í t i c o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios N u e s t r o Se-
ñ o r e l a l m a del finado. 
Todas las misas que se celebren el d í a 5 de j u l i o en l a p a r r o q u i a e iglesias de San 
Lorenzo , San S e b a s t i á n , San t a Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) , Santo Cr i s to de l a Sa lud 
( A y a l a , 6) , San F e r m í n de los Nava r ros , o r a t o r i o del O l i v a r , Escuelas P í a s de San Fe rnando 
y en los mis ioneros del Sagrado C o r a z ó n de M a r í a , de Segovia, s e r á n aplicadas po r el e ter -
no descanso de su a lma . 
H a y concedidas indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
( A . 7) 
Oficina» de Publicidad; R . C O R T E S , Valverde, 8, 1.° T e l é f o n o 10.905. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres do compos-
turas, g a r a n t í a serla. I s -
mael Guerrero. Lieón, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento 10 %a sus-
crlptores presenten anuncio. 
T R A B A J A M O S con econo-
mía , p ron t i tud . Tudescos, 
53. Relo je r ía . 
T A L L E R especializado en 
reparaciones m á q u i n a s es-
cr ib i r todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, ráp ido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Telófnno 
interurbano 12313. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DONA AMELIA DEL VALLE Y SERRANO 
M A R Q U E S A D E V I L L A - H U E R T A 
Fal lec ió en esta Corte el 7 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
El FUNERAL que m a ñ a n a 5 se celebrará en la iglesia y convento de Mer-
cedarias de Don Juan de Alarcón, de esta Corte (Puebla, núm. 1 ) , a las 
DIEZ de la mañana , se aplicará por el alma de la finada. 
Su familia y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios en sus oraciones y 
la asistencia a dicho sufragio. 
Varios señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en fa 
forma acostumbrada. 
A. 10. (6 ) 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 39, 1.° T e l é f o n o 3H019 
Maaríd.-^Año XIX.-Núm. 6.230 Jueves 4 de julio de 1929 
C A A V E I R O 
Son extranjeros generalmente sobre 
todo ingleses, los que, cogiendo la ca-
rretera de Ferrol, se llegan a los fron-
dosos montes de Cápela, a 14 kilóme-
tros de Puentedeume, y descienden casi 
verticaimente por un camino de carro 
hasta el fondo de la profunda cañada 
donde se asienta este famoso monas-
terio. Aunque benedictino en su origen, 
según se cree, empezó a florecer con 
San Rosendo, pues en él templó su al-
ma este famosísimo patriarca de Gali-
cia, cuyo paralelo con Cisneros trazó la 
pluma elocuente de López Carballeira. 
Entre dos cadenas de altos montes, cu-
biertos de espesísimos bosques de cas-
taños y robles, allá en el fondo de la 
zanja, se desliza tranquilo é l Eume, 
sombreado por la verde arboleda de sus 
orillas, que a veces lo cubre forman-
do un puente bajo el cual desaparecen 
el* abismo y el río. Chorreando sudor, 
hemos bajado a la larguísima hondona-
da, para ver el refugio de los monjes 
del siglo X, transformado luego en Co-
legiata y enriquecido por las donacio-
nes de tantos reyes y señores feudales. 
Hoy no quedan más que ruinas de 
BUS vastas edificaciones, y la iglesia, 
restaurada por la sabia mano del gran 
historiador y canónigo de Santiago, Ló-
pez Ferreiro. E l sitio, sin embargo, con-
serva toda su grandeza original y el 
encanto de aquella hermosa e imponen-
te soledad, animada con el susurro de 
sus frondosos bosques poblados de pá-
jaros y el rumor, a veces estrepitoso, 
de los dos ffos Eume y Sesín, con los 
regatos y manantiales que bajan presu-
rosos a la sombra verde de los casta-
ños. 
Los señores de Andrade contribuye-
ron bastante a debilitar los esplendores 
de este importantísimo centro monás-
tico. Levantado sobre un cerro en la 
bondonada y entre dos hileras de altos 
montes, tiene gran parecido en su em-
plazamiento con la Basálica de Cova-
donga. Dicho cerro cubierto también de 
espesos árboles, se eleva a buena altura 
sobre el río Eume, el cual recibe ai Se-
sín por delante, aislándolo entre los dos. 
Un puente sobre este último comunica 
el monasterio con la ladera del Norte. 
Pasamos por este puente, bajo las co-
pas de los árboles, que nacen abajo en 
la orilla del río, y nos dirijimos a la 
iglesia, es decir, la capilla reedificada, 
que el verdadero templo desapareció hace 
muchos años. E l señor García Espinosa, 
amante entusiasta de las glorias de su 
tierra, se ofreció a sufragar los gastos 
de la reparación, por lo cual el Arzobis-
po de Santiago le concedió el patronato 
de la ex Colegiata; su cuerpo reposa 
en las gradas del altar mayor. La res-
tauración se llevó a cabo bajo la direc-
ción de López Ferreiro, que utilizó los 
elementos . románicos antiguos, devol-
viendo a la capilla la forma que debió 
tener en los tiempos gloriosos de Caa-
velro. Baste recordar que todavía en el 
quinquenio desdichado de 1836 a 1840, 
sus rentas ascendieron a 49.916 reales, 
sin contar los diezmos que le correspon-
dían de todas las parroquias de su ju-
risdicción. Después, se le despojó de las 
reliquias de San Rosendo, cuya alba se 
conserva en Cápela; las imágenes y cam-
panas fueron llevadas a las parroquias 
cercanas. Sobre un portalón s© ve toda-
vía el escudo con las armas reales, que 
denotan el real patronato. Bajo la te-
chumbre de un caserón se abren en el 
suelo unos oscuros subterráneos a ma-
nera de calabozos, que los vecinos de 
las parroquias han historiado con fan-
tásticas leyendas. 
Sobre un viejo facistol hay un ál-
bum, ya bastante deteriorado, que reci-
be las firmas de los visitantes. AI prin-
cipio lleva una pequeña historia del mo-
nasterio y a continuación, las frases 
de admiración y entusiasmo que Caavei-
ro arranca a los espíritus de los que lo 
visitan. Entre los viajeros turistas fi-
guran nada menos que lord Byron y el 
rey de Inglaterra Eduardo VII, que lo 
visitó siendo Principe de Gales. 
Para los amantes de las bellezas na-
turales y del arte es, en efecto, Caavei-
ro un lugar que vale la pena de una 
excursión. Desde la terraza que da al 
Eume, coronada de almenas postizas, se 
embelesa el espíritu con lo sorprendente 
y solemne del paisaje. Allá en lo alto, 
las cumbres ondulantes dejan ver la fa-
ja de cielo colgada sobre los árboles; 
por los montes se extiende y descien-
de hasta el río el bosque continuo y tu-
pido de castaños, de modo que no se ve 
ni un palmo de tierra ni una roca; y 
así en varias leguas en el curso del Eu-
me; lugar de una exuberancia indeci-
ble, a juzgar por los árboles frutales y 
pedazos de tierra sembrados en torno 
de las vetustas murallas. Acodados en 
la terraza, tocamos con la mano las 
puntas de los cerezos, fresnos, higue-
ras y laureles, que abajo forman parte 
del boscaje hasta la orilla del rio. 
Vamos a emprender é l retomo. Ha 
bajado el calor y unas nubes torvas van 
cubriendo el -poco cielo que se ve, con 
un toldo gris tendido de una a otra sie-
rra. Seguimos el curso del Eume hacia 
arriba. A unos kilómetros hay una cen-
tral eléctrica, sepultada en el fondo de 
la cañada; allá nos encaminamos. El 
guía que nos acompaña nos habla de ja-
balíes, raposos, corzos y demás caza que 
abunda por aquellos bosques. Casi fren-
te a los gruesos tubos de acero, por 
donde baja el agua a las turbinas de 
la fábrica, ée posa un águila sobre un 
castaño deshojado. Dispara el guía su 
escopeta, y el ave tiende sus grandes 
alas, heridas desde luego, buscando la 
superficie del río y alejándose para mo-
rir tal vez desangrada en algún peñasco 
de los que por allí asoman ya entre las 
espumas de las aguas tumultuosas. 
Este incidente nos recuerda la supues-
ta profecía de San Rosendo., abad de 
Caaveiro antes de los diez y ocho años, 
y después Obispo de Friria, casi a la 
misma edad. El guerrero Obispo Sisnan-
do había sido encarcelado por el rey 
Sancho Ordóñez, que puso en su lu-
gar al futuro fundador de Celanova. Al 
morir el Rey, salió Sisnando de la pri-
sión y depuso violentamente a San Ro-
sendo; éste se retiró a Caaveiro, di-
ciéndole a Sisnando: "¿A hierro matas? 
Pues a hierro morirás." Sisnando mu-
rió, en efecto, en la batalla de Pome-
los, defendiendo a Galicia contra los 
normandos. Entre tanto San Rosendo 
planeaba en su retiro de Caaveiro sus 
grandiosos planes. De aquella soledad 
rumorosa iba a levantarse el astro re-
fulgente de la Iglesia gallega del 
glo X... 
Hay que salir del abismo, cubierto ya 
por espesas nubes, donde la cascada ar-
tificial y las dínamos transforman rui-
dosamente sus 5.000 caballos de fuerza 
bruta en miles y miles de bujías esplen-
dorosas que iluminan las calles de La 
Coruña y EL Ferrol. E l jefe, señor Ares, 
después de servirnos con su señora un 
café tonificante, ños ofrece su "auto 
que tiene escondido en un cobertizo. Se 
lo agradecemos vivamente, porque ya no 
nos sentíamos con fuerzas para remon-
tar la sierra. Mientras subimos descan-
sados, é l crepúsculo nuboso va embo-
rronando el magnífico panorama; y allá 
dejamos a Caaveiro, hundido en la fra-
ga sombría de sus montañas, etema-
mente verdes y fecundas, como el espí-




Durante unos días han sido huéspe-
des ilustres de Bonn varios catedráticos 
aragoneses, que lograron con muy poco 
esfuerzo hacemos sentir la más sincera 
admiración por las glorias de Aragón y 
por sus bellezas. Lo que hicieron es una 
proeza merecedora de comentario, pues-
to que demostraron el modo cómo pue-
den tejerse estrechos lazos de amistad 
entre dos naciones y contribuir con ello 
a una obra cultural de extraordinaria 
importancia. 
Invitados por nuestro Instituto de Es-
tudios Románicos, cuyo director es el 
célebre romanista Meyer-Lübke, que, con 
su esposa y su hija, hizo el año pasado 
la traducción alemana del número extra-
ordinario de E L DEBATE para la Ex-
posición de Prensa de Colonia, vinieron 
a Bonn los catedráticos de la Universi-
dad de Zaragoza señores Jiménez Soler 
y Pascual Galindo para dar en la Uni-
versidad varias conferencias acerca de 
Aragón. Les acompañó el señor Marín 
Sancho director de la revista "Aragón" 
y redactor de "El Noticiero", que traía 
la representación del Sindicato de Ini-
ciativa y Propaganda de Aragón. E l Sin-
dicato de Iniciativa tuvo el hermoso pen-
samiento de ofrecerles a los alemanes 
una Exposición cultural y artística de 
los valores aragoneses. Sin recursos ofi-
ciales, el Sindicato logró reunir una can-
tidad apreciable de materiales, que im-
presionaron hondamente a, cuantos visi-
taron la Exposición, tanto por lo selecto 
de los objetos cuanto por la habilidad 
con que fueron exhibidos. Marín Sancho 
merece aplausos por el talento con cfrie 
supo desempeñar su encargo. 
Estos propagandistas de la cultura 
española hicieron aquí una obra que 
puede servir de modelo a los que quie-
ran imitar su ejemplo. 
Jiménez Soler habló en su conferen-
cia pública en la Universidad de la apor-
tación de valores de cultura aragonesa 
& España. La iniciativa reciente de la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Ebro fué comentada en todo su alcance. 
La importancia del valle del Ebro fué 
analizada en todoá sus pormenores. Si 
en los detalles resultó algo árida la ta-
fea del ilustre catedrático, impresionó, 
tu cambio, por lo exacto de su docu-
jnentación científica. Muy atractivo fué 
el tema de otro orador, del simpático 
profesor Pascual Galindo, que trazó lá 
biografía romántica del rey Alfonso I, 
creador de la grandeza de Aragón y ba-
tallador incansable, sobrenombre por el 
que se le conoce en la historia. Raras 
veces he tenido el gusto de escuchar una 
conferencia tan animada acerca de te-
mas de historia como la del ilustre ca-
tedrático de Zaragoza. La persona del 
Rey batallador fué puesta de relieve de 
tal modo, y, a pesar de la rigurosa do-
cumentación, con tan vivos colores, que 
la impresión que logró en el auditorio 
fué enorme. Es de notar que los dos ora-
dores de Zaragoza emplearon en sus 
conferencias el idioma alemán, circuns-
tancia que sorprendió de manera extra-
ordinaria a los alemanes. 
Los aragoneses supieron ganarse aquí 
a todos los corazones. La Exposición 
mencionada presentó también una serie 
muy larga y cuidadosamente escogida de 
fotografías de monumentos de arte de 
Aragón. Se puede hablar de toda una 
historia del arte aragonés. Dieron a co-
nocer una España muy distinta de la que 
está de moda y los alemanes se conven-
cieron de que España es mucho más rica 
en bellezas artísticas y de arte de lo 
que se cree generalmente. Los aragone-
ses fueron descubridores de rincones de 
España hasta ahora desconocidos de los 
extranjeros que la visitan. Pude escu-
char frecuentemente frases como ésta: 
"Es preciso conocer a las regiones es-
pañolas para poder apreciar lo que es 
la verdadera España." La expansión del 
turismo en España puede ganar mucho, 
si la propaganda se hace con arreglo 
al procedimiento empleado por los ara-
goneses, para todas las regiones de Es-
paña. E l Sindicato de Iniciativa ha 
dado una buena muestra de cuanto se 
puede hacer en este terreno. Por la 
evolución de su historia y por la indi-
vidualidad de las distintas regiones, Es-
paña es la nación más rica de Europa. 
La iniciativa de los aragoneses ha 
alentado más y más la simpatía de Ale-
mania hacia España. "¡Viva Zaragoza!", 
han repetido varias veces los alemanes. 
Con un "¡Viva Zaragoza!" concluyo mi 
crónica. 
Doctor FROBEKGER 
Bonn, 26 de junio. 1929. 
THOiS EXPONE EL KM BE 
EL l 
Sólo la restauración del comercio 
y de la industria puede re-
solver el problema 
Restringir las importaciones, cons-
truir carreteras y puentes y 
ayudar a l o s exportadores 
CHURCHILL APRUEBA EN NOM-
BRE DE LOS CONSERVADORES 
P E R P L E J I D A D , porK-HiTO 
Por el conirarío, los liberales critican 
los planes del Gobierno 
LONDRES, 3.—El Lord del Sello Pri-
vado J . H. Thornas, encargado de los 
problemas que se relacionan con el paro 
forzoso, ha expuesto hoy en la Cámara 
las líneas generales del plan del Gobier-
no para remediar esa calamidad. 
"La solución definitiva del problema 
del paro forzoso despende de la restau-
ración del comercio y de la industria del 
país, pero la gravedad de la situación 
exige medidas especiales. El lado peor 
del problema es que hay 400 ó 500.000 
obreros que, a pesar de todos sus esfuer-
zos para encontrar trabajo, han estado 
parados tres o cuatro años, sobre todo 
en las regiones en que la parálisis de 
una industria significa la ruina de la 
región. La obligación del Gobierno es, 
pues, examinar aquellos proyectos que 
no solamente darán trabajo a los pa-
rados, sino que estimularán el comercio 
interior y exterior y. además mejorarán 
el utillaje del país. 
Las Compañías de ferrocarriles es-
tán dando las órdenes necesarias para 
dentro de lo posible sustituir las travie-
sas de madera por traviesas de hierro, 
ya que Inglaterra importa anualmente 
250.000 toneladas de las primeras. Tam-
bién se está estudiando por la Dirección 
de Comunicaciones la sustitución de los 
postes de telégrafo y teléfono por otros 
de acero, y, en general, puede decir que 
se están explorando hasta los últimos 
rincones para sustituir todo lo impor-
tado por lo que sea posible lo que se 
produce en el país. También se piensa 
en construir de acero todos los vagones 
del ferrocarril, y para esto y para otras 
obras que deben emprenderse en los fe-
rrocarriles él ministro ha reunido a los 
directores de las Compañías con objeto 
de estudiar el aprovechamiento rápido 
de los seis millones y medio de libras es-
terlinas que, según el proyecto de refor-
ma local, han sido concedidos a las Com-
pañías siempre que los utilicen en pro-
vecho público. 
En cuanto a las carreteras, está ya 
casi acabado el proyecto de 500 millas 
de carreteras de primer orden, que pre-
paró el Gobierno anterior para, cinco 
años, y se estudia otro proyecto por la 
misma duración que costará 9,5 millo-
nes. En las carreteras de segundo orden 
y en los puentes Se gastarán si la Cá-
mara aprueba los proyectos, alrededor 
de 2 millones de libras. Otros proyec-
tos de la misma clase han de ser es-
tudiados por los Municipios y los infor-
mes que se redacten serán publicados 
próximamente. La ayuda del Gobierno 
no se limitará a los Municipios, si no que 
también se extenderá a las Compañías 
de utilidad pública. Para esto se prepara 
un empréstito de 25 millones de libras. 
Terminó diciendo que se destinaban 
también Importantes sumas a las colo-
nias y a la repoblación forestal y que si 
no hablaba de la emigración era porque 
esto debía estudiarse detenidamente y 
para ello el ministro pensaba hacer un 
viaje al Canadá en las vacaciones par-
lamentarias. 
Respuesta de Churchlil 
-Camarero, hay una mosca en el café. 
¿Y qué quiere usted? ¿Que avisp al "Eagle"? 
B o l i v i a y P a r a g u a y 
Se han ampliado los poderes de la 
Comisión panamericana 
Nombrada para ios Incidentes de 
diciembre, ha de decidir sobre 
el conjunto del proble-
ma del Chaco Boreal 
Churchlil, en nombre de los conserva-
dores, dijo que muchos de los proyectos 
del Gobierno eran "atractivos". Añadió 
que el partido conservador estudiará la 
base financiera de los mismos con sumo 
cuidado, pero que no creía que entre el 
Gobierno y la oposición se suscitasen 
serias dificultades en estos planes para 
remediar el paro forzoso. 
Declara que espera con interés las ex-
plicaciones de Snowden defendiendo los 
acuerdos sobre las deudas y sobre las 
reparaciones después de sus ataques, 
cuando estaba en la oposición contra 
los acuerdos económicos con Francia 
con los Estados Unidos. Si el nuevo 
ministro de Hacienda—dice—consigue 
hacer pagar más a Francia y cobrar 
menos a Norteamérica, merecerá los plá-
cemes de la Cámara. 
Añade que los conservadores tienen 
la intención de presentar üha enmien-
da al proyecto de contestación al men-
saje de la Corona, relativa a los de-
rechos del salvaguardia y á los dere-
chos Mackenna sobre los automóviles 
extranjeros. 
En lo que se refiere al proyecto de 
reforma de la ley para resolver los con-
flictos industriales, manifestó tener la 
creencia de que la Cámara no autori-
zará el retorno al antiguo y vicioso es-
tado de cosas. 
Con respecto a la proyectada refor-
ma electoral, manifestó que los con-
servadores no se unirán en modo algu-
no a los laboristas con objeto de que 
desaparezca el partido liberal. 
E l orador termina diciendo que si el 
Gobierno administra prudentemente y 
fortifica el régimen capitalista de esta-
bilización, podrá conservar el Poder lar-
go tiempo; pero que si intenta implan-
tar las nefastas teorías socialistas, será 
inmediatamente derribado. 
Lioyd Ceorge no está 
conforme 
Ldoyd George pronuncia un discurso 
en el que critica los proyectos del Go-
bierno para combatir el paro. 
Después, volviendo a su tema favo-
rito, ha pedido la abolición de los sub-
marinos como arma de combate, recla-
mando que el desarme impuesto a Ale-
mania sea seguido por todas las poten-
cias. Lamenta que el Gobierno ha deja-
do que se unieran las cuestiones de las 
reparaciones y de la ocupación y recla-
ma la evacuación inmediata de Rhena-
nia por las tropas británicas. 
Por último, el "leader" liberal pide que 
a la conferencia del desarme naval sean 
convocadas todas las potencias. 
El orden de la discusión 
Antes de comenzar el debate sobre 
la contestación al mensaje de la Corona, 
Sala-gabinete, con un decorado simétrico 
y profuso, muy Regencia. Personajes: 
Don Felipe, poca estatura, panzón, es-
trecho de hombros, calvo, de ojos reflexi-
vos y penetrantes. Doña Piedad, gordin-
flona, con gordura enfermiza, cabellos 
de plata, ojos azules de expresión tier- S3^03-
vir en aquellos tiempos!... ¡Oh, aquel 
Madrid de nuestra juventud! 
Don Felipe.—¡Es verdad! (Sonrien-
do.) Pero, digámoslo... bajito para que 
no nos oigan. Y, mejor aún, no lo di-
Si no, vamos a parecer toda-
na e indulgente, y bajo el mentón re-
dondeado, una sotabarba blanca y fofa. 
Ambos sentados. Ella, en un sofá, an-
tiguo de brocatel granate; él, en una de 
las butacas que hacen juego, formando 
el clásico "tresillo". 
Doña Piedad.—¿Y qué tal le ha ido 
en América? ¡Treinta años, lo menos, 
sin vernos! 
Don Felipe.—¡Justo¡ Treinta años. 
¡Qué enormidad! (Con una sonrisa) 
¡Muchas veces me acordé de usted! 
Daña Piedad.—También yo le he re-
cordado... 
Don Felipe.—¿ Supongo que habrá us-
ted sido dichosa? 
Doña Piedad.—Sí..., todo lo dichosa 
que se puede ser en este mundo; o sea, 
a ratos feliz, y otras veces con algunas 
penas. (Riendo.) ¡Novios hace treinta 
y cinco años! ¡Y con qué candor, con 
qué inocencia, creímos que al terminar 
las relaciones, obligados a ello por nues-
tras familias, por la mía, mejor dicho, 
ya nunca podríamos ser felices! ¿Se 
acuerda usted, Felipe? Pero, por for-
tuna, las cosas no han ido tan mal, ni pa-
ra usted, ni para mi, y, al encontrar-
nos de nuevo, con las cabezas blancas, 
una buena amistad tiene que unimos 
hasta el fin de nuestros días. ¿No es 
así? 
Don Felipe (emocionado). — ¡Desde 
luego! Estoy seguro de que aquellas 
juveniles simpatías, perduran... trans-
formadas , en un afecto hondo, serio y 
durable. Aquel pasado extinguido y ca-
si remoto, tiene, sin embargo, la vir-
tud, ai evocarlo, de hacemos revivir 
"nuestros tiempos" en contraste tan 
formid^>le con los de ahora...! Al me-
nos, a mí, tal me sucede. 
Doña Piedad (suspirando).—¡Y a mí 
también! Los dos hemos cambiado, co-
mo es natural, pero las cosas en derre-
dor nuestro, han cambiado todavía 
más... Yo, que apenas me he movido de 
Madrid, no... lo conozco. ¡Usted, ausen-
te de él tanto tiempo, habrá notado el 
cambio mucho más! 
Don Felipe (riendo).—¡Ya lo creo! 
Hasta el punto de experimentar, a ve-
ces la sensación de que me he equivo-
cado y he venido a parar a una ciudad 
distinta, corte de una nación que... no 
es, España! Ese vértigo callejero, esos 
"taxis" con sus bocinas ensordecedoras, 
ese lujo, esas apreturas, esas costum-
bres libres...! 
Doña Piedad.—¡Oh, la dulzura de vi-
que, como se sabe, ha' proseguido hoy, 
el primer ministro, Macdonald, ha ex-
puesto el programa de las sesiones par-
lamentarias y ha solicitado que sea 
aplazada hasta últimos del corriente 
mes de julio la apertura de las vaca-
ciones parlamentarias, fijándose la re-
apertura para el mes de octubre. 
Declaró el primer ministro que mu-
chos importantes proyectos de ley de-
ben ser votados por la Cámara antes 
de que finalice el mes actual. 
Por todo ello el primer ministro pre-
senta a la Cámara una moción del Go-
bierno solicitando que se dedique todo 
el tiempo que falta hasta Navidad a 
discutir los proyectos del Gobierno, pues 
éste desea liquidar todos los asuntos 
esenciales, especialmente el relativo al 
paro forzoso, que tanto preocupa a la 
opinión pública. 
Baldwin y Lloyd George hacen uso 
de la palabra, encontrándose de acuer-
do en estimar demasiado que es exce-
sivo el aplazar la apertura de las va-
caciones hasta últimos de julio. 
Macdonald, teniendo en cuenta las ob-
servaciones que se le hacen, retira la 
moción, que volverá a ser presentada 
de nuevo una vez enmendada. 
» * * 
LONDRES, 3.—En los pasillos de la 
Cámara de los Comunes afirmaban al-
gunos diputados conservadores que este 
partido lamenta que en el curso de la 
discusión la respuesta al mensaje de la 
Corona no se haya hecho alusión a me-
didas inmediatas para mejorar la si-
tuación de los obreros. 
Los liberales censuran a los laboris-
tas que no hayan abandonado la cues-
tión relativa a la base naval de Singa-
poore. 
Las profesiones en el 
Un telegrama de Wáshington anun-
cia que los Gobiernos de Bolivia y pa-
raguay han accedido a que la Comisión 
conciliadora nombrada por la Conferen-
cia* panamericana estudie y dictamine 
sobre el litigio territorial planteado en-
tre ambas naciones acerca del Chaco 
Boreal. Al lado de esta noticia, la de 
la devolución de los prisioneros hechos 
en los combates de diciembre y abril 
tiene poca importancia. Esto podría re-
solvec un accidente en las relaciones—las 
malas relaciones-—de los dos pueblos; lo 
otro puede ser la solución definitiva 
del conflicto. 
Cierto que se acercan a la media do-
cena los arbitrajes fracasados en este 
pleito, pero ninguno de los árbitros te-
nía la autoridad del que ha sido consti-
tuido en la sesión de ayer. En efecto, 
la Comisión creada en Wáshington de-
be estar compuesta _por dos miembros 
de cada una de las partes litigantes y de 
Parlamento 
LONDRES, 3.—El análisis de las pro-
fesiones ejercidas por los miembros del 
nuevo Parlamento de la Gran Bretaña 
revela algunos hechos notables. 
Siendo el partido laborista el que 
cuenta con la mayoría era de esperar 
que la mayoría de los miembros .del 
nuevo Parlamento fuesen "tradeunionis-
tas" u oficiales del partido. Y, sin em-
bargo, ocupan el segundo lugar, puesto 
que suman un total de- 52 miembros, 
ya que loa diputados que tienen el título 
de abogado son 69. 
Hay cuarenta miembros del Parla-
mento de profesión mineros y otros cua-
renta que pertenecen o. han pertenecido 
al Ejército. Los periodistas ocupan el si-
guiente lugar, con un total de 23 dipu-
tados. Los autores sólo están en núme-
ro de diez. 
vía más viejos de lo que somos. 
Doña Piedad (riendo).—¿Qué es eso 
de viejos? ¡Ca! ¡Nosotros somos los jó-
venes! Los viejos... sin años pertenecen 
a la generación actual, una generación 
sin ninguna vida interior y sin tiempo 
para cultivar su espíritu... No es sola-
mente un cambio de costumbres y de 
ideas, sino una inversión absurda de 
valores. Ejemplo, el de esta juventud 
que alardea de... vieja, ya que alardea 
de "práctica", de egoísta y de indiferen-
te. ¡Pura vejez! 
Don Felipe. — Una evolución, sin 
duda... 
Daña Piedad.—¿Evolución, eso? ¡Re-
gresión incontestable! Nosotros creía-
mos en un progreso, en el verdadero 
progreso, que es el moral, aunque éste 
no excluya el material también. ¡Valía-
mos más; hay que decirlo muy alto! 
Nosotros teníamos ideales, que no eran 
exclusivamente el dinero. Ahora, tener 
ideales, "es una ridiculez", de la misma 
manera que toda delicadeza y todo es-
crúpulo, han desaparecido... 
¡Y en los hogares, no digamos! ¿Qué 
queda del hogar patriarcal, dulce y cris-
tiano; del tradicional hogar español? 
(Bajando la voz.) Nosotros somos un 
ejemplo de cómo entendían los hijos, an-
tes, sus deberes... 
Creyendo, el uno y el otro, que al 
separarnos, renunciábamos para siem-
pre a la felicidad, hos separamos para 
siempre, obedeciendo a nuestros padres 
y acatando su voluntad, sin réplica. 
Don Felipe.—Hicimos lo que debimos 
hacer. 
Doña Piedad.—¡Quién lo duda! Pero... 
no se hace hoy de la misma manera, 
que hoy abundan las casadas... demasia-
do en "plan de solteras"; las hijas, en 
"plan... de hacer lo que les place", y 
los maridos, "en plan de... tenerles sin 
cuidado la mujer". Sin cuidado, en toda 
la extensión de la palabra. 
Don Felipe.—Las mujeres han con-
quistado tma independencia grande. 
Doña Piedad.—Sí. Pero, ¿son más di-
chosas? ¿Son más felices ellas y ellos? 
¡Lo dudo! Ellas no piensan más que en 
gastar dinero, y los hombres en ganar-
lo. No hay más que un tipo de hom-
bre: el de acción, el "realizador", como 
ellos dicen. Ni vida intelectual, ni vida 
sentimental! ¡El "éxito", él "éxito", he-
cho pesetas, hecho comodidades mate-
riales y satisfacciones del mismo géne-
ro! Nada de poesía! ¡Nada para el es-
píritu inmortal! Culto, fervoroso y úni-
co, al músculo, a la vanidad, a la osten-
tación, a los sentidos por m i lado, y a 
las pasiones más pequeñas por el otro. 
¡Qué tiempos y qué gentes!... 
(En la estancia ha penetrado, de im-
proviso, un rapaz, con la pelambre en-
marañada al viento, sofocado, y me-
dio desnudo.) 
Doña Piedad (contenta).—-jUn beso a 
abuelita! 
(El muchacho le ha ofrecido la fren-
te con indiferencia y ha exclamado: 
"¡Luis VUdósola se ha dislocado un 
codo'!") 
•Doña Piedad (asustada).—¡Dios mío! 
E l nieto (alardeando de hombría).— 
No tiene importancia... y le está bien 
empleado, porque es un "birria" jugan-
do al "football". 
Daña Piedad (dirigiéndose a don Fe-
lipe).—Aquí tiene usted a Manolo, mi 
nieto único. Unico... hasta ahora. ¡Un 
"huracán"! 
Don Felipe (estrechando la mano que 
el chiquillo le ha tendido... como un 
hombre).—Vamos a ver, ¿y qué pien-
sas tú ser? ¿Abogado, ingeniero, mé-
dico?... 
Manolo (lanzando una carcajada).— 
¡Nada de eso... que es muy antiguo! fee 
tarda mucho en acabar esas carreras... 
Yo quiero ser pugilista, o aviador, o 
corredor en automóviles, o cineasta; un 
oficio modemo, una profesión de aho-
ra, de las q*e permiten "llegar pron-
to". Lo mismo me da una cosa que 
la otra, con tal de poseer mi "auto" y 
dinero en abundajicia a los veinte años. 
Don Felipe.—No está mal eso. Pero, 
¿y los estudios? 
Manolo. — ¿Estudios? ¿Y para qué 
sirven? La vida es de los "realizadores" 
y para los "realizadores", que es lo que 
yo y todos mis camaradas queremos 
ser! Con la sabiduría no se va hoy a 
ninguna parte! Lo único que se consi-
gue es perder él tiempo, aburrirse, co 
mo una ostra, y no tener nunca dos 
pesetas... 
Doña Piedad (consternada). — ¡Qué 
horror, Felipe, qué horror! ¿Lo ve us-
ted?... 
Don Felipe (suspirando). — ¡Y qué 
viejo se siente uno escuchando a estas 
criaturas! ¡A qué distancia tan... in-
calculable de ellas y de su tiempo! 
(Una pausa larguísima) 
Doña Piedad (a su nieto).—-Bien, dá-
me otro beso, y... despídete de este se-
ñor. 
Estoy segura, ¡ay! de que, a los vein-
te años, si no has cruzado, en avión el 
Atlántico, o eres campeón de boxeo, por 
lo menos..., tendrás tu automóvil. 
Curro VARGAS 
los delegados que designen Estados Uni-
dos, Cuba, Colombia, Méjico y Uruguay. 
La misión de estos comisionados era 
hasta ahora investigar las responsabi-
lidades del incidente ocurrido en diciem-
bre pasado, cuando las tropas paragua-
yas atacaron el fortín Vanguardia, que 
días después fué recobrado por las tro-
pas bolivianas. En esos días estaba re-
unido el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones, pero su intervención fué pu-
ramente verbal y no podía ser de otro 
modo; hizo lo que pod'a hacer. La inter-
vención verdaderamente activa filé la 
de la Unión Panamericana, que enton-
ces había reunido en Wáshington una 
Conferencia sobre cuestiones de dere-
cho, de la que estaba ausente tan sólo 
la Argentina. 
La coincidencia de estar el conflicto 
del Chaco sometido, al menos parcial-
mente, a los buenos oficios del presi-
dente de esta república, paralizó algo 
la intervención de la Unión Panameri-
cana; pero, al fin, se acordó: Primero. 
Nombrar una Comisión formada por 
nueve miembros encargada de determi-
nar las responsabilidades; y... cuarto. La 
Comisión encargada de resolver amis-
tosamente el conflicto entre Bolivia y 
el Paraguay, por todos los medios de 
conciliación posibles publicará un infor-
me en el cual se establecerán las res-
ponsabilidades. El segundo y tercero 
puntos se refieren sólo a cuestiones de 
procedimiento. * 
Este informe no se ha publicado has-
ta ahora, y quizás sea esto preferible. 
Arrojar la responsabilidad de los inci-
dentes sobre una de las dos partes no 
facilitarlia una solución de concordia, 
que, por otra parte tanto Bolivia como 
el Paraguay—aquélla primero que éste— 
se han declarado dispuestos a aceptar. 
E l Gobierno boliviano parecía tener pre-
ferencia por el Tribunal de justicia in-
ternacional de La Haya, y es posible que 
en esto influya el sentimiento de que 
la mayor parte de las naciones de Amé-
rica sienten más inclinación hacia sus 
rivales. No sabríamos decir si esto es 
exacto, pero algunos indicios de ello 
existen, y en ese caso, naturalmente, la 
imparcialidad del fallo sería dudosa. 
Esa Comisión se constituyó el día 3 
de enero y celebró su primera reunión 
en el mes de má.rzo. Todavía ocurrió un 
nuevo incidente y Paraguay acusó a Bo-
livia ante la Sociedad de las Naciones de 
prepararse para hacer la guerra, pero 
la respuesta del Gobierno de La Paz 
fué satisfactoria. 
Pero en la cuestión de la culpabili-
dad y los derechos sobre el Chaco pre-
ferimos no entrar. Hemos leído la ar-
gumentación de las dos partes, y aún 
cuando parece más concluyente la de 
Bolivia, la deducción más clara de todo 
ello es que, aunque se repartiera el te-
rritorio, todavía habían de pasar mu-
chos años antes de que ninguno de los 
dos litigantes pudiera atenderlo debida-
mente. 
Así, pues, la mejor solución es la que 
dicten los árbitros. En la Comisión ac-
tual, ambas partes están debidamente 
representadas. La mayor parte de los 
miembros pertenecen a naciones aleja-
das de la zona de choque y desintere-
sadas del problema. Deseamos fervien-
temente que la solución se conforme a 
la justicia y satisfaga a las dos partes 
que deben hacerse a la idea de que un 
mal arbitraje es siempre preferible a 
una guerra. En el siglo XX todas las 
victorias son victorias, como las de 
Girro; la segunda acaba con la nación 
vencedora. 
R. L . 
DEL "C. D E M L i r 
Eckener y Lehman están en Berlín 
para ultimar los detalles 
Están ya comprometidos todos los 
puestos reservados para el pasaje 
ÑAUEN, 3.—El doctor Hugo Eckener 
y el capitán Lehman, pertenecientes los 
dos a la Sociedad constructora de loa 
"zeppelines", se encuentran en la actua-
lidad en Berlín, a donde han ido para 
ultimar los detalles de organización del 
viaje que el "Conde de Zeppelin" ha de 
realizar alrededor del mundo en una ÍQ; 
cha muy próxima. 
Sus gestiones van especialmente en-
caminadas a resolver la cuestión del se-
guro de la aeronave gigante, para la 
cual se ofrecen algunas dificultades téc-
nicas y económicas. 
Por otra parte, uno de los ingenieros 
de la Casa "Zeppelin" ha salido de-. 
Friedrichshafen con dirección al Japón, 
donde preparará todo lo necesario para 
el aterrizaje del "Conde de Zeppelin" 
cuando haga escala en aquel archipié-
lago. 
Están ya comprometidos todos los 
puestos reservados para el pasaje. 
DE CHICAGO A BERLIN 
CHICAGO, 3.—Esta mañana han ini-
ciado los aviadores Robert Gast y Par-
ker Gramer su proyectado vuelo desde 
esta capital a Berlín, utilizando un apa-
rato anfibio. 
Tomaron la salida en el lago Michi-
gan, dirigiéndose a Great Whale, po-
blación situada en la bahía de Hudson, 
a mil millas al Norte de Chicago, pri-
mera escala de su viaje. 
Los pilotos tratan de continuar des-
de el punto citado a Greenlandia, Is-
landia, Bergen (Noruega) y Copenhague. 
Parker Gramer. que corre con los 
gastos del vuelo, es director de la. Sec-
ción de Aeronáutica de la "Chicago 
Tribune".—Associated Press. 
dos osos en Francfort 
El vencedor era el más vie-
jo, y es ciego 
COLONIA, 3. — Dos osos del Jardín 
Zoológico de Francfort libraron recien-
temente una lucha terrible, que termi-
nó con la muerte de uno de los conten 
dientes. El vencedor es un oso bastanti 
más viejo que su víctima y que además 
ha luchado con enorme desventaja por 
ser ciego. 
Los dos animales habían ocupado por 
algún tiempo la misma jaula, sin que 
los guardianes se dieran cuenta de que 
las relaciones de las.fieras no eran muy 
cordiales. Un día decidieron terminar 
sus desavenencias con un- combate a 
muerte, y se atacaron con enorme furia. 
Los guardas del Jardín enchufaron va-
rias mangas de riego como el mejor me-
dio de separar a los combatientes. Pero 
el agua, en vez de calmarles, les dió más 
ánimos para continuar la lucha. En j 
vista de que nada podía separarlos, sé 
emplearon largas pinchos de hierro con 
objeto de que cada uno abandonara a 
su enemigo y se lanzara contra las ver-
jas; así lo hizo el más joven de los 
osos; pero el ciego, que creyó sin duda 
que las heridas cs.usadas por los pinchos 
de los guardianes se las había produci-
do su enemigo, se lanzó sobre éste y 
no le soltó hasta que rodó por el suelo 
con la cabeza destrozada. 
El viejo oso ciego está tan orgulloso 
de su victoria y de haber conquistado 
la posesión absoluta de la jaula, que los 
guardianes no se atreven a darle otro 
compañero de hospedaje. 
Once muertos en Bosnia 
por la inundación 
Las aguas han arrastrado 
varios puentes 
BELGRADO, 3.—El temporal que se 
hace sentir desde hace algunos días en 
las regiones del Sur de Serbia se ha ex-
tendido a Bosnia, donde el río Bosna se 
ha desbordado, causando la muerte de 
11 personas. 
Las aguas han arrastrado varios puen-
tes y gran número de cabezas de gana-
do, causando daños de considerable im-
portancia. 
E l rey F u a d , en S u i z a 
BERNA, 3.—JHa llegado a esta capital 
el rey Fuad de Egipto, quien fué re-
cibido por el Consejo municipal en cor-
poración. 
Los epígrafes minuciosos: 
"Pancho Villa", acompañado de loa 
jefes de su Estado Mayor, a la puerta 
de su hotel. "Foto" hecha antes de su 
muerte." 
Realmente con ver que todas las figu-
ras del grabado están en pie, ya sé em-
pezaba a sospechar que la fotografía era 
anterior al óbito. 
Pero hay otra señal: el "acompa-
ñado". > 
Si fuese "foto" "post mortem' se aira 
"rodeado". 
Ya se sabe que en cuanto uno se mue-
re empiezan a rodearle los presentes., 
Por lo menos siempre lo decimos asi-
* * * ,, 
"Para hacer alardes de "sans facons • | 
Un feminismo reducido a estas 
exterioridades seria un feminismo mau 
quée." 
Empeñarse en escribir 
en dos idiomas a un tiempo 
trae como consecuencia 
lo que se ve en ese suelto: 
el castellano en francés 
y el francés al retortero. 
- * * * 
" E L CAIRO.—Esta mañana ha desem-
barcado en Port-Said el ex rey ^manu-
Uah. La primera declaración que na ^ 
cho a cuantas personas le esperan^ 
entre las que se encontraban a l ^ ' J °. 
sus leales, ha sido la de que no llevaos 
en el bolsillo más que seis libras eŝ c 
linas y que a esta cantidad ha queoa" 
reducido su tesoro en el día de hoy-
Seis libras, y el sable. 
De todos modos, poco. 
* * * 
Gimnasia sueca. , 
"—Mulner — conminó. toP^S^o. 
cualquier observación. El coronel, ng 
se inclinó." . ¿ 
Bien: a nosotros sí se nos perm* 
hacer una observación. -MAO-HO 
No ya un coronel. Alejandro 
y Aníbal se hubieran visto negros 
hacer compatibles la rigidez y la bti. 
nación, y eso que estaban a-c0S rt^ la 
dos a hacer siempre lo que les aa 
gana. 
* » * 
• Danza macabra. 
"La misma cabeza masticó alinaeii^ 
no obstante carecer de estómago a 
de pudieran ir." , 
¡Puede que no lo supiera, la pobf** 
